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L o p r i m e r o , s o m e t e r s e 
Hoy se reúne el Gobierno en Consejo extraordinario pagi ocuparse de la 
cuestión catalana y concretar la fónnula que ha de ser sometida a las Cortes 
pasado mañana lunes. Llegado este momento, creemos que se nos permitirá 
exponer con toda claridad nuestro parecer sobre el asunto. Ya no es cosa de 
guardar ciertas prevenciones en un periodo en que el Gobierno meditaba su re-
solución. Esa resolución va a adoptarse hoy y es lógico y legitimo que todos 
los que tienen el deber de comunicarse con el público quieran que su opinión 
conste explícitamente, lo cual, por otra parte, no puede menos de servir de 
orientación ai Gobierno mismo. 
Ha transcurrido más de una semana desde que se planteó ej conflicto. Du-
rante ella corrió el rumor más de una vez de que se habia encontrado una 
fórmula "jurídica". Se afirmaba, pues, .que ei fundamental problema político 
planteado iba a tener una solución de Gabinete, con olvido de que jurídicamente 
ya no hay más que hablar y políticamente lo mismo. La única senda expe-
dita es la del acatamiento de la Generalidad a la sentencia dei más alto Tri-
bunal de la Nación. 
Nos parece que con demasiada facilidad se pierde de vista la índole de la 
cuestión planteada. Han sufrido a la vez un rudo golpe la Constitución y el 
Estatuto. Está en litigio la soberanía del Estado. Y en esto es lo que hay que 
reparar. El resto es ya cosa juzgada sobre la que no se puede volver. E l ré-
gimen autónomo asienta sobre la unidad nacional. No se conceden autonomías 
a las regiones para disgregar y desunir, sino todo lo contrario, lo que se tiene 
presente y lo que se invoca cuando una autonomía se pide y se concede es 
que ella valga para establecer más sólidamente aún la unidad de la Nación. Y 
esta unidad recibe un ataque a fondo cuando la soberanía del Estado se des-
conoce y se desacata. 
Esto es lo que ha ocurrido en Cataluña. Se comprenderá que cuando las 
cosas ocurren así y hay un Poder que manifiestamente se levanta contra el 
Estado, la palabra fórmula resulte una cosa pálida, desvaída e insuficiente, 
¿Fórmula? No la hay. No puede haberla. No se la encontraría para ninguna 
persona individual o jurídica, para ninguna sociedad, para entidad de ninguna 
especie que se negase a obedecer una sentencia firme e inapelable. ¿Es que se 
concibe que después del fallo de un Tribunal los afectados por el mismo se nie-
guen a su cumplimiento y entonces se dedique la autoridad a buscar una fór-
mula? El Poder más débil y claudicante, llegada esa ocasión, se encontraría 
Vite el dilema de imponerse o desaparecer, comprendería que se le planteaba 
una cuestión vital, que no sólo su dignidad exterior y su prestigio entre la 
gente estaban en peligro, sino su misma razón de existir. 
Es inútil decir que nosotros no deseamos violencias. Tampoco las pedimos. 
Pero la violencia, cuando meditadamente la ejecuta el Estado por medio de 
sus instrumentos propios y con arreglo a la ley, no debe llamarse tal, sino 
considerarse como simple ejercicio de las facultades legitimas del Poder. En 
todo caso tampoco seria para nosotros motivo de contento. Pero lo que no po-
demos admitir en manera alguna es que la actitud adoptada por los gober-
nantes autónomos de Cataluña prevalezca. Esta es la premisa, la condición 
"sine qua non". Cumplida ella, será venida tal vez la hora de buscar un me-
dio de satisfacer aquellas aspiraciones que se estimen prudentes y que no 
contradigan lo preceptuado en la Constitución y en el Estatuto. 
Resumiendo, porque no es esta la ocasión de largas disquisiciones, ni las 
requiere la claridad con que el problema está planteado: a una sentencia del 
Tribunal de Garantías, órgano supremo, cuyos fallos no admiten apelación y 
cuya soberanía se extiende a todo el territorio nacional, contesta una región 
autónoma desobedeciendo esa sentencia y agravando su actitud, si cabe, con 
manifestaciones reiteradas de una insolencia procaz. La soberanía del Estado 
se ve desconocida, el prestigio del Poder en entredicho y la unidad nacional 
en riesgo grave. Ante eso se habla de fórmulas y componendas. Y nosotros de-
cimos rotundamente: no puede ser. No se puede ni hablar con la Generalidad 
de CataJuña hasta que ésta públicamente declare que acepta y acata el fallo 
del Tribunal de Garantías. 
He ahí la condición indispensable que imperiosamente exigen a una, con 
el orden jurídico quebrantado, la soberanía del Estado español y el prestigio 
de España. No creemos que el cumplimiento de esa exigencia pudiera acarrear 
los fieros males que quienes llevan adelante esta maniobra política de gran 
estilo se obstinan en suponer. Frente a un Poder firme y decidido que impone 
el cumplimiento de la ley caben, ciertamente, pocos recursos. Pero habíamos 
de ver que en vez de una parte—la peor y más desacreditada—de Cataluña era 
la región toda, y en vez de unos políticos derrotados eran irnos caudillos polí-
ticos en auge los que se situaban en rebeldía y pediríamos lo mismo que pe-
dimos hoy cuando no vemos enfrente sino a las huestes de Companys y a los 
residuos dei bienio: que se dé la sensación clara de que con el Poder del Es-
tado español no se juega. Y que si es preciso demostrarlo se demuestre. 
L O D E L D I A 
A la desesperada 
Con un desesperado frenesí que mue-
ve a las más extrañas actitudes y a 
dar los pasos más inciertos, los elemen-
tos incursos en la maniobra política 
que la Esquerra ha llevado hasta el ex-
tremo que todo el mundo conoce, an-
dan en estas horas buscando distrac-
ciones al problema fundamental y rea-
lizando algunos movimientos curiosas, de 
los cuales conviene tomar nota. 
Seguidos de la breve comparsería de 
sus amigos del bienio, son los socialis-
tas quienes conducen del lado de acá 
la maniobra. Pendiente de un "hilo" su 
permanencia en el Congreso, ayer mo-
vieron notable ruido porque uno de sus 
diputados llevaba encima un arma, sin 
licencia, y fué detenido por la Guardia 
Civil. Cierto que al lado del otro parla-
mentario socialista que guardaba las 
pistolas en casa por paquetes de a do-
ce, el delito del señor Hernández Zan-
cajo, que es el detenido por la Benemé-
rita, resulta de pequeñas proporciones. 
Con este motivo temblaron ayer tar-
de las esferas parlamentarias. Pero no 
nos engañemos. No tanto movía a los 
socialistas su ya vieja confusfión de la 
inmunidad con la impunidad, como el 
deseo de hacer algo, de que pase algo 
en el mundo político antes de que sea 
preciso abordar a fondo el problema 
que han planteado .|os hombres de la 
Esquerra en Cataluña. Todos los conju-
rados han perdido la serenidad. Azaña 
se ha presentado en el Congreso. Jimé-
nez Asúa ha estado en Barcélona. El 
alcalde de Madrid, hoy refugiado en las 
huestes de Martínez Barrio, ha ido tam-
bién a Barcelona, y no creemos que a 
tomar modelo de administración muni-
cipal. 
En resumen... idas, venidas, actitudes 
descompasadas, campañas tremendas..., 
todo se pone en juego por ver si triun-
fa la conjuración, aunque ello se iléve 
por delante la unidad nacional. Espere-
mos. Porque hay jugadas que no es po-
sible que salgan bien, y este paso en 
que se ha metido la conjura es una de 
ellas. Si las izquierdas creen que pue-
den colocar sobre el tapete el prestigio 
y la soberanía del Estado y el buen 
nombre de España, nosotros volvemos 
a decir que con esas cosas no se juega. 
¿Con qué títulos? 
E l G o b i e r n o c u b a n o e s t á e n h u e l g a " p i soh ic ión de Juventudes 
Católicas en Alemania 
Los ministros no aparecen por sus departamentos. Se 
habla de disensiones en el Gobierno por las agresio-
nes del domingo al "A. B. C ." 
EL "A. B. C." CUBANO RETIRA SU APOYO A MENDIETA 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LA HABANA, 22.—No parece sino 
que ee ha declarado en "huelga" el Go-
bierno. Desde hace pocos días no apa-
rece ninguno de los ministros por su 
respectivo departamento. 
Se dice que este retraimiento en el 
cumplimiento de los deberes ministe-
riales corrientes se debe a las disensio-
nes surgidas en el seno del Gabinete 
con motivo de. los ataques que sufrió 
la Sociedad política "A. B. C." el pa-
sado domingo, durante una gran Asam-
blea de las Juventudes de la misma en 
La Habana, y también por las medidas 
que el Gobierno ha tomado en relación 
con dicha agresión. A unos ministros 
(los que de alguna manera pertenecen 
al "A. B. C") les parecen escasas las 
medidas y a otros excesivas. 
El Consejo Supremo del partido po-
lítico "A. B. C." ha decidido retirar to-
do su apoyo al Gobierno del Presiden-
te Mendieta y al mismo Presidente. Sin 
embargo, parece que el secretario sin 
cartera Saladrigas ha decidido conti-
nuar su apoyo a Mendieta, a pesar de 
dicha decisión. 
Seiscientos miembros del "A. B. C", 
que son funcionarios del departamen-
to de Tesorería, han dimitido sus tin-
ciones como señal de simpatía con los 
secretarios de Tesorería, Sáenz, y de 
Educación, Manacha, quienes insisten, a 
su vez ,en que sus dimisiones sean acep-
tadas.—Associated Press. 
Otro combate en El Chaco 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
ASUNCION, 22.—El ministro de la 
Guerra ha publicado un comunicado en 
que afirma que el Ejército paraguayo 
ha rechazado en Cañada Carmen un 
contraataque violento del Ejército bo-
liviano. En este encuentro los bolivia-
nos han dejado setenta muertos.—Asso-
ciated Press. 
Bolivia protesta por el 
Un millón de yanquis pide 
el boicot al 'c ine" inmoral 
Los Prelados católicos nombran un 
Comité nacional para dirigir 
la campaña 
ADHESION FORMAL DE LOS JU-
DIOS Y LOS PROTESTANTES 
El Consejo Federal de Iglesias Cris-
tianas pide censura para las pe-
lículas que enaltecen al vicio 
o rebajan la virtud 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
CZPÍCINNATI, 22.—El Consejo direc-
tivo de Obispos católicos encargado de 
la unificación y encauzamiento de la 
campaña contra la inmoralidad en los 
espectáculos, ha anunciado que conti-
nuará la campaña con toda energía en 
pro del "cine saludable", hasta haber 
conseguido de las Empresas adversas 
una declaración expresa de que supri-
mirán toda inmoralidad de las películas 
qua produzcan. 
Para dar efsetividad a sus acuerdos 
ha decidido crear un Comité Nacional 
que se compondrá de sacerdotes y cuya 
misión será dirigir efectivamente la 
campaña contra la inmoralidad en los 
espectáculos. 
Se sabe que hasta ahora hay ya más 
de un millón de peticiones en el senti-
do de que se lleve con todo rigor un 
"boicot" absoluto a todos los "cines" 
que represieratan producciones que de 
una manera atenten a la moral.— 
jociated Press. 
Adhesión de los judíos 
JINNATl, 22.—Al mismo tiempo 
LPrelados católicos reunidos en 
tratan de dar impulso a la 
iontra el "cine" inmoral, y la 
gran escala, uno de los 
Jefes de la Conferencia de 
[ericanos ha declarado que 
lanean una acción similar 
ida por la Iglesia Católica 
protestantes de Ohio cri 
ciña de Censura de espec-
tado y reclaman que sean 
películas que "muestren 
' ia virtud o a la virtud 
-Associated Press. 
Los protestantes 
nglaterra va a aumentar 
su Marina de guerra 
Construirá una nueva flota de aco-
razados y treinta cruceros 
— o — 
Japón piensa denunciar el Trata-
do de Washington 
LONDRES, 22.—La información dada 
esta mañana por ei "Daily Herald" acer-
ca de las reivindicaciones inglesas en 
materia naval, cuyo detalle fué comu-
nicado ayer al Gobierno de Wáshington, 
se considera exacta. 
Los puntos principales de dichas rei-
vindicaciones son: Construcción de una 
nueva flota de navios de alto bordo en 
cuanto expiren las restricciones impues-
tas por el Tratado de Wáshington. Cons-
trucción de 30 nuevos cruceros. Cons-
trucción de un gran número de contra-
torpederos y construcción de navios por-
taaviones. 
* * * 
TOKIO, 22.—Según la Prensa japo 
nesa, el Gobierno está decidido a no re 
novar el acuerdo naval de Londres y 
acaso tiene la intención de denunciar el 
Tratado de Wáshington en el caso de 
que el Japón no obtenga en 1935 una 
revisión de las proporciones existentes 
entre la Marina norteamericana, britá-
nica y japonesa. Esta proporción es de 
5 5 y 3, respectivamente. 
* * * 
LONDRES, 22.—En breve una divi-
sión de cruceros alemanes visitará In-
glaterra para devolver la visita que re-
cientemente hicieron al puerto de Kiel 
los navios británicos "Norfolk" y • Dor-
setíshire". • . , 
Se cree que el día 11 del mes de ju-
lio llegarán en visita oficial al puerto de 
Plymouth los cruceros "Koenigsberg' y 
"Leipzig". 
22.—El Consejo Fe 
^Cristianas de Amé 
le que Comisión Sociedad Naciones que 
administraba territorio Leticia en nom-
bre Colombia, cesó día 19 plazo sus 
funciones, e hizo por medio de acta en 
trega formal de ese territorio al inten 
dente del Amazonas, representante para 
el efecto del Gobierno de Colombia. Han 
quedado, pues, instaladas las autorida-
des colombianas en Leticia. Entre los 
miembros de la Comisión y el excelentí-
simo señor Presidente de la República 
cruzáronse expresivos cablegramas de 
congratulación y agradecimiento. — Ex-
teriores." 
Del asesinato de Sandino 
un «grupo de juristas españoles» se 
ha dirigido al canciller del Reich ale 
mán para pedirle que el reo comunista 
Thaelmann, no sea enjuiciado por el 
nuevo «Tribunal popular», especial pa-
ra delitos contra el Estado, sino por los 
Tribunales ordinarios, dado que el pre-
sunto delito de aquél es anterior a la 
ley que .creó el Tribunal político. 
No vamos a censurar el escrito. Lo 
suscribimos; nos parece contrario a los 
principios del derecho que quiera dar-
se efectos retroactivos a leyes penales 
o procesales que perjudican al reo. Pe 
ro lo suscribimos si se retiran la ma 
yor parte de las ocho firmas que ed 
documento lleva. Porque, de los ocho 
firmantes de éste, ¿tienen títulos para 
pedir nada semejante cuatro, por lo 
menos, de ellos, que han hecho o no 
han impedido trasgresión semejante a 
la que protestan ? 
Los señores De los Ríos, Jiménez 
Asúa y Barcia, así como la señorita 
Kent, que votaron en su país, aún no 
hace dos años, leyes odiosas de excep-
ción: la de expropiación de fincas, la 
de destitución de funcionarios, la de de-
portaciones gubernativas, todas ellas 
para castigar actos perpetrados con 
anterioridad, ¿ con qué cara se atreven 
a dirigirse a un Gobierno extranjero 
invocando esos mismos principios de 
derecho que ellos primero conculcaron? 
Dicen del «Tribunal del pueblo» que 
ofrece menos garantía para el enjui-
ciado que el régimen ordinario de ma-
gistrados de carrera»—¡oh, cinismo!—, 
y, ¿qué garantías ningunas dieron es-
tos juristas, hoy tan escrupulosos, a 
aquellos jueces que pudieron ser sepa-
rados al arbitrio del señor Albornoz, a 
aquellos terratenientes a quienes pudo 
expoliar el capricho del señor Casares, 
a aquellos militares que fueron depor-
tados a voluntad del señor Azaña? 
Cinismo hemos escrito, y ésta es la 
calificación que mejor cuadra al es-
cándalo fariseo de estos pseudo-juris-
tas. Por lo que toca en particular al 
señor Jiménez Asúa, queda pOr añadir 
que es en esta conducta contumaz. 
¡Tan poco se le ha dado de palmetazo 
que, aún no hace dos meses, recibiera 
del ministro de Justicia argentino por 
hacer censurado a aquel Gobierno que 
deportara a un profesor! 
Salarios por no segar 
embargo de armas 
WASHINGTON, 22.—El ministro de 
Bolivia en esta capital ha enviado una 
nota al secretario de Estado, señor We-
lles, protestando contra la decisión del 
Gobierno de los Estados Unidos de au 
torizar únicamente la salida del territo 
rio norteamerigano de. las armas com 
pletamente manufacturadas y dispues-
tas para ser enviadas antes del día 28 
del pasado mes de mayo, fecha en que 
se decretó el embargo sobre las expor-
taciones de armas y municiones. 
Cese de la Comisión de Leticia 
El ministro de Colombia en Madrid 
nos ruega la publicación del siguiente 
despacho recibido del ministerio de Re 
laciones Exteriores de su país: 
"BOGOTA, 22.—Hónrome comunicar-
La medida afecta a todas las pro-
vincias orientales 
Francia aprueba medidas contra la 
suspensión de transferencia 
alemana 
Serán aplicadas si no llegan a un 
acuerdo ambos Gobiernos 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
MEJICO, 22.—El ex representante del 
general Sandino, Cepeda, se ha dirigido 
al Presidente de Nicaragua, Sacasa, pi-
diendo que destituya al actual jefe de la 
Guardia Nacional, Somoza, por existir 
pruebas de que tuvo relación muy di-
recta en el asesinato del general San-
dino. 
Parece que esta petición se relaciona 
con unas palabras pronunciadas ante-
ayer por el general Somoza en un ban-
quete de homenaje y en las cuales alu-
dió a la muerte de Sandino.—Associated 
Press. 
E X I M D I N A l D E D I M 
A E S I E 
Habrá sesiones de Cortes todos los 
días de la semana próxima, y si 
hace falta serán dobles 
S E QUIERE CERRAR LAS CORTES 
E L SABADO PROXIMO 
BERLIN, 22.—Las organizaciones de 
Juventudes Católicas han sido prohibí 
das en todas las provincias del Este. 
Esta medida ha sido adoptada con 
motivo del asesinato de un jefe de gru-
po "nazi", cuyos funerales nacionales se 
han celebrado en Postdam. 
Según la Agencia D. N. B., los asesi-
nos figuraban entre los amigos de los 
jóvenes católicos. 
Se han practicado 11 detenciones, en-
tre ellas nueve de jóvenes católicos. 
L a visita de Hítler 
Mañana colecta para las 
Escuelas Católicas 
a Hindenburg 
BERLIN, 22.—Circulan los más di 
versos rumores sobre el objetivo de la 
visita hecha en Neudeck al presidente 
Hindenburg, por el canciller Hítler. 
En los círculos políticos se confirma 
que el objeto del viaje fué dar cuenta al 
mariscal Hindenburg de las conversa-
ciones de Venecia. 
Negociaciones franco 
alemanas 
UN DONATIVO EJEMPLAR 
Una señora muy caritativa, que siem-
pre ha protegido espléndidamente a la 
enseñanza católica, ha ofrecido a "Cruza-
dos de la Enseñanza" la creación de dos 
escuelas en un pueblo de la diócesis, ce-
diendo amplios locales con habitación pa-
ra los maestros y ofreciendo 5.000 pese-
tas para gastos de instalación, además 
de costear los sueldos del personal ne-
cesario. 
La Junta directiva ha agradecido en 
extremo tan ejemplar caridad y ha con-
cedido a la noble dama el título de so-
cio de honor de "Cruzados de la -Ense-
ñanza". 
Mañana se hará en todas las iglesias 
de Madrid la acostumbrada colecta en 
favor de las Escuelas Católicas. Las au-
toridades eclesiásticas y "Cruzados de la 
Enseñanza", agradecerán en extremo a 
los madrileños que, para compensar la 
ausencia de muchos durante el verano, 
aumenten su generosidad en la colecta, 
imitando en lo posible el admirable ejem-
plo de la señora caritativa a quien he-
mos aludido. 
BERLÍN. 22.̂ —Las negociaciones ger 
manofrancesas para la conclusión de un 
Tratado de Comercio han dado comien-
zo esta tarde en Berlín. 
* • « 
PARIS, 22.—Una nota del ministe-
rio de Negocios Extranjeros, comuni 
cada a la Prensa, dice que el Gobierno 
ha decidido las medidas que han de 
adoptarse en el caso de que el Reich no 
cumpla el pago de los intereses de los 
empréstitos Dawes y Young. 
Estas medidas permitirían efectuar la 
transferencia de las cantidades que en 
tonces fueran entregadas en marcos por 
el Gobierno alemán. 
No se ha decidido poner esas medidas 
en vigor; pero se aplicarán en el caso 
de que no se llegara a un acuerdo con 
el Gobierno alemán en 1 de julio para 
la liquidación de las transferencias. 
D o s s e n a d o r e s i t a l i a n o s 
a l I n d i c e 
L a Congregación del Santo Oficio 
ha condenado todos sus escritos 
L a cosecha de trigo de 1934, la segunda del siglo 
Sólo la supera la de 1932. Las cosechas de cebada y 
avena también magníficas 
rica (grupo protestante) ha aprobado la 
acción emprendida por la iglesia Cató-
lica para combatir la exhibición de pe-
lículas atentatorias a la moral, y ha 
señalado la necesidad de emprender un 
movimiento de "boicot" contra dxha 
clase de cintas cinematográficas. 
Al mismo tiempo, Willh Hays, presi-
dente de la Agrupación da Productores 
y distribuidores, dijo que, tanto los pro-
ductores como los distribuidores de pe-
lículas americanos están poniendo ya en 
práctica un sistema de regulación de la 
producción de las películas.—Aswcia 
tod Prem-
uno de los preparativos socialistas de 
la frustrada huelga de campesinos—el 
hecho lo denuncia nuestro colega "Hoy", 
de Badajoz—, consistió en contratar va-
rios peones en los pueblos que más in-
teresara, con el encargo de que pugna-
sen por la huelga e impidiesen la siega. 
Estos obreros, por tales servicios, reci-
bieron de las Casas del Pueblo jornales 
variables de cinco a seis pesetas. 
Ocurrió, pues, durante aquellos días 
que, mientras unos, los hombres indus-
triosos y pacíficos, no pudieron ganar 
sus legítimos jornales de siega, otros, los 
turbulentos y haraganes del pueblo, lu-
craban inmoralmente un salario por no 
segar e impedir la siega. 
Levanta indignación la conducta de 
esos desgraciados, cierto, pero otro com-
portamiento hay que indigna más toda-
vía: Es el de los traficantes de revueltas 
a sueldo de quienes aquellos se han mo-
vido. Estos otros, los empresarios de la 
revolución, los profesionales del motín, 
los que comercian con la libertad y la 
dignidad de los trabajadores, éstos son 
los más acreedores a la pública execra-
ción. 
¡Lástima grande que sus malas obras 
no se descubran al pueblo, el cual, con 
sólo saberlas, daría a esa conducta su 
merecido! 
Insistimos 
La cosecha de trigo de 1934 que aho-
ra se empieza a segar será la segunda 
del siglo: a 47 millones y medio de quin-
tales de dicho grano, cuando lo corrien-
te es una cosecha de 39 millones y me-
dio de quintales. Sólo la supera la cose-
cha verdaderamente fantástica de 1932, 
y no por demasiado, porque aquélla fué 
de 50 millones de quintales. Así lo dice 
oficialmente la Dirección de Agricultura. 
Resulta, pues, que los trigales de Es-
paña darán en los meses de este verano 
una cuarta parte más que lo que "dieron 
en 1933, y una quinta parte más de lo 
que han dado de ordinario en los últi-
mos diez años. 
Mayor es en proporción todavía la co-
secha de cebada y de avena; la de la 
primera pasará los 28 millones de quin-
tales, siendo una tercera parte más de 
la ordinaria; la de avena, con siete mi-
llones y medio, superará en casi una 
cuarta parte a la corriente. Sólo el cen-
teno, entre los cereales que se recolec-
tan al empezar el verano, resulta con 
una cosecha ordinaria. 
La bondad de la cosecha de trigo no 
se reparte por iguai por toda España. 
Parece que será peor incluso que la de 
1933 en el Norte (Vascongadas, Galicia, 
Asturias y Santander), pero como estas 
regiones tienen pocos trigales, su im-
portancia no es de estimar. La provin-
cia de Granada y la zona de Andalucía 
oriental también darán una cosecha na-
da más que regular. En cambio, la de 
Extremadura dobla la del año pasado. 
La primera provincia triguera de 1934 
va a resultar Sevilla, con más de dos 
T R I G O 
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(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—La Congregación del San 
to Oficio ha publicado un decreto por 
el que condena y manda que se inserí 
ban en el "Indice de libros prohibidos" 
de acuerdo con el canon 1399 del Código 
de Derecho Canónico, todas las obras de 
Benedicto Croce, y también todas las 
obras de Juan Gentile. 
Ambos son miembros del Senado, y el 
segundo de ellos es presidente del Ins 
tituto fascista de la Cultura.—Daffina 
M a c d o n a l d s u s p e n d e r á p o r 
t r e s m e s e s s u s f u n c i o n e s 
Parece que el jefe del Gobierno bri 
tánico está delicado de salud 
LONDRES, 22.—El jefe del Gobierno 
británico, Ramsay Macdonald, se propo 
ne abandonar sus funciones por una tena 
perada de tres meses. Parece que los 
médicos le han aconsejado la suspen 
sión de todo trabajo y el descanso por 
su estado de salud y especialmente por 
habérsele reproducido una dolencia a la 
vista que exige cuidados y reposo. 
Probablemente saldrá de Londres den 
tro de pocos días para no reanudar sus 
funciones hasta la reapertura de las se 
siones del Parlamento. 
1 9 5 4 
El proyecto de ley "comprimida" de 
Arriendos rústicos ha sido aprobado 
ayer por la Comisión de Agricultura e 
irá a las Cortes tal como está actual-
mente construido. No nos ha sorprendi-
do tal aprobación, porque un buen nú-
mero de los diputados que le firman 
pertenecen a dicha Comisión de Agri-
cultura del Parlamento. 
Insistimos. Llamamos otra vez la 
atención de las minorías de derecha, 
principalmente aquéllas con recio en-
tronque cristiano en su^ programas so-
ciales, y a aquéllas otras que, por ser 
agrarias, tienen la mayor parte de sus 
electores entre las clases medias del 
campo, donde tanto abundan los colo-
nos, que podrán ser desahuciados, quizás 
de modo injusto si la nueva ley "com-
primida" se aprueba tal como la ha re-
dactado la Comisión de Agricultura del 
Parlamento. 
Así, ese proyecto de ley no debe de 
pasar. Y nosotros tenemos la firme es-
peranza de que se modificará. 
L L O N L S 
En el Consejo de ayer se estudió 
el plan de obras nacionales 
para aliviar el paro 
Importa 522 millones de pesetas 
royecto de modificar el ingreso en 
la carrera diplomática 
A las once de la mañana se reunió 
el Consejo de ministros en la Presi-
dencia. Terminó la reunión poco des-
pués de la una y medía de la tarde, y 
de ella se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—El Gobierno examinó el 
plan de obras nacionales para atender 
al paro obrero, formulado por la po-
nencia que al efecto se nombró. El plan 
general alcanza la suma de'522.000.000 
de pesetas y corresponde a las obras 
que han de realizarse en varias anua-
lidades; pero se concreta, por lo que se 
refiere a la anualidad corriente, a de-
terminadas obras por valor de 25 mi-
llones de pesetas, que cuentan con pro-
yecto aprobado y están en condiciones 
de ejecución. A las Memorias y presu-
puestos se acompaña un gráfico deta-
llado, expresivo de la extensión por re-
giones del paro obrero. 
E l proyecto pasará a la Comisión par. 
lamentaría para su estudio, sin perjui-
cio de las modificaciones que, en su 
caso, crea conveniente proponer el Go-
bierno. 
Se acordó nombrar un delegado para 
que vaya a Londres a presenciar los 
pruebas del petróleo sintético. 
Decreto creando una Comisión inter-
ministerial encargada de estudiar las 
bases para la reorganización de los ser-
vicios de Comercio exterior. 
Decreto delimitando las funciones de 
los ministerios de Agricultura e Indus-
tria y Comercio, en cuanto hace rela-
ción a las exportaciones al extranjero. 
Hacienda.—Decreto imponiendo el se-
guro obligatorio contra el pedrisco a los 
cultivos de tabaco realizados bajo la in-
tervención de la Comisión Central de 
Ensayos. 
Decreto disponiendo que las vacantes 
producidas por designación de funcio-
narios de Hacienda para cargos supe-
riores sean provistas en comisión. 
Guerra.—Varios expedientes de liber-
tad condicional. 
Resolviendo instancia del capitán mé-
dico don Manuel Peris Torres, que soli-
cita ser reintegrado en sus dereclos y 
en el puesto del escalafón en el caso de 
no haber sido condenado. Otro expe-
diente autorizando al Arma de Aviaaión 
para proceder, por gestión directa, a 
la reconstrucción de cinco aviones Neu-
port, por un importe de 293.275 pese-
tas. 
Gobernación.—Resolución de reclama-
ciones de funcionarios de la Policia que 
se consideran vejados por disposiciones 
de la dictadura, relativas a don Artu-
ro Vigao, Juan Puerto, Emilio Gutié-
rrez de León, Patricio Gil, Matías Mar-
tínez, Domingo Sánchez Briz, Manuel 
Rubio, Isaías Gonzalo Lafuente, Román 
Tosal, Femando González, Longinos 
Hernández, José Rubio, Francisco For-
nier, Enrique Bardisa, Vicente Cama-
rero, Manuel Hermida, Pedro Bermejo, 
Enrique Grimáu, Francisco Hernán Ca-
rrilo, Mariano del Cacho, Fructuoso Ca-
llejo, José Luna Moreno, Gregorio Cas-
tellano, 
Resolución de un expediente de am-
nistía relativo al capitán de la Guar-
dia civil don Modesto Pérez Tortosa y 
clasificación que se le determina al con-
cederle el reingreso en el Instituto. 
Decreto sobre aplicación a la Guar-
aii¡{n¡i!iii¡iiiniiii¡iiiiiiBiiiiiiiiiiHiyi!iiiiiiiiyiiHiiiiiiiiiiiiiii 
E l a r a n c e l h ú n g a r o p a r a e 
a r r o z e s p a ñ o l 
•• 
BUDAPEST, 22.—La Alta Cámara ha 
ratificado el Convenio con Etepaña, re 
lativo a las modificacioaies introducidas 
en las tarifas arancelarias para el arroz 
sin cáscara. 
También ha aprobado los Convenios 
comerciales con Francia, relativos al 
empleo obligatorio d;l Tribunal de La 
Haya. 
I n d i c e - r e s u m e n 
23 junio 1934 
EL PLENO OE LA 
COMERCIO OE ZARAGOZA 
OE 
Ante la situación que atraviesa la 
ciudad, no puede defender a 
sus asociados 
millones y medio de quintales de grano. 
Y la segunda, Badajozi con cerca de esa 
misma cifra. 
ZARAGOZA, 22.—Hoy celebró sesión 
extraordinaria el pleno de la Cámara 
de Comercio, acordando presentar su 
! dimisión. El acuerdo se adoptó por uua-
Inimidad, después de amplio debate, en 
el que los miembros del pleno hicieron 
¡constar la situación por que atraviesa 
Zaragoza y la imposibilidad en que se 
¡encuentra la Cámara de defender los 
intereses de sus miembros, ante la fal-
ta de orden, a pesar de las continuas 
reclamaciones que en este sentido se han 
hecho al Poder público. e 
La Federación Patronal ha revocado 
su acuerdo de ayer referente la supre-
sión de la publicidad en les periódicos. 
I Glosario, por Eugenio d'Ors. Pág. 3 
La vida en Madrid Pág. 5 
Deportes Pág. 6 
Cinematógrafos y teatros ... Pág. 6 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 7 
Crónica de sociedad Pág. 8 
Anímelos por palabras. Fágs. 8 y 9 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 9 
1 Las maniobras de nuestra 
flota, por Juan B. Robert. Pág. 10 
Cartas filológicas, por M. He-
rrero-García Pág. 10 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por el Amigo Teddy. Pág. 10 
| Notas del block Pág. 10 I 
i E l castillo de los magos (fo 
lletín), por Eric de Cys... Pág. 10 
PROVINCIAS.—En los presupuestos j 
aprobados por el Parlamento catalán j 
j se aparenta una rebaja en la partida 
de gastos.—Atraco en Benetúser a la 
sucursal del Banco de Valencia.—El 
alcalde de Tocina (Sevilla) rectifica 
lo dicho por el diputado comunista se-
ñor Bolívar sobre malos tratos a unos 
obreros (págs. 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Más adhesiones en 
;orteamérica a la campaña católica 
contra el "cine" inmoral.—Han sido 
lisueltas las juventudes católicas del 
Este de Alemania.—El A. B. C cu-
bano acuerda retirar su apoyo al Pr«-
eidente Mendieta (pág. D. 
r Sábado 28 de Junio de 1934 
(2) 
dispo-siciones del m:niflte-
d e t r r m T PRra la ^lamMUta de aeierminadoíi devengos. 
Décreto facultando al ministro de la 
J^brrnnción para dictar un Roglamon-
W de contratación administrativa de 
Joa servicias de la Guardia civil y dis-
pomendo que hasta tanto se ¿pruebe 
rijan los preceptos del Reglamento pro-
visional para la contratación adminis-
trativa en el ramo del Ejército aproba-
do en 10 de enero de 1931, regulan*) el 
ministro de la Gobernación su aplica-
ción en la precitada Institución. 
Obras pública* El Gonacjo ha estu-
diado el proyecto de ley presentado por 
el ministro de Obras públicas de orde-
nación de ferrocarriles y coordinación 
de transportes por carretera, aprobán-
dolo y autorizando su lectura a las Cor-
tes. 
Estado—Plenipotencia a favor del mi-
nistro plenipotenciario de España en 
Atenas para firmar el Convenio contra 
el «dengue». 
Decreto poniendo, provisionalmente, 
en vigor el "modus vivendi" comercial 
hlspanoturco y autorizando la presen-
tación a las Cortes del oportuno proyec-
to de !cy para au ratificación y la del 
Convenio de comercio y de navegación 
entre ambos países, firmado en Ankara 
el 25 de jilio de 1931. 
Idem promulgando la ley que aprue-
ba el Convenio internacional de Teleco-
municationes de 9 de diciembre de 1932. 
Idem id. id. el Convenio europeo de 
radiodifusión de 19 de julio de 1933. 
Idem id. id. el Convenio de comercio 
y navegación y el acuerdo complemen-
tario hispanofrancés, firmado en Parla 
al 6 de marzo de 1934. 
Propuesta de concesión de la Gran 
Cruz de Isabel la Católica al ministro 
plenipotenciario de Bolivia en España, 
don Jorge Sáenz. 
Carta credencial poniendo término a 
la misión diplomática de don Manuel 
Alonso de Avila, como mimstro pleni-
potenciario de España en Viena. 
Idem a favor de don Eduardo García 
Comin, que le acredita como ministro 
plenipotenciario de España en Viena. 
Decreto autorizando al ministro pa-
ra la presentación a las Cortes de un 
proyecto de ley creando la delegación 
permanente de la Sociedad de las Na-
ciones en e.̂ te ministerio. 
Idem modificando el régimen de In-
greso en el Cuerpo d.plomático. 
Idem modificando el régimen de In-
greso en el Cuerpo diplomático. 
Idem disponiendo continúe en el Con-
sulado general de España en El Cairo 
el ministro plenipotenciario de primera 
don Alonso Caro de la Rocha. 
Declarando disponible al ministro ple-
nipotenciário de primera don Domingo 
de las Bárcenas. 
Idem que continúe prestando sus ser-
vicios en Gibraltar el ministro plenipo-
tenciario de tercera, don Antonio Cáno-
vas. 
Idem disponiendo que el ministro ple-
nipotenciario de segunda don Plácido Al-
varez Buylla pase a prestar sus servi-
cios al Consulado general de Lisboa. 
Idem disponiendo que el ministro ple-
nipotenciario de tercera don Antonio de 
la Cruz continúe prestando sus servi-
cios en el Consulado general de España 
en Nueva York. 
Industria y Comercio.—Orden ministe-
rial rebajando a 0,50 pesetas oro los de-
rechos de exportación del mineral de 
plomo llamado "alcohol de hoja o de al-
fareroa". 
Decreto sometiendo a régimen de con-
tingentes la importación de maderas en 
España. 
Idem relativo a la inspección del tra-
bajo en lo que se refiere a minas, can-
teras, fábricas metalúrgicas y demás in-
dustrias sujetas al Reglamento de Poli-
cía minera. 
Idem sometiendo al régimen de con-
tingentes la importación en España de 
los productos y artículos tarlfadoa por 
las partidas 268, 499, 722, 817 y 826 del 
vigente arancel de Aduanas. 
Idem creando las Comisiones de ex-
portación en Las Palmaa y en Santa 
Cruz de Tenerife." 
Dice Samper 
E L D E B A T E 
Sábado 23 de junio de 1984 
El proyecto de Ordenación ferroviaria, le ído en las Cortes 
E l E s t a t u t o d e l T r i b u n a l d e C u e n t a s y l a c o o r d i n a c i ó n d e J o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , f a l t o s s ó l o d e v o t a c i ó n d e f i n i t i v a . E l G o b i e r n o , i n t e r p e l a d o 
p o r l a d e t e n c i ó n d e u n d i p u t a d o s o c i a l i s t a q u e l l e v a b a a r m a s s i n l i c e n -
c i a . L o s s o c i a l i s t a s p e n s a b a n r e t i r a r s e d e l a C á m a r a , p e r o l e s s a t i s f i z o l a 
e x p l i c a c i ó n d e l j e f e d e l G o b i e r n o . ' ' S e c a s t i g a r á n l a s e x t r a l i m i t a c i o n e s , 
p e r o l o s d i p u t a d o s d e b e n a b s t e n e r s e d e c o m e t e r d e l i t o s ' 
dia que hay claudicación en la solución 
que se dé a este asunto. 
Aviso de la CEDA a sus 
diputados 
La minoría popular agraria ha cursa-
do aviso a todos sus miembros, para 
que sin falta se encuentren el próximo lu-
nes en Madrid, para que puedan asistir 
a la sesión extraordinaria que se celebra-
rá ese dia, en la que la' Cámara se ocu-
pará del asunto de la Generalidad. 
Audiencia presidencial 
El presidente del Consejo, terminada 
la reunión ministerial, recibió a loa pe-
riodistas y les hizo las siguientes mani-
festaciones: 
—En la sesión de Cortea de esta tar-
de se presentará una proposición soli-
citando que la próxima semana »e cele-
bre sesión todos los días con las sesio-
nes nocturnas de miércoles y jueves; pe-
ro que si se ve que no hay tiempo su-
ficiente para la aprobación de presupues-
tos y otros asuntos, se acuerde la cele-
bración de sesiones nocturnas todos los 
días. 
En la del próximo lunes se planteará 
la cuestión de Cataluña, y para perfilar 
la fórmula que presentará el Gobierno, 
nos reuniremos mañana en Consejo, a 
laa cinco de la tarde, en la Presidencia. 
Terminó diciendo que, si es posible, las 
Cortes se cerrarán el sábado de la se-
mana próxima, y si esto no puede ser, la 
clausura se efectuará en los primeros 
días del mes de julio. 
La cuestión catalana 
Ayer siguió en aumento la desorien-
tación con respecto al pleito catalán. Los 
periodistas estuvieron atentos por si »e 
celebraba otro r e u n i ó n . A este res-
pecto se acercaron al señor Samper 
cuando se disponía a abandonar el Con-
greso poco antes de terminar la sesión. 
—Hoy no habrá reunión—dijo el jefe 
del Gobierno—. Tengan la seguridad de 
que no les engaño. Ni habrá ya más re-
uniones. Mañana dedicaremos el Conse-
jo a este asunto de Cataluña, sobre el 
cual yo sigo siendo optimista. Ahora voy 
a ver al Presidente de la República pa-
ra recoger la firma del Consejo de esta 
mañana. 
El señor Samper se despidió de los 
periodistas, agradeciendo laa felicita-
ciones que se le dieron por su interven-
ción en el debate de ayer. El jefe del Go-
bierno le quitó toda importancia, y dijo 
que la Cámara había estado demasiado 
cariñosa con él. 
Los agrarios 
Al terminar la sesión se reunió la 
minoría agraria. El señor Martínez de 
Velasco dfio que hablan cambiado lm-
nresiones sobre los apuntos de actuali-
dad sin tomar acuerdos concretos so-
bré'ninguno de ellos. "La minoría, dijo, 
está identificada con €1 jefe, pero éste 
no puede vaticinar nada sobre el fu-
turo". 
Según manifestó uno de los reunidos, 
la reunión dió cuenta el jefe de la 
minoría de laa reuniones celebradas es-, 
toa das con el señor Samper. acerca dj 
la cuestión catalana. La minoría acordó ¡ 
votar en contra del Gobierno, ai enten* 
Cinco cosas distintas hemos tenido 
en la sesión de ayer. Eso, aparte de 
esas pequeñas cuestiones, a veces no 
tan pequeñas, que se aprueban en glo-
bo en los comienzos solitarios de las 
sesiones. 
En primer término, el Estatuto del 
Tribunal de Cuentas. Discusión sencilla 
y tranquila. Los populares agrarios, se-
ñores Esparza e Illanes, son los que más 
tratan de reformar el dictamen. Se les 
aceptan algunas enmiendas, y el Es-
tatuto pasa sin dificultad. 
La misma suerte corre el dictamen 
de coordinación de loa servicloa sanita-
rios. Sólo que aumenta la frialdad de 
la Cámara. Hay poca gente en los es-
caños. De los mismos asistentes, mu-
chos están completamente distraídos. La 
Comisión misma acepta benévolamente 
algunas enmienda? y la discusión ter-
mina. 
Repentinamente la Cámara empieza 
a animarse. ¡Hasta Azaña y Casares! 
entran en el salón. Se puebla la tri-
buna de la Prensa. ¿Debate político? 
Algo grave, sin duda. Los socialistas 
otros que haya podido ser abusiva la 
detención. Pero el señor Samper está 
cargadísimo de razón y su actitud es 
perfectamente clara. El Gobierno depu-
rará los hechos y procederá en justicia. 
¿A qué viene entonces ese discurso de-
clamatorio- de primer actor de compa-
ñía dramática que nos suelta el señor 
Lamoneda ? 
La cosa queda en suspenso. Los so-
cialistas se marchan casi todos. Sólo 
permanece en los escaños el señor Gó-
mez San José, dispuesto a Intervenir en 
la Interpelación del ferrocarril de Amo-
rebleta, en la que discute de nuevo con 
el señor Oreja, y ambos con el ministro 
de Obras públicas. Hay como una do-
cena de diputados en el salón. En as-
tas condiciones, para apurar el tiempo, 
tenemos todavía ruegos y preguntas. 
Hemos concluido la penúltima semana 
de esta etapa parlamentaria. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y diez abre la sesión el 
señor £LBA. Ocupan el banco azul los 
ministros de Marina y de Justicia. Hay 
pocos diputados. El acta queda apro-
están ausentes. Sólo cuatro de ellos pe-'bada, 
netran en el salón. ¿Otra retirada? Bien 
pronto queda clara la cuestión. El te-
testa que ya Se ha restringido cuanto 
ha sido posible, y el señor Esparza re 
tira su enmienda. Queda aprobado el 
articulo 2." 
Sin discusión son aprobados los ar-
tículos 3.° y 4.°. El señor ILLANES (po-
pular agrario) defiende una enmienda 
al artículo 4.°, y pide que dos ministros 
sean profesores mercantiles. 
El señor AYATS y el señor ALBA, 
de la Comisión, Se muestran conformes 
en que el articulo quede modificado de 
manera que dos de los ministros del 
Tribunal sean letrados o profesores mer-
cantiles. 
E l p r o y e c t o d e O r d e n a c i ó n 
f e r r o v i a r i a 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
lee desde la tribuna de secretarios el pro-
yecto de bases de ordenación ferrovia-
ria. 
El Estatuto del Tribunal de 
La Cámara toma en consideración 
una proposición del conde de Vallellano 
ma es baladí. Se trata de una protes-i80^6 fPTÍÓn paSÍVfa de1l0S militares 
uc uua ¿iiuLt» amnistiados no reintegrados a s-us ca-
ta por la detención de que fué objeto rreras ni empleos. Se aprueb?. definltl-
el señor Hernández Zancajo. La dlscu-| vamente un crédito extraordinario de 
sión es tenaz por parte de los soclalls- 55-360;55 P-:seLas_para Indemnizar a los 
tas, ¿Por qué así? No negamos nos-
POR MAR, TIERRA Y AIRE 
las canaulas de "ONIKHBIL" evitan 
el MAREO. 
El presidente de la República reci-
bió en audiencia parlamentaria a los 
señores siguientes: Don José María 
Trías de Bes, don Felipe Lazcano, don 
Angel García Bedoya, don José Rome-
ro Radigales, don Eloy Baquero, don 
Rafael Aizpún, don Augusto Barcia, 
don Claudio Sánchez Albornoz, don 
Eduardo Fratelll, don Enrique Castillo, 
don Aurelio Gómez González, don Juan 
Martínez, don Daniel Mondéjar y don 
Fermín Daza. 
Más tranquilidad en Cataluña 
BARCELONA, 22.—Continúa el ner-
viosismo en Cataluña con motivo ue 
las actuales diferencias con el Gobier-
no central, aunque todo da la sensa-
ción de más tranquilidad. «La Veu de 
Catalunya?», órgano de la Lliga, en su 
número de hoy, dice que el actual con-
flicto es una maniobra de las izquier-
das para asaltar el Poder. Hace resal-
tar que las izquierdas no tienen fuerza 
en España y que poco puede esperar 
Cataluña de ellas. Por su parte, los pe-
riódicos de la izquierda dirigen duros 
ataques a la Lllga y al Gobierno Sam\ 
per. 
Todo sigue igual, dice 
Companys 
BARCELONA, 22—Esta tarde, a las 
siete, fué al Parlamento de Cataluña 
el jefe de loe servicios de Policía del 
Estado, señor Carreras Pons, quien du-
rante media hora estuvo conferenciando 
con el señor Companys. A la salida di-
jo el señor Companys que durante )a 
conversación únicamente habían trata-
do de asuntos relacionados con el or-
den público en Cataluña. Como se le 
preguntara a Companys sí había algu-
na fórmula de arreglo, contestó que to-
do seguía igual. 
El señor Carreras Pons manifestó, poi 
su parte, que el objeto de la visita ha-
bía sido continuar una conversación que 
tenían pendiente. Sobre el problema 
planteado entre los Gobiernos de Ma-
drid y Cataluña, dijo que era muy opti-
mista, pues tanto en un lado como en 
otro había gran cordialidad e interés 
por defender la República. 
expositores españoles, que concurrieron 
a la Exposición Internacional de Lieja 
de 1930. 
Se aprueba también la concesión de 
otro crédito de 240.000 pesetas para el 
Tribunal de Garantías; la concesión de 
un crédito suplementario de 35.000 pe-
setas para la organización del Congre-
so Internacional de Enseñanza Técnica 
de Barcelona y otro crédito extraordina-
rio de 900.000 pesetas para reparación 
y transformación de los coches y furgo-
nes de Correos. 
E l E s t a t u t o d e l T r i b u n a l 
d e C u e n t a s 
Preside el señor CASANUEVA, y el 
señor ALBA ocupa el banco de la Co-
misión de Gobierno interior para defen-
der ei dictamen sobre el Estatuto del 
Tribunal de Cuentas. 
Sin discusión se aprueba el primer 
artículo. 
El señor ESPARZA (popular agra-
rio) defiende una enmienda al segundo, 
en la que pide que se restrinja el per-
sonal del Tribunal mencionado. 
Cuentas, nuevamente 
El señor ESPARZA retira una nueva 
enmienda después de defenderla breve-
mente, y queda aprobado el articulo 5.°. 
La Comisión acepta una enmienda del 
señor ILLANES al art. 6.°, en virtud 
de la cual el secretario general se nom-
brará entre los contadores decanos con 
más de tres años en la categoría y con 
título de abogado o profesor mercantil. 
El señor DIAZ AMBRONA defiende 
otra enmienda para que se declare que 
la mujer no podrá tener acceso al car-
go de contador, por el carácter judicial 
que tiene éste. 
Por la Comisión, contesta el señor RE-
VERTE MORENO (popular agrario), di-
ciendo que está recogida en el espíritu 
del dictamen. Para mayor claridad, se 
acepta la enmienda. 
Sin discusión se aprueban desde el ar-
ticulo 7." hasta el final, con lo cual queda 
aprobado el Estatuto del Tribunal de 
Cuentas. 
(Preside nuevamente el señor ALBA, i 
La coordinación de los ser-
vicios sanitarios 
Se reanuda la discusión del dictamen 
sobre el proyecto para la coordinación 
de los servicios sanitarios. 
Queda aceptada una enmienda del se-
ñor MARTINEZ GARCIA. La Comisión 
rechaza otra del señor RAMOS AGOSTA 
Quedan aprobadas las bases segunda 
y tercera. 
(Entran los ministros de Industria y 
Comercio y Hacienda.) 
Con algunas modificaciones se acepta 
una enmienda del señor RAMOS AGOS-
TA, y se aprueba la base cuarta. Tam-
bién se Incorpora al dictamen una en-
El señor ALBA, por la Comisión, con- mlenda del señor VELAYOS. 
Queda aprobada la base quinta. Sin 
nueva discusión son aprobpdas las ba-
ses sexta a undécima. 
El señor RAMOS AGOSTA defiende 
una enmienda a la base 12.* para que 
los haberes de los Inspectores sanita-
rios sean pagados por el Estado cuan-
do excedan de 3.300 pesetas anuales, el 
cual cobrará, por las Delegaciones de 
Hacienda a los Ayuntamientos. 
El aéfior GONZALEZ Y FERNAN-
DEZ LABANDERA, por la Comisión, 
se opone a la modificación del dicta-
men. 
(El debate se desenvuelve con cierta 
frialdad, pues la mayor parte de los di-
putados se hallan en los pasillos.) 
Sin más discusión se aprueba la base 
12.1 También sin discutirse son aproba-
das las bases 13/ a 17.». La Comisión 
acepta una enmienda del señor Dávlla 
a la base 18.V 
El señor RAMOS AGOSTA defiende 
otra enmienda a esta mli?ma base, para 
que se supriman las consignaciones in-
feriores a 3.000 pesetas. 
La Comisión se opone y la enmienda es 
retirada, y se aprueba la base 18.'. 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
Sin discusión son aprobadas las res-
tantes bases del proyecto. 
El Ministerio de Sanidad 
El señor MORAYTA) en nombre de la 
Comisión, manifiesta que al redactar el 
dictamen habían rogado al ministro de 
Trabajo, que cuanto antes se presente el 
proyecto para la creación del ministerio 
de Sanidad. Ruega al Gobierno que cuan-
to antes se cree este ministerio, que con-
centre todos los servicios de Sanidad, 
como ocurre en naciones de evidente pro-
greso, y como aspiran las clases sanita-
rias de España. 
El ministro de INDUSTRIA Y CO-
MERCIO, en nombre del de Trabajo, 
contesta que reconoce esta necesidad, y 
promete que el Gobierno ha de acoger 
con cariño este deseo. 
Sesiones el lunes y el sábado 
(Entran el jefe del Gobierno y ei mi-
nistro de la Gobernación.) 
Comienzan a entrar diputados. Hasta 
ahora se hallaban en los pasillos. Pene-
tran los señores Azaña y Casares, que 
permanecen de pie junto a la mesa del 
presidente. 
En los escaños socialistas, que duran-
te toda la sesión han estado vacíosi se 
sientan sólo los señores Gómez San Jo-
sé, Hernández Zancajo, Lamoneda y Ne-
grín. 
El presidente pregunta a la Cámara 
si acuerda, en conformidad con el de-
seo del Gobierno, que se celebren sesio-
nes ei lunes y el sábado de la semana 
próxima. Así se acuerda. 
Otro diputado socialista 
detenido 
El señor HERNANDEZ ZANCAJO 
(socialista) dice que, desde hace varios 
días, le venía observando una pareja 
de guardias civiles, que le perseguía 
en Pozuelo de Alarcón. Ayer ya, acom-
pañado de unos familiares, se decidió a 
interrogar a los guardias, haciéndoles 
constar la condición de diputado. Uno 
de los guardias, en tonos violentos, con-
testó que se dejara cachear, pues en 
otro caso le saltaría la tapa de los se-
sos. Efectivamente, se le encontró un 
arma. Le Invitaron a ir al Juxgado; fie 
negó, y entoncés fué esposado. El Juz-
gado distaba más de doí kilómetros, y 
a pesar de ello no se dieron facilidades 
para utilizar un automóvil. 
Estuvo detenido hasta las nueve de 
la mañana, desde la una de la madru-
gada. 
El señor GOMEZ SAN JOSE, socialis-
ta, dice que quiere pronunciar, en nom-
bre de su minoría, una1» palabras llenas 
de serenidad. Consideramos—dice—into-
lerable una conducta semejante a la se-
guida por esta pareja de la Guardia ci-
vil. 
El cargo de diputado no autoriza cier-
tamente a una absoluta Indemnidad, pe-
ro no puede admitirse que las autori-
dades, siempre obligadas a ser respetuo-
sas en el cumplimiento exacto de fus 
funciones, no cuiden de hacerlo a?í con 
los representantes de la nación. 
Cuando los señores Prieto y Lamone-
da señalaban el peligro de las palabras 
del ministro de la Gobernación a ser ar-
bitrariamente interpretadas por las au-
toridades subalternas, no hacían más 
que prever lo que, desgraciadamente, ha 
pasado apenas transcurridas unas horas 
¿Qué espera la minoría socialista? 
Una declaración terminante del Gobier-
no que, con la misma resonancia que 
aquellas palabras, desvanezca el efecto 
causado por éstas. Una declaración del 
Gobierno y de las minorías sobre los 
derechos de la inmunidad parlamenta-
ría. 
El señor COMIN: ¿Cuál es el cntario 
de la minoría socialista en el Poder y 
en la oposición? 
El señor GOMEZ SAN JOSE: La au-




El ministro de la GOBERNACION 
dice que la pareja de la Guardia civil 
dló cuenta de que encontró al bajar del 
tren al señor Hernández Zancajo que 
miró de una manera a la pareja, que 
ésta consideró conveniente vigilarlo. El 
señor Hernández Zancajo, según éstos 
informan, hizo un movimiento que hizo 
preciso un cacheo, el cual dió por re-
sultado ei hallazgo de una pistola sin li-
cencia. Se negó el señor Hernández Zan-
cajo a ir al Ayuntamiento de primera 
intención. Este es el Informe de la Guar-
dia civil. 
Se están practicando con toda urgen-
cia las investigaciones oportunas. Si se 
demuestra que ha habidó algún exceso, 
éste será castigado con todo rigor. E l 
respeto debido ha de guardarse a todo 
ciudadano, y con mayor escrúpulo a 
los diputados. 
El señor HERNANDEZ ZANCAJO 
dice que en el relato de la Guardia ci-
vil hay claras inexactitudes. En ella se 
oculta, además, que fué esposado. 
El señor ALCALA ESPINOSA, radi-
cal, dice que se felicita de que el señor 
Gómez San José haya sostenido la te-
sis de que la cualidad de diputado no 
puede servir para cometer desafueros. 
Mucho menos puede tolerarse que se 
excite á la revolución. 
Dice que durante la pasada huelga de 
campesinos se encontraron pistolas a un 
diputado y aún no se ha hecho nada, a 
pesar de haber votado la Cámara que 
se trataba de un asunto urgente. 
Dice que se han cometido en Jaén 
asesinatos con armas de esa proceden-
cia. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
le llama la atención para que se con-
crete al caso planteado por la minoría 
socialista, sin perjuicio de que, en mo-
mento oportuno, haga laa manifesta-
ciones que estime conveniente. 
El señor ALCALA ESPINOSA ranun-
cia a proseguir. 
El señor GOMEZ SAN JOSE dice al 
ministro de la Gobernación que no se 
siente satisfecho porque no ha hecho 
una declaración terminante contraria 
a la que hizo hace poco. Importa esto 
más que el castigo de la pareja de la 
Guardia civil. Esto importa para saber 
si la minoría socialista pufde seguir 
ostentando dignamente la representa-
ción panameniarla. 
El jefe d;l GOBIERNO dice que la 
doctrina no pued? ser otra que la sos-
tenida por el ministro de la Goberna-
ción. No se trata más que de compro-
bar si se ha cometido o no extralimi-
tación, y si ésta se ha cometido se cas-
tigará. 
El diputado no puede ser detenido 
sino en flagrante delito. ¿Lo es tener 
armas sin Ucencia? Eso no le toca al 
Gobierno decirlo, Sino a los Tribunales 
de justicia. Por otra parte, la conside-
ración en el trato ha de guardarse por 
la autoridad en el cumplimiento de sus 
funciones. 
El Gobierno da estas explicaciones 
con las palabras que se estimen más 
amistosas, sümpre dentro de la ley. 
El criterio del Gobierno 
•iipiiiaimip i . • j i | i h t 
S e n s a c i ó n ino lv idable cuan» 
dp el b a ñ o a c a b a y la piel 
conserva la car ic ia fresco y 
f ragante del J a b ó n G i r a l d a . 
Per fumado con flores na tu -
rales de los iardines de Se-
v i l l a . Neutro . S a t u r a d o de 
f i n í s i m o s a c e i t e s d e o l ivas 
b á l s a m o creador de beilezOr 
1 
—Este perro es como uno de la familia. 
i,'Everybody's", Londres.) 
—Voy por la escalera a casa de 
los vecinos. No te apures y dis-
tráete en lo que puedas mientras 
vuelvo. 
("Humorist", Londres.) 
Mañana es tu santo, querido. 
— S í . M me regalas algo, procura que no me cueete mucho. 
rGa£»rttlno mu«trato". Venecia.) 
El señor LAMONEDA dice que el 
acta de diputado no puede ser nunca 
patente de corso. Pero el acta ha da 
estar revertida con toda dignidad. El 
ministro de la Gobernación ha dado 
normas imprudentes que hace posibis 
la extralimltaclón. 
Estamos ante el caso de haber sido 
esposado un diputado que representa 
una tendencia análoga a la de los 
"Amigos de Rusia", de loe que forma 
parte el señor Salazar Alonso. (Este ha-
ce un gesto de extrañeza.) 
Las leyes no determinan si el dipu-
tado puede tener una o varias armas. 
(Rumoras.) Buscaba vuestro rumor pa-
ra ver que hay diputados de primera, 
de s.gunda o de tercera. 
El señor FUENTES PILA: Eso es-
tarla bien cuando hubiérais protesta-
do de la detención del señor Albifiana. 
. E l señor LAMONEDA: A eso voy. 
SI se permite a los diputados de dere-
cha llevar armas y por un simple exa-
men se permite llevar, autorizado por 
una chapa a un agente, plstola) mosque-
tón) ametralladora y lanzallamas, más 
se le debe permitir a quien le otorga 
.su confianza el pueblo. 
Sola forasteros de la República, por-
que (El Gobierno protesta, especial-
mente el señor Rocha), se olvida que 
los poderes vienen del pueblo. De vues-
tra respuesta depende nuestra actitud. 
El jefe del GOBIERNO dice que es 
opinión del Gobierno: Primero, que en 
las relaciones de las autoridades con 
los diputados habrán de ser respetuo-
sas. Dará órdenes en ese sentido. Se-
gundo, aun en caso de hallar a un dipu-
tado en flagrrante delito, se le guarda-
rán las consideraciones debidas, y Ter-
cero, que los diputados deben evitar 
delinquir. SI el Gobierno pudiera evi-
tarlo con una norma la daría, pero no 
tiene poder para ello. (Aplausos.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
dice que espera la presentación de los 
informes correspondientes, y expresa a 
la minoría socialista el deseo de que 
vuelva a la Cámara a prestar su cola-
boración. Queda terminado el incidente. 
La mayoría de los diputados aban-
donan el salón. 
Los rumores, durante un rato, no 
permiten reanudar el debate. 
El ferrocarril de Amorebieta 
El señor OREJA ELOSEGm prosi-
gue su intervención de la noche ante-
rior. Dice que el ferrocarril de Amore-
bieta-Guernica-Pedernales es el primer 
caso de intervención socialista en la 
explotación de un ferrocarril, la cuai ha 
resultado desastrosa. 
El señor VILLALONGA: No es e] 
primero. Existe otro ejemplo en el fe-
rrocarril de Onda. 
El señor GOMEZ SAN JOSE: Eso 
hay que probarlo. 
El señor OREJA ELO SEGUI dice 
que se trata de que el Sindicato Na-
cional Ferroviario quiere conservar la 
explotación de este ferrocarril. 
Dice que la Empresa que lo explo-
taba renunció a seguir, y el señor Prie-
to encargó de ello al Sindicato men-
cionado, sin que fuese declarada la ca-
ducidad. Tampoco se ha iniciado aho-
ra el expediente. A los socialistas no 
les interesa que esto se haga para se-
guir monopolizando la explotación del 
ferrocarril. 
Y lo cierto es que al Estado le viene 
costando unas 100.000 pesetas anuales. 
Es preciso que el Poder central in-
tervenga con Imparcialidad, sin espíri-
tu partidista. 
(Preside el señor Casanueva.) 
En resumen, lo cierto es que hay una 
injustificada intervención socialista; que 
la explotación le está costando al Esta-
do más de 100.000 pesetas anuales, y 
que el servicio se hace en pésimas con-
diciones, por todo lo cual el ministro 
debe buscar una solución al asunto 
El señor VILLALONGA, popular 
agrario, dice que se felicitará si la ex-
periencia socializada da un buen re-
sultado, y pide que se traigan a la Cá-
mara los datos relativos a estos ferro-
carriles, en que ha habido una intev-
vención socialista. 
El señor GOMEZ SAN JOSE se aso-
cia a esta petición. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
contesta exponiendo los tramites segui-
dos desde que la Ccmpañia renunció a 
la explotación hasta que el Estado se 
hizo cargo de ésta. 
Dice que se han suscitado tales du-
das en su anuncio, que no sabe de qué 
parte está la razón. 
Entiende que no se han observj 
todos ios trámites legales, y que 
puede mantenerse inaefmidament/ 
régimen de intervención. 
El señor OREJA rectiílca, y ^ 
tar que sin instrucción de e:i 
alguno y sólo por un simple 
del mimstro de Obras públic; 
nó la caducidad de la coucr] 
automóviles que íunclonabi 
binación con el férrocarriLj 
El señor GOMEZ SAIS 
que el ferrocarril no está 
un Consejo obrero social 
(Coníinúa al final de !i 
liumia de tercenl 
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Dictamen favorable al proyecto extractado de Arrendamientos 
T a m b i é n se d i c t a m i n ó e l r e f e r e n t e a l f o m e n t o d e l c u l t i v o a l g o d o n e r o . 
A m b o s p r o y e c t o s f u e r o n d e c l a r a d o s d e u r g e n c i a . L o s s o c i a l i s t a s s e r e t í -
r a r o n d e l a C o m i s i ó n . A m e n a z a r o n c o n r e t i r a r s e d e l P a r l a m e n t o p o r l a 
d e t e n c i ó n d e l s e ñ o r H e r n á n d e z Z a n c a j o 
El presidente de la Cámara abando-
nó el Congreso antea de terminar la se-
sión, por tener que asistir a una comi-
da en la Embajada de Francia, a la que 
también asistirla el Presidente" de la 
República. 
— E l programa para el lunes e«j el 
siguiente: presupuesto de Instrucción 
pública, cuyo dictamen será entregado 
esta misma noche. Después algunos de 
los asuntos que figuran en el orden del 
día. Posiblemente—añadió—irá también 
la cuestión catalana; digo posiblemente, 
porque no depende de mi, sino del Go-
bierno. 
El proyecto de Arrendamientos 
En la reunión que ayer ha celebrado 
la Comisión de Agricultura fué aproba-
do por mayoría el proyecto extractado 
de arrendamientos que han presentado 
los señores Casanueva y Azpeitia. Por 
unanimidad, salvo un voto particular a 
una de las disposiciones transitorias, fué 
también aprobado el proyecto relativo 
al fomento del cultivo del algodón. Am-
bos proyectos, pues, pasan a ser dictá-
menes de la Comisión, y ayer se presen-
taron a la Mesa del Congreso. 
Los representantes socialistas aban-
donaron la Comisión, por estimar que 
no se lee concedía derecho a exponer 
debidamente su criterio sobre tales pro-
yectos. 
Según manifestó el presidente de la 
Comisión, fué presentada por el señor 
Velayos una propuesta, en la que se pe-
dia que ayer mismo se dictaminase la 
proposición de ley de los señores Casa-
nueva y Azpeitia sobre las normas pro-
visionales para regir los contratos de 
arrendamiento de fincas rústicas y el 
proyecto de ley acerca del fomento del 
cultivo del algodón en España, por con-
siderar de justificada urgencia el estu-
dio de estos dos dictámenes en el Parla-
mento, y sin que ello significase el que 
cualquiera minoría o vocal de la Comi-
sión pudiera presentar a la proposición de 
ley de los señores Casanueva y Azpei-
tia, integrada por un solo articulo, pro-
puestas de modiñcación, también conte-
nidas en un sólo articulo. Se otorgarla 
a quienes deseasen introducir dichas mo-
dificaciones un turno de totalidad de 
tres cuartos de hora. 
En cumplimiento de este acuerdo, el 
señor Díaz Pastor, radical demócrata, 
presenta un voto particular contra la 
totalidad de dicha proposición de ley. 
Estaba también contenido en un solo 
articulo y fué apoyado por su autor, 
aunque no logró prosperar. 
El señor Martínez Gil, en representa-
ción de la minoría socialista, conside-
ró abusivo el acuerdo de la mayoría 
de la Comisión y estimó que se coarta-
ban sus derechos. El presidente de la 
Comisión invitó entonces a los diputa-
dos socialistas a que presentasen vo-
tos particulares de conjunto, contenidos 
en un solo articulo. Les hizo saber que 
para su defensa se les concedía tres 
cuartos de hora, tiempo que se amplia-
ba con el asentimiento de la Comisión. 
El señor Martínez Gil estimó que no 
eran suficientes las facilidades que se 
ofrecían por la presidencia, y, acompa-
ñado del señor Martínez Hervás, aban-
donó la Comisión. 
Conducta extraña 
El señor Azpeitia hizo constar a los 
periodistas su extrañeza por el hecho 
de que los representantes de la minoría 
socialista hayan estimado como un atro-
pello el acuerdo de discutir y votar en 
bloque el proyecto extractado de arren-
damientos, entre otras razones, porque 
ei el señor Martínez Gil no se hubiera 
retirado momentáneamente de la Co 
misión sin decir siquiera si iba a vol 
ver a la misma, hubiese podido defen 
der su propuesta, como lo hizo después 
el señor Díaz Pastor. Agregó el señor 
Azpeitia que le causaba más extrañeza 
todavía esta actitud, ya que recordaba 
que en más de una ocasión propusieron 
los representantes socialistas que se dic-
taminase en bloque el proyecto del Go-
bierno, proyecto que tenia unos seten-
ta y dos artículos. 
Además—agregó—aquí, donde tanto 
prevalecen los precedentes parlamenta-
rios, los socialistas pudieron no haber 
echado en olvido el sistema que siguió 
la Comisión de Agricultura de las Cor-
tes Constituyentes. Esta Comisión, que 
no llegó a discutir durante cinco meses 
un proyecto de ley como ha hecho la 
del actual Parlamento, sino, sin discu-
sión de ninguna clase, en una sola se-
sión acordó dictaminar en bloque el pro-
yecto de ley de Reforma agraria. No se 
hizo caso entonces a las protestas de 
los representantes de la minoría radi-
cal y de la minoría agraria. Entre ellas 
estaban, si mal no recuerdo, las de los 
señoree Alvarez Mendizábal y Martínez 
de Velasco. ¿Por qué aquello no era un 
atropello y esto lo es, a pesar de las 
circunstancias actuales? 
* « # 
El proyecto extractado de arrenda-
mientos fué votado por mayoría, con 
un solo voto en contra, el del señor Díaz 
Pastor. El presidente de la Comisión se 
abstuvo. El proyecto de cultivo para el 
fomento del algodón fué votado por 
unanimidad. Al último articulo de las 
disposiciones transitorias votaron en 
contra loa señores Florenza y Montene-
gro. 
Los azañístas no saben 
dónde meterse 
Ayer tarde acudió el señor Azaña al 
Congreso. Su presencia fué acogida con 
alguna extrañeza, y se decía que el ha-
ber acudido a la Cámara obedecía a su 
deseo de informarse del estado en que 
se encuentra el pleito con la Generali-
dad, pues el ex presidente del Consejo 
tenía encargado que se le avisara cuan-
do fuese a debatirse esta cuestión, pues 
pensaba intervenir en el debate. 
Ante un grupo de diputados y perio-
distas se le preguntó cómo se encontra-
ba la unión de los partidos de izquierda. 
De eso, yo no sé nada—dijo el se-
ñor Azaña—. Sólo me ocupo de mi par-
tidoi que, por cierto, aumenta de tal for-
ma, que ya no tenemos sitio dónde me-
temos. 
El diputado socialista 
Hernández Zancajo 
A primera hora de la tarde se tuvo 
ayer noticia en el Congreso de que había 
sido detenido el diputado socialista se-
ñor Hernández Zancajo, por llevar una 
pistola sin la oportuna licencia. 
Poco d e sp u é s llegó el interesado, 
quien manifestó que anteanoche, yendo 
de paseo por los alrededores de Pozuelo, 
fué requerido por la Guardia civil, en 
unión de las personas que le acompaña-
ban, para ser cacheados. E l dice que 
hizo valer su condición de diputado, no 
obstante lo cual, fué cacheado, o c u -
pándesele una pistola, por lo que, según 
asegura, fué llevado a la cárcel de Po-
zuelo, donde estuvo detenido hasta ayer 
por la mañana. 
Según otras referencias, el diputado 
socialista se insolentó con la Guardia 
civil. 
Esto era muy comentado, con acalo-
ramiento, por los socialistas, d i s t i n -
guiéndose especialmente el señor Largo 
Caballero, que protestaba, haciéndose 
eco de los comentarios y censuras de 
los diputados del partido. 
La minoría socialista se reunió pa-
ra tratar de eete asunto y, además, 
de la retirada de los vocales socialistas 
de la Comisión de Agricultura. 
Los periodistas fueron recibidos a 
primera hora de la tarde por el jefe 
superior de Policía, quien, interrogado 
acerca de la detención del diputado so-
cialista, señor Hernández Zancajo, ma-
nifestó que en la Direcc ón general de 
Seguridad no se tenía noticia oficial de 
dicha detención, ya que la había efec-
tuado la Guardia civil, y ella, por su 
cuenta, es la que instruye el oportuno 
sumario, sin que hasta ese momento se 
hubiera recibido en aquel Centro poli-
ciaco confirmación oficial. 
Amenazaron con retirarse 
de carácter definitivo, hasta ver si las 
referidas declaraciones del presidente 
del Consejo de Ministros se traducen en 
realidades inmediatas y evidentea.> 
Según parece, en la reunión se mâ  
nifestaron algunas discrepancias; por 
esto, y también por no disgustar la 
opinión de los exaltados, se dió la nota 
ecléctica que, en realidad, no satisfizo 
a estos últimos. 
En los pasillos fué objeto de comen-
tarios la indecisión que durante el de-
bate mostraron los tres directivos so-
cialistas, que, después del discurso del 
jefe del Gobierno, no sabían qué de-
terminación iban a tomar, y estuvieron 
consultándose en los escaños breves 
momentos, hasta que decidieron que ha-
blase el señor Lamoneda. 
También se comentó muchísimo que, 
al principio del debate, los señores Aza-
ña y Casares Quiroga permanecieron 
muy atentos en sus escaños. Pero des-
pués de una interrupción de los radi-
cales con alusión a las deportaciones 
en el «Buenos Aires» y de «tiros a la 
barriga», se vió que el señor Azaña iba 
cambiando de escaño colocándose cada 
vez más cerca de la puerta, hasta que 
se marchó. En su retirada, que, sin du-
da, quiso que pasara inadvertida, le 
acompañó el señor Casares Quiroga. 
Dice Saiazar Alonso 
El señor Saiazar Alonso comentó bre-
vemente el debate en el salón de sesio-
nes. Dijo que no habla tenido más que 
exponer lo realizado no más de urna ho-
ra después da conocer loe hechos. Or-
denamos que se instruya sumario para 
averiguar lo ocurrido y las diferenciae 
en la narración de los hechos. Los in-
formes recibidos los hemos comunicado 
inmediatamente a la Cámara. 
Ahora no ee repite aquello de "ha 
ocurrido lo que tenía que ocurrir". 
Si hubiera responsabilidades se exi-
girían. 
El proyecto hullero 
En la reunión que ayer celebró la 
Comisión de Industria y Comercio ee 
aprobó por unanimidad desglosar del 
proyecto de ordenación de la industria 
hullera el crédito de 18 millones, con 
objeto de que éste sea aprobado antes 
de que finalice el actual periodo parla-
mentario. 
Auxilios al Ayuntamien-
to de Sevilla 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l famoso arquitecto inglés, sir Edwin L . Lutyens, que vino a 
Madrid recientemente con el fin de dar una conferencia sobre 
sus principales obras arquitectónicas 
en el Consejo de Administración están 
representados los agentes del ferroca-
rril, los cuales son socialistas. Dice que 
le duelen algunas muestras de menos-
precio del señor Oreja. E¿te le da ex-
plicaciones, y el debate se da por ter-
minado. 
El precio del trigo 
El señor ORIOL PUERTA (popular 
agrario) rogó al ministro de Agricul-
tura que tome medidas para cortar la 
maniobra de los fabricantes de harina, 
que hace pocos días pedían al ministro 
la importación de trigo porque no habla 
bastante, y ahora se niegan a comprar-
lo para buscar la baja del precio. 
Protestó de la prohibición de fabricar 
>achos de coco, cuando se sigue im-
itando copra, sin tener en cuenta que 
icarece la producción de aceite, sin 
jnsecuentemente ee haga lo nece 
âra facilitar la exportación de ese 
que todos estos hechos, uní 
incesantes Importaciones de 
sas y la que en plena recolec-
irbanzos se anuncia ahora de 
lítales, hacen pensar en que la 
los ministros están ausen 
itereses agrícolas, sobre to 
Andalucía. 
de OBRAS PUBLICAS le 
[tespecto al trigo el Gobier 
\esto a obligar « lQ| íaí>ri-
un "stock" * ¿tas 
jenos diez «e levantó la 
del Parlamento 
La minoría socialista dió unas propor 
ciones extraordinarias al caso del señor 
Hernández Zancajo y después de deli-
berar ampliamente muchos de sus dipu 
tados optaron por la retirada de] Par-
lamento, entendiendo que eran objeto de 
una sistemática persecución por parte 
del Gobierno, y especialmente del minis-
tro de la Gobernación. 
Sin embargo, no prevaleció este cri-
terio, pues algunos de los más influyen-
tes hicieron ver a sus compañeros que 
no era este motivo suficiente para reti-
rarse del Parlamento, sobre todo cuan-
do están planteadas cuestiones políticas 
de gran trascendencia que han de ven-
tilarse en estos días y cuando el Gobier-
no tiene anunciada la suspensión de se-
siones para dentro de unos días. Otros 
diputados hicieron observar que estas 
actitudes extremas no pueden adoptarse 
sino para ir a otras más extremas en la 
calle, en lo cual se jugaba todo el pres-
tigio del partido, por lo que era nece-
sario reflexionarlo detenidamente antes 
de tomar una decisión de tal naturaleza, 
y además se hacia también preciso co-
nocer las explicaciones que diera ei Go-
bierno. 
En vista de eíllo se acordó que acu-
diera ai salón de sesiones la Directiva 
de la minoría, que la forman los seño-
res Negrín, Trifón Gómez y Lamoneda. 
Asvtlria también el señor Hernández 
ancajo para exponer lo sucedido. Loe 
demás miembros de la minoría se que-
darían en los pasillos hasta ver ei re-
sultado del debate para obrar en conse-
cuencia. 
El debate no empezó hasta las seis y 
media, porque hasta ese momento no lle-
garon al Congreso ei jefe del Gobierno 
y el ministro de la Gobernación, que, 
según se dijo en los pasillos, habían es-
tado conferenciando sobre lo ocurrido al 
diputado socialista. 
Terminado el debate los socialistas 
volvieron a reunirse en una de las sec-
ciones del Congreso. Ya en el momento 
de reunirse se suponía en los pasillos que 
los socialistas se daban por satisfechos 
al menos aparentemente, con las expli-
caciones del Gobierno, y que, por tanto, 
iban a retirar la amenaza de marcharse 
del Parlamento. 
Sin duda, debido a esto, por no estar 
conformes con esta actitud, dejaron de 
asistir a la reunión el señor Largo Ca-
ballero y otros cuatro o cinco diputa-
dos que siguen las orientaciones ex-
tremistas de éste. El señor Largo se 
ausentó del Congreso nada más empe-
zar la reunión. Esta duró poco más de 
media hora. Se dió la siguiente refe-
rencia: 
«La minoría socialista, después de 
examinar las declaraciones hechas por 
el jefe del Gobierno en contestación a 
las protestas formuladas por los com-
pañeros Gómez San José y Lamoneda, 
con motivo del atropello de que se ha 
hecho víctima al diputado Carlos Her 
La Comisión de Presidencia dió dic-
tamen acerca del proyecto de ley de 
concesión da auxilios económicos ai 
Ayuntamiento de Sevilla, de conformi-
dad con la propuesta del Gobierno, for-
mulando votos particulares los señores 
Jiménez Fernández y Pellicena. 
También se ocupó la Comisión del 
proyecto de ley sobre desgravación de 
los vinos, avanzando en el estudio de 
?6te asunto. 
Las exacciones municipales 
La Comisión de Hacienda continuó 
ayer el estudio de la proposición del se-
ñor Daza, referente a las exacciones 
municipales en relación con el Estatuto 
municipal. Quedaron aprobados en prin-
cipio lo concerniente a la compensación 
de créditos y deudas de los Ayuntamien-
tos; que se imponga la obligación de ob-
servar para los años sucesivos los fallos 
de los Tribunales económicos adminis-
trativos; que se dé una nueva redacción 
al artículo 503 del Estatuto municipal, 
con objeto de que las Juntas repartido-
ras y comisiones de valuación no puedan 
elevar los líquidos imponibles hasta que 
por las Delegaciones de Hacienda se de-
termine que existen irregularidades tri-
butarias. Queda pendiente de estudio lo 
que se refiere al tope del 2 por 100 en 
los repartimientos que se propugnan en 
la proposición del señor Daza. La Comi-
sión se encuentra muy dividida en lo 
concerniente a este último extremo. 
En defensa del queso 
Firmada por ios diputados señores Ma-
sot. Fuentes Pila, Pérez del Molino, Pi-
ñol, Salor, Florenza y otros, se ha pre-
sentado una proposición pidiendo quf 
ee tomen las oportunas medidas de de-
fensa para nuestra producción al nego-
ciar el Tratado con Holanda, y que por 
los ministerios de la Guerra, Justicia y 
Trabajo se dicten las oportunas órdenes, 
imponiendo el consumo de mantequilla y 
queso de fabricación nacional en los 
cuarteles, centros penitenciarios, benéfi-
cos y demás sujetos a la administración 
del Estado." 
La consignación para los 
Jurados mixtos 
El señor Fuentes Pila ha presentado 
la siguiente enmienda al articulado de la 
ley de Presupuestos como artículo adi-
cional: 
"Se autoriza al ministro de Trabajo 
para que, sin alteración de la cifra glo-
bal consignada, señale a los presidentes 
y vicepresidentes de las Agrupaciones y 
Juradas mixtos las gratificaciones ade-
cuadas, y en relación con la importancia 
de los organismos que dirijan, sin suje-
tarse a un tipo de gratificación uni-
me. Asimismo se autoriza al ministro de 
Trabajo para que, en el plazo improrro-
gable de dos meses, organice el Cuerpo 
de secretarios y oficiales y auxiliares de 
la organización corporativa, dentro de 
los límites consignados en este presu-
puesto y a base de los funcionarios ac-
tuales, que resulten compatibles para el 
desempeño de estos servicios, procedien-
do en la designación por orden de rigu-
rosa antigüedad. Las Secretarías que va-
quen por cualquier motivo durante la 
reorganización, las ocuparán automáti-
camente los funcionarios actuales de ma-
yor categoría, o, en igualdad de circuns-
tancias, los más antiguos, dentro de ca-
da Agrupación o Jurado mixto y el per-
sonal que exceda de las plantillas fijadas 
integrará un escalafón de aspirantes con 
derecho a ocupar las vacantes que se pro-
duzcan. Ei ingreso en esta Cuerpo, ago-
tado el escalafón de aspirantes, será un 
lo sucesivo por oposición." 
En favor de Zaragoza 
OLOSARIO 
L A C O S E C H A D I F I C I L 
¡Qué lást ima, esta manera de ganar que parecen haber tenido 
los italianos, en alguna justa deportiva reciente!... Por ahí se de-
muestra lo difíciles de improvisar que resultan ciertos primores mo-
rales. Un pueblo en renacimiento y prosperidad, con unos pocos años 
de aplicación, puede alcanzar tenerlo todo. Puede cultivar intensiva-
mente y lograr muy de prisa, pistas y acorazados, aviadores y egip-
tólogos, atletas y, f i lósofos inclusive. L o que quizá no pueda en él 
granar así como así es una cosecha de perdedores con elegancia. 
Sin embargo, este es un punto muy iynportante. Como que, si 
bien se mira, en la entrevista entre "Ditce" y "FüJirer" ha tenido 
que entrar subterráneamente en juego... E l "Führer", no se olvide, 
es un racista alemán. Y el catecismo del racista alemán enseña, des-
de la primera palabra, ser lo caballeresco cosa de germanos y que 
los pueblos latinos vienen a ser algo así como un pringoso conglo-
merado de caracteres huidizos y bastardos, lo que el buen Chamber-
lain llamaba un "ethnische Chaos". Tener a la disposición algún rui-
doso ejemplo que echarle a la cara esta insolencia, en guisa de men-
tís , no hubiera estado de más . Mal tanto, contrariamente, cuanto 
huele a confirmación—aunque sea en forma de episodio particula-
r ís imo—, de la tendenciosa teoría. 
Otra vez será. Por lo que se refiere a la presente, repitámoslo, 
¡qué lá s t ima! 
Eugenio d'ORS 
( R e p r o d u c c i ó n r e s e r v a d a . ) 
E l Parlamento catalán cuesta demasiado c a r o 
Así lo afirma uno de los periódicos más afectos al Gobier-
no de Companys. En los presupuestos aprobados se apa-
renta una rebaja en la partida de gastos. La Generaliaao 
gasta mucho más de lo que oficialmente se dice 
Incidentes durante la vista de la causa contra el concejal Granier 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 22. — Sigue el Parla-
mento de la Generalidad arrastrando la 
languidez de su* tedio infinito. La re-
tirada de la Lliga constituye la mayor 
contrariedad, ya que no hay oposición 
ni manera de simularla. Ni el pueblo de 
Cataluña, ni los mismos diputados de 
la Generalidad, sienten el menor interés 
por ese Parlamento, que pasa meses y 
meses cerrado por falta de materia le-
gislativa. Ea inútil que el Gobierno de 
la Generalidad se aplique en idear y es-
tructurar proyectos de ley. El Parla-
mento, sin oposición, los aprueba todos 
en seguida. Leyes trascendentales, co-
mo la de la capacidad jurídica de la 
mujer casada, que representa un cam-
bio radical en las costumbres y eii las 
condiciones jurídicas de Cataluña, son 
aprobadas alegremente a la primera 
lectura, sin que los diputados, y mucho 
menos el pueblo, se enteren de ello. Así, 
en una sola sesión se ha aprobado la 
totalidad de los presupuestos de la Ge-
neralidad para el segundo semestre de 
1934. Un periódico de los más afectos 
al Gobierno de Companys protesta hoy 
de que esa parodia de Parlamento cues-
te a Cataluña 2.350.000 pesetas. "Nos 
parece—dice—demasiado caro." 
Los presupuestos de ese semestre as-
cienden a 6.884.188 pesetas. De todos 
los departamentos, el que mayor gasto 
soporta es el de Gobernación, con 19 y 
medio millonea de pesetas, de los cua 
les 18 millones son para el Orden pú-
blico. En concepto de enseñanza, el de 
partamento de Cultura tiene asignado 
tan sólo 1.869.071 pesetas, cantidad a 
todas luces insuficiente e inferior a la 
que destinaban a esas atenciones las 
antiguas Diputaciones provinciales. Los 
departamentos de más exiguo presu-
puesto son los de Trabajo, con 858.000 
pesetas, y el de Sanidad, con poco más 
de millón y medio. Con esto no hay ni 
para aliviar en lo más mínimo el paro 
obrero, ni para iniciar "las luchas sa-
nitarias" que se anuncian pomposamen-
te en los diez apartados del presupuesto. 
En los presupuestos de ingresos, la 
partida mayor es la contribución terri-
torial, con cerca de 10 millones de pe-
setas. Sigue en importancia la de los 
impuestos, con 9.370.000 pesetas, y el 
de participación de los recargos y tri-
butos públicos, 8.872.000 pesetas. Se ni-
vela el presupuesto con una operación 
de crédito por 7.500.000 pesetas. 
La simple lectura del presupuesto da 
la sensación, en primer término, de que 
la partida de gastos está notablemente 
rebajada. La Generalidad gasta másk 
muchísimo más de lo que oficialmente 
se dice. Es una obsesión de optimismo 
que está en pugna con la realidad. So-
bre todas las preocupaciones del Go-
bierno de la Generalidad, la primordial 
es la cuestión económica. El despilfarro 
con la dualidad de servicios, la alegría, 
el derroche de que se hace gala, es la 
más seria amenaza que se cierne sobra 
la autonomía. Quizás el nerviosismo de 
estos días y las actitudes "heroicas" no 
tengan otro objeto que distraer un po-
co la imaginación del pavoroso proble-
ma económico.—ANGULO. 
Dos meses de arresto a 
ragoza. Se refiere a medidas de previsión 
o que las autoridades no traten con ele-
mentos que se colocan fuera de la ley, 
fijación de fuerza pública, cumplimiento 
de leyes como la de Asociaciones, obras 
públicas, compensaciones a la ciudad, et-
cétera. 
Una felicitación 
El diputado popular agrario don San-
tiago Guallar y otros diputados han di-
rigido un ruego por escrito al presidente 
Recibimos la nota siguiente: 
«La Asociación Nacional de Peritos 
Agrícolas, enterada por el «Diario de 
Sesiones» del Congreso del debate pro-
movido en las últimas sesiones al dis-
cutirse el presoipuesto de Agricultura, 
ha adoptado elf acuerdo de felicitar al 
diputado por la provincia de Madrid, 
don José María Hueso, por la enjun-
diosa lección de economía agrícola da-
da a los que quieran aprenderla, y la 
acertada defensa de los intereses del 
país.» 
aiiiiiwiiiiwiiiHiiwiHiiiinii!in 
¿ Q u é l e p a s a , E u l o g i o ? 
—¿Está, usted enfermo? 
—Es que como no salgo de la tienda 
y no puedo dejar de comer carne, estoy 
viendo las estrellas con mis hemorroi-
des. ¡No voy a tener más remedio que 
dejarme operar, por muy doloroso que 
sea! 
—¡No, hombre! Siga usted mi consejo. 
Pruebe el Posterisan, y ya verá cómo en 
pocas semanas queda usted radicalmen-
te cura^. Es infalible. 
Ungüen.j, ptas. 4,75. Supositorios, ptas. 6. 
De v^ita en todas las farmacias. 
iiiiiniiisii^isiiiiiiiiiaiiiin 
a m f i M t o r . %t mxiÁ vwdernx^. 
MADRID.BAR 
CELONA.BILBAO 
GIJON . GRANADA 
MURCIA. PAlMA MAUOÍCA 
STA CRUZ TENERIFE . SAN-
TANDER . SEVILLA. VALENCIA 
VALLADOLID.VIGO. ZARAGOZA 
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S I C I L I A 
M O L I N E R O 
HOY SABADO, DIA 23 DE JUNIO 
GRAN FIESTA SELECTA 
U N A N O C H E E N C U B A 
con la actuación de 
4 CELEBRES ARTISTAS 
de los mejores COLISEVMS 
Fantásticos regalos de muñecas de París, 
traídos expresamente para esta fiesta. 
3 GRANDES ORQUESTAS 
LÜJOSO COTILLON. CUBIERTO, 15 PTS. 
L a Juventud femenina de 
Acción Popular 
Hoy, la reunión de fin de curso 
Hoy sábado, dia 23, y como despe-
dida de curso, tendrá lugar en los lo-
cales de Acción Popular, Serrano, 6, 
a la^ siete y media de la tarde, una re-
unión de Juventudes Femeninas; se lee-
rá una Memoria y dirigirá la palabra 
don Pablo Ceballos. 
La Junta ruega encarecidamente a las 
afiliadas asistan a dicho acto. 
Minoría Popular Agraria 
HOY CONFERENCIA DE DON CAN-
DIDO CASANUEVA 
Hoy, dia 23, se celebrará, a las siete 
y media de la tarde, la cuarta confe-
rencia organizada por el Secretariado' 
de dicha minoría, en el salón de actos 
de Acción Popular, en la cual disertnrá 
el diputado a Cortes don Cándido Ca-
sanueva sobre el tema Arrendamientos 
rústicos.". 
Las invitaciones podrán recogerse en 
las oficinas de dicha minoría. Serrano, 
número 6, piso segundo. 
P a r t i d o A g r a r i o E s p a ñ o l 
CONFERENCIA* SUSPENDIDA 
Recibimos la nota siguiente: 
"Se pone en conocimiento del públi-
co que ha sido suspendida la conferen-
cia anunciada para hoy, día 23, que ha-
bía de pronunciar el diputado a Cortes 
y secretario de la minoría, don José 
Romero Radigales." 
C O M DE GUERRA CONTRA UNOS 
VECINOSJEJASAS VIEJAS 
CADIZ, 22.—El próximo día 25, a 
las diez de la mañana, en el cuartel 
de Santa Elena, donde se aloja el regi-
miento de Infantería número 27, se ce-
lebrará un Consejo de Guerra contra 
26 paisanos, procesados por la muerte 
del sargento de la Guardia civil de Ca-
sas Viejas. La vista de la causa se ve-
rificará en el salón-biblioteca del cuar-
tel, 
Granier Barrera 
BARCELONA, 22.—Esta mañana se 
ha constituido en la Audiencia el Tri-
bunal de Urgencia para ver y fallar 
la causa seguida contra el concejal se-
ñor Granier Barrera, acusado de ha-
ber pronunciado palabras injuriosas pa-
ra el presidente del Consejo de minis-
tros en el mitin que hubo después de 
la manifestación antifascista celebrada 
el día 29 de abril pasado. 
En los alrededores de la Audiencia 
se habían adoptado muchas precaucio-
nes. A la vista asistió numeroso públi-
co, entre el cual figuraban señoras. Al 
llegar el señor Granier Barrera, acom-
pañado de un agente de vigilancia, fué 
ovacionado por el público. En vista de 
ello el presidente se vió obligado a de-
cir que no quería ni la más mínima ex-
presión de manifestación de unos y 
otros. 
El señor Granier declaró que se man-
tenía en su actitud. El fiscal ha pedi-
do para el señor Granier dos meses y 
un día de arresto, y el abogado defensor 
la absolución. 
Cuando al procesado se le concedió 
la palabra ha declarado que le había 
cabido la honra de ser procesado por 
tentativa de regicidio y por levanta-
miento de partidas armadas contra la 
dictadura, y sentiría mucho tener una 
condena de un Tribunal republicano. E3 
presidente le atajó entonces diciendo 
que no se podía referir a hechos pasa-
dos, sino concretos. 
Como el público que presenciaba la 
vista empezara a chillar y a abucheai 
al presidente, éste ordenó que fuera des-
pejada la sala. El público comenzó en-
tonces a dar gritos de viva la Repúbli-
ca y Cataluña, y mueras al fascio. 
E l público, desobedeciendo los requeri-
mientos de la fuerza pública, que, por 
otra parte, resultaba casi impotente 
para dominar el tumulto, se negaba a 
desalojar el local. E l presidente del Tri-
bunal abandonó entonces su poltrona y 
descendió hacia el público, y gracias a 
la Guardia civil, no ha sido linchado. 
Por fin, pudo ser desalojado el local, y 
el señor Granier Barrera fué conduci-
do a una relatoria de la Audiencia. An-
tes de dictarse la sentencia, acudieron 
más fuerzas, las cuales acordonaron el 
edificio, quedando la Audiencia tomada 
militarmente. Con esta medida han po-
dido evitarse serios alborotos. El señor 
Granier Barrera ha sido condenado a 
dos meses y un día de arresto y a las 
costas consiguientes. 
El público no ha hecho ninguna ma-
nifestación, porque los guardias se lo 
Impidieron, en el momento mismo en 
que pensaban n^pnifestarse. Al salir de 
la Audiencia el señor Granier fué aplau-
dido por el público. La Policía practicó 
algunas detenciones, pero pooo después 
quedaron sin efecto. 
Ataques en el Parlamento 
BARCELONA, 22,—En el Parlamen-
to el diputado socialista señor Frony* 
sá se refirió a la vista de la causa se-
guida contra Granier Barrera, dirigien-
do ceta este motivo duros ataques al 
presidente del Tribunal, señor Fernán-
dez Peña, acusándole, además, de que 
había impedido que Granier Barrera hi-
ciese su discurso en catalán. Dicho di-
putado hizo también constar que tenia 
la impresión de que el señor Fernández 
Peña era un magistrado que defendía 
a la patria Hispana, y esto era suficien-
te para calificarle como provocador, no 
habiendo ocurrido ningún incidente des-
agradable gracias a la hábil interven-
ción de la Guardia civil. Durante su 
discurso, el diputado en cuestión acusó 
de ladrón al magistrado señor Fernán-
dez Peña. E l presidente del Parlamento, 
señor Casanova, le llamó la atención 
para que emplease fórmulas de expre-
sión más parlamentarias. 
- i 
C o n t r a l a s i m p o r t a c i o n e s 
e s p a ñ o l a s e n A r g e l i a 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.—Una delegación da pro-
ductores argelinos de agrios ha visitado 
hoy ai preeidente Doumergue. Le han 
pedido protección contra la Importación 
española.—S. F . 
HOJA CORRIENTE 
Ptas. . . 0,25 
HOJA EXTRAFINA 
Ptas. . . 0,40 
PRODUaOS NACIONALES, S.A. 
A p a r t a d o 601 - M a d r i d 
N o e s u n a f r a s e , e s u n a r e a l i d a d : 
C o r t a r u n p e l o e n e l a i r e e s u n a 
d e l a s p r u e b a s a q u e s e s o m e t e 
l a n u e v a h o j a e x t r a f í n a «TOLEDO» 
d e 0 , 0 9 m / m . Es un d e t a l l e q u e 
p r u e b a l a p e r f e c c i ó n d e su c o r t e . 
S u t e m p l e i n s u p e r a b l e l e d a u n a 
s u a v i d a d no i g u a l a d a p o r n i n g u n a 
o t r a c u c h i l l a . Si u s t e d l a u s a u n a 
v e z , l a u s a r á s i e m p r e . 
i i 
H O J A S D E A F E I T A R 
T O L E D O 
DrE - L A FAB^R I C A N A C I 0 N A L O B A R M A S 
D U R A N M A S Y A F E I T A N M E J O R 
i 
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MADRID—Afto XXFV.—Nftm. 7.665 
Ws e s c u e l a s públicas 
donadas a Bilbao 
^ van a revisar los expedientes 
de fundación 
L a Asamblea de Juventudes Católicas de Galicia 
Trenes especiales para transportar de toda la región a 
Orense a millares de asambleístas. Se anuncia también 
una extraordinaria concurrencia a la Asamblea de Pa-
dres de Familia en Covadonga 
^ Í ^ d 1 ^ 8 deseaí)an.que se CLAUSURA DE LA II ASAMBLEA DE JUVENTUDES FEMENINAS DE ensenara Religión, se hará cum 
plir este deseo 
BILBAO, 22.—La minoría nacionalis-
ta vasca del Ayuntamiento ha pedido 
la revisión de los expedientes de fun-
dación de varias escuelas públicas, pues 
tiene el convencimiento de que los do-
nadores de estos dificios exigían se en-
señara en ellos la Religión católica. Si 
ésto se confirma, el Ayuntamiento ten-
drá que renunciar a varios grupos es-
colares o tendrá que autorizar se en-
señe en ellos la Religión. 
Una entrevista 
BILBAO, 22.—Este mediodía celebra-
ron una entrevista el gobernador y el 
alcalde de la capital. Sobre la misma 
circularon varios rumores, que fueron 
desmentidos por los propios .nteresa-
doa. Parece, sin embargo, que el al-
calde no acudió voluntariamente al des-
pacho del gobernador, sino que fué lla-
mado por éste para hacerle presente 
el disgusto con que se ha visto el acuer-
do adoptado por el Ayuntamieneo de 
la capital al adherirse a la actitud adop-
tada por la Esquerra. A los periódicos 
de la capital se les ha prohibido hablar 
de este asunto, al que se da importan-
cia. 
Es posible que el próximo domingo 
llegue a Bilbao el separatista catalán 
señor Carrasco Formignera, que se pro-
pone dar una conferencia sobre el pro-
blema candente de Cataluña. Los nacio-
nalistas hacn grandes esfuerzos porque 
se celebre dicho acto. 
Multa a un nacionalista 
BILBAO, 22.—El gober: civil ha 
impuesto una multa de 500 pesetas a 
don Juan Zubiri, por haberse msolen-
tado en la Comisaría de Vigilancia y 
haber hecho manifestaciones antiespa-
ñolistas. E l gobernador manifestó que 
si dicho señor se negara a satisfacer 
la multa impuesta, será llevado a la 
cárcel. 
LA DIOCESIS DE BARCELONA 
VICO, 22.—Hay gran animación en-
tre las Juventudes Católicas de la dió-
cesis de Tuy con motivo de la séptima 
asamblea regional que se celebrará el 
tas éstas, sin perjuicio de que la Comi-
sión ejecutiva reserva entrada a cuantas 
personas las solicitan. El entusiasmo por 
oír al ilustre orador es tan grande, que 
día 29 en Orense. Se formará un tren les seguro que el amplio teatro sea insu 
especial para el cual hay ya más de mU'ficiente para dar cabida a las personas 
billetes despachados. E l Obispo de Tuy que quieran asistir. 
publica en el "Boletín Oficial" una circU' 
lar en la cual habla de la grandiosidad 
de esta Asamblea y de sus posibles fru-
tos para el desarrollo de la Juventud Ca-
tólica en Galicia. Lamenta no poder asis-
tir a la Asamblea, y dice que encontrará 
una compensación viendo a los diocesa-
nos tomar parte en la Asamblea de for-
ma espléndida. 
Se anuncia, además, que de Ponteve-
dra saldrá otro tren especial con cen-
tenares de asambleístas. También irán 
otros muchos antes del día 1 para in-
tervenir en todos los actos de la Asam-
blea. 
La Juventud Católica de Orense rea-
lizará el domingo viajes de propaganda. 
L a Asamblea de Padres 
de Familia 
OVIEDO,_22.—A medida que se apro-
xima la fecha de 'la celebración de la 
Asamblea que sobre la reconquista de 
la enseñanza se ha de celebrar en Co-
vadonga, aumenta el entusiasmo desper-
tado en las asociaciones de Padres de 
Familia. Esto mismo acreditan las no-
ticias que el Comité de la Federación 
recibe a diario. Este Comité, por su par-
te, continúa con toda actividad su pro-
paganda escrita y oral. En la presente 
semana se celebraron conferencias y ac-
tos de propaganda en Colunga, Prados, 
Carabla la Baja y Villaviciosa, con gran 
concurrencia y entusiasmo. 
La expectación despertada para asis-
tir a la conferencia que el día 6 de ju-
lio dará en el teatro Campoamor el pa-
dre Laburu, es muy grande, y son ya 
muchas las personas que muestran ds-
seos de asistir. A todas ellas se les con-
testa que la entrada será por invitación, 
pero que hasta ahora no están dispues-
Las Juventudes Católicas 
Femeninas de Barcelona 
u l t i m a h o r a e n ¿ %mo de Valencia, de Benetúser 
Registro en el Círculo 
socialista del Norte 
A un asociado se le encontró una 
pistola con dos cargadores 
El arma es idéntica a las encon-
tradas en casa del diputado 
señor Lozano 
¿ i i i i m i i i i m i i i i i i i i i i m i i i i i i i i m i i i i i i i i M 
I C u r s o s d e V e r a n o e n S a n t a n d e r 
de l a 
J U N T A C E N T R A L D E A C C I O N C A T O L I C A 
| T O D O S L O S P R O G R A M A S | 
Un tomo de más de 270 páginas 
V E R D A D E R O G U I O N D E C U L T U R A 
Dos pesetas ejemplar 
Venta: Oficina de Informes, ALFONSO XI, 4, bajo 
Pedidos: A. C. da P. ALFONSO XI, 4, cuarto 
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a ™ — 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de toda» marca i, d« riaj* y ortofónico». J. VEOTJIIXAS. Leganlto», t 
L I N Ó L E U M 
desde 5.50 metro, colocado. Presupuesto gratis. SERBA, Fuentes, 6. Teléfono 14532. 
. . « - • - - - • - ^ ^ S A N I G N A C I O 
COSTANILLA DE LOS ANGELES, 5. 
Preparación para loa exámenes de septiembre. 
millilillllllMIIIIIllllIBllM 
S E L I Q U I D A V E R D A D 
POB LOS DEL BASTBO 
todo el mobiliario de la instalación de los grandiosos Almacenes de Madrid-París 
en dicho local (entrada, Desengaño. 28), consistente en mostradores, vitnn^, 
lunas, aparatoe luz. maniquíes, máquina» de escribir, cajas caudales, armaduras 
metal, armarios hierro, salones dorados, "aubusson", »alón de té, muebles, sillas. 
anaquelería». 
BARCELONA, 22.—Se ha celebrado 
con gran solemnidad la segunda Asam-
blea de la Juventud Católica Femenina 
de la diócesis de Barcelona. 
Los actos comenzaron con una re-
unión de los consiliarios, en la que se 
leyeron las bases de la Unión Interdio-
cesana y se aceptó el nombramiento de 
la señorita Pérez Maldonado, como re-
presentante de la archidiócesis de Ta-
rragona. Por la tarde se celebró en la 
iglesia de Santa Ana un Retiro Espiri-
tual para dirigentes y colaboradores. 
El señor Obispo de la diócesis bendi. 
jo las nuevas banderas, y les impuso los 
lazos pontificios. A las once de la ma-
ñana se reunieron los dirigentes de gru-
po para discutir las ponencias. 
Se acordó que la Unión Diocesana de 
Barcelona aceptase las normas de la 
Unión Interdiocesana de Tarragona. 
También se confirmó el acuerdo de la 
Primera Asamblea de Montserrat, de 
que la Juventud Católica Femenina tie-
ne que estar compuesta de una verda-
dera selección de jóvenes, dispuestas a 
hacer una vida intensa de apostolado que 
fortalezca la vida de las parroquias y 
se atraigan a jóvenes de otras tenden-
cias a nuestro campo. Se aprobaron las 
normas que han de regular el aspiran-
tazgo, y*e acordó que las banderas de 
los distintos centros no podían llevar 
más lazo que el de los. colores pontifi-
cios. 
La Asamblea acordó hacer suyas las 
"Normas prácticas para vestir, según la 
modestia cristiana", publicadas por la 
Junta diocesana de Acción Católica de 
la Mujer, con aprobación del señor Obis-
po de la diócesis. También acordaron or-
ganizar una peregrinación a Roma, que 
se celebrará el año próximo, y en la que 
no podrán tomar parte más que las aso-
ciadas a la Juventud Femenina y los 
_ consiliarios de las distintas parroquias. 
= Entre las últimas conclusiones que se 
S aprobaron figuran la de propagar la de-
S voción al Corazón de Jesús, y pedir poi 
5! que se active el proceso de beatifica-
alción de la joven obrera de Olot, Libe-
S rada Ferrarons. 
Si La Asamblea general se celebró en la 
S iglesia de Santa Ana. que se hallaba to-
= talmente ocupada por las afiliadas de la 
' ciudad y las representantes de los pue-
blos. 
Ocuparon la presidencia el Consilia-
rio diocesano don Ramón Balcell, don 
2| Eduardo Román y la Junta directiva de 
la Juventud Femenina. 
Después de unas palabras del señor 
Román, la secretaria general, señorita 
Moliné, leyó la Memoria del año y las 
variaciones introducidas en las conclu-
siones. A continuación, la señorita Mont-
serrat Sindreu, habló sobre «Los debe-
res de la asociada a la J . C. F., consi-
go misma». La señorita Montserrat 
Roig, sobre «Los deberes de la aso-
ciada a la J. C. F , con su grupo», y 
la propagandista de Acción Católica, 
señorita Angeles Matas, sobre «Los de-
beres de la asociada a la J . C. F., con 
las masas». Una vez terminadas estas l^jiias 
conferencias, la señorita María Fontj* ' 
invitó a todos los grupos a consagrar ' 
al Corazón de Jesús, lo que fué 
puesto en práctica por el Consiliario 
general, dando lectura a la consagra-
ción propia para las asociadas a la Ju-
ventud Femenina. Por último, don Ra-
món Balcell, dirigió unas palabras de 
Agentes de la brigada de Investiga-
ción Social, ayudados por guardias de 
Asalto, realizaron un servicio de ca-
cheo en el Circulo Socialista del Nor-
te, sito en la calle de Malasafia. nú-
mero 33, duplicado. En el cacheo se 
ocupó a Arturo Candió Meléndez, de 
veinte años, natural de Madrid y ofi-
cio platero, con domicilio en la calle 
de Mesón de Paredes, número 54. una 
pistola calibre 7.65. con una bala en la 
recámara y dos cargadores con nueve 
cápsulas cada uno. Este individuo fué 
puesto a disposición del Tribunal de 
Urgencia. 
Parece que el arma encontrada es 
idéntica a las encontradas hace días en 
un solar de la calle de San Enrique, y 
a las que se hallaron en el domicilio 
del diputado señor Lozano. 
Seis individuos, pistola en mano, se apoderaron de cuaren-
ta mil pesetas. El vecindario salió en persecución de los 
atracadores y logró detener a tres de ellos. Se ha recupe-
rado el total de la cantidad robada 
C U A f t T O S d e M Ñ O M O D E R N O S 
¡nodelos de gran lujo y f o n t e o en 
blanco ij en d o r e s 
mode los de lujo, c o r r i e n t e s y 
e c o n ó m i c o s desde 2 7 5 p+s 
V € A V D . 
las últimas creaciones de las mejores 
íbncas europeas y amencanas quede 
rmo nuevo y original, exponen 
VILLAVERDE, C A L V O Y M U N A R 
J U A N de A U S T | I A . - 1 5 
t e l é f o n o 5 5 f 4 9 cotolocos grofl» 
en 
apartado ioo 17 
L o d e n u n c i a d o s o b r e r o b o 
d e u n " t a x i " n o e s c i e r t o 
El jefe superior de Policía, en relación 
con el robo de un "taxi", manifestó que 
la denuncia presentada era falsa en casi 
todos sus extremos, ya que los cuatro 
individuos a que se hace referencia se 
limitaron a pasear tranquilamente en el 
coche, aprovechando que su conductor 
lo habia abandonado en el punto. Poco 
después, dichos individuos dejaron el au-
tomóvil en un lugar próximo a donde lo 
habían tomado, sin que se llevaran ab-
solutamente nada. 
O p o s i c i o n e s a a u x i l i a r e s 
d e H a c i e n d a 
A última hora de la madrugada faci-
litaron en el ministerio de Hacienda la 
siguiente relación de opositores aproba-
dos ayer en el primer ejercicio: 
Número 3.028, don Francisco Casado, 
31; 3.029, don José Diaz, 30; 3.031, don 
Gabriel Porfila, 35,75; 3.036, doña Isabel 
Cuenca, 36,50; 3.040, don Rafael Gómez, 
32,25; 3.041, don Manuel Caballero. 30, 
3.046, don Abelardo Fernández, 38,75; 
3.048, don Alejandro Pizarro, 30.25 ; 3.053, 
doña Patrocinio Caballero, 30; 3.056, do-
ña Carmen Crespo, 40,25; 3.060, don Jo-
sé Canal, 42,50; 3.062, don Emilio Jimé-
nez, 32,25; 3.064, don Honorato Expósito, 
44; 3.068, don Antonio Diaz, 31.25; 3.072, 
don Joaquín Fabell, 31; 3.073, don Ang*l 
Baez, 30,50; 3.075, doña María T. Goday, 
39, 3.077, don Manuel Diez, 35; 3.080, do-
ña Elisa Calvo, 31; 3.082, don José Sán-
chez, 34,50; 3.085, don Ceferino Alarcón, 
30: 3.089, don Joaquín Mendoza, 30; 
3.090, don Martín Fernández. 38 : 3.094, 
doña Teresa Ortiz, 35,50; 3.095, don An-
tonio Crespo, 36.75; 3.096, don José Sa-
deño, 47; 3.100, don Miguel Sagalá, 32,75; 
3.102, don Demetrio Villena, 30; 3.103, 
doña María C. Cueto, 37; 3.104, don Ra-
fael Ortiz, 40; 3.105, don Roberto Galán, 
32,25; 3.106, don José Llinas, 43; 3.110, 
doña Felisa Rojo, 31,75; 3.111. don Ra-
fael Lamas, 43; 3.113; doña Eloísa Ber-
mejo, 36,25; 3.116, don Jerónimo Garran-
za,"41; 3.117, don Joaquín Gris, 39; 3.118, 
don José Alamá, 38; 3.121, don Antonio 
Martínez, 38,75; 3.128, doña Jesusa Del-
gado, 30: 3.129, doña María S. Martín, 
35,50; 3.134, don Alfonso Jorreto, 40, y 
3.136, don Antonio Méndez, 36,25. 
Y a l e v e n c e a H a r v a r d 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
NUEVA YORK, 22.—En la famosa re-
gata interuniversitaria, el equipo de la 
Universidad de Yale venció a la de Har-
vard por 5 largos. Recorrido: cuatro 
VALENCIA, 22.—Esta mañana «e ha 
llevado a cabo un atraco en la sucur-
sal del Banco de Valencia ei pueblo 
de Benetúsér, lindanté con la capital. 
Los atracadores, en número de seis, se 
apoderaron de 40.000 pesetas, aproxi-
madamente. Los vecinos salieron en per-
secución de los pistoleros, a trés d« los 
cuales, que huyeron a campo traviesa, 
consiguieron detener. Los otros tres lo-
graron subir en un automóvil que te-
nían preparado y desaparecieron. Se ha 
recuperado la cantidad robada. 
Sobre las diez y cinco penetraron rá-
pidamente en el Banco tres individuos, 
todos armados de pistolas. Uno de ellos 
saltó el mostrador e hizo dos disparos 
contra ei cobrador del establecimiento, 
Faustino Gisber, que se encontraba tra-
bajando en una mesa. Loa dos proyec-
tiles se Incrustaron en la pared sin ha-
cer blanco, porque el cobrador, rápida-
mente se arrojó al suelo. 
Mientras esto ocurría, otro de los 
asaltantes apuntaba a un empleado que 
estaba en una ventanilla y disparó, pero 
se le encasquilló la pistola. Este em-
pleado se llama Juan Francisco Fuertes. 
El tercero también hizo un disparo, y 
después, con el que había saltado el mos-
trador, siguió amenazando con la pisto-
la a los empleados. Ai mismo tiempo pe-
netraron otros tres individuos en el Ban-
co, que, juntamente con uno de los que 
ya estaban en el local, se dirigieron al 
despacho del director, don Antonio Diaz. 
Este se encontraba conversando con don 
Miguel Talladas, y uno de los asaltan-
tes le puso la pistola en el pecho, di-
ciendo: "O me abres la caja o te parto 
el pecho." 
Mientras tanto, uno de los asaltante.? 
hizo un disparo contra los señores Díaz 
y Tallada. El director no perdió la sere-
nidad y dijo: "No maten ustedes a na-
die." Seguidamente, siempre bajo la 
amenaza de las pistolas, el director tuvo 
que abrir la caja y loa ladrones se apo-
deraron de unas cuarenta mil pésetas y 
abandonaron el Banco, no sin hacer va-
rios disparos antes. 
Inmediatamente, el empleado Francis-
co Martínez llamó por teléfono a la 
Guardia civil, y el director y los otros 
empleados salieron en persecución de lo; 
atracadores. 
Parece ser qu» uno de los pistoleros, 
al penetrar en el local del Banco trope-
zó con una mujer que llevaba en bra-
zos un niño y les apartó viol;ntamen-
te. La mujer protestó y llegó a dar 
unos gritos. Como a los pocos instantes 
se oyeron disparos en el interior del es-
tiempo para lograr sru propósito y hu-
yeron en dirección al campo, hacia el 
que les siguió «1 vecindario, sin ame-
drentarse por los disparos que los atra-
cadores hacían contra el grupo de sus 
perseguidores. De éstos, solamente dos 
llevaban escopetas. 
Por ñn, tras grandes esfuerzos, los 
vecinos lograron detener a uno de los 
ladrones, Esteban Alvar;z, de diecinue-
ve años, natural de Setilea (Guadalaja-
ra), albaftil, con domicilio en Valencia. 
A éste no se le ocupó arma alguna y 
negó que hubiera tomado parte en el 
hecho. 
A los pocos instantes, los mismos ve-
cinos lograron también capturar a los 
otros atracadores, llamados Claro Villar 
Romero, de veintisiete años, soltero, 
mecánico y natural da Cartagena, sin 
domicilio, y Daniel Andrés Suárez, de 
veinticinco años, fumigador, natural de 
Ayora y con domicilio en Puebla de 
Farnals. A estos dos últimos detenidos 
se les ocuparon pistolas d3l calibre 7,65; 
una, marca "Exprés", y la otra "Coro-
na", con 150 cápsulas. Las dos armas 
mostraban señales inequívocas de haber 
s;do disparadas recientemente. 
El público, que se habia aglomerado' 
en gran número, pretendió lincharles y 
logró propinarles algunos golpes, tenien-
do que ser protegidos por la Guardia 
Civil, que condujo a los detenidos al 
Ayuntamiento de Benetúser. 
Se recupera el dinero 
Los atracadores detenidos en el cam-
po eran precisamente los que se habían 
apoderado del dinero, que entre bille-
tes y plata alcanzaba a unas 40.000 pe-
setas. Los ladrones, en su huida, iban 
arrojando el dinero. El vecindario, una 
vez practicadas las detenciones, comen-
zó a recogerlo, entregándolo en el Ayun-
tamiento y en el Banco. En el Ayunta-
miento, entre la cantidad que se ocupó 
a uno de los detenidos y lo recogido por 
el pueblo, se reunió la cantidad de 33.545 
pesetas, que, con lo entregado en el Ban-
co, hace la totalidad'de lo robado. 
El vecindario de Benetúser ha dado 
una muestra ejemplar de honradez, en-
tregando todas las cantidades que en-
contró. Un niño de seis años, pobremen-
te vertido, hizo entrega de 250 pesetas 
en billetes, que había hallado en el 
campo. 
El automóvil utilizado por los atra-
cadores era de alquiler y matricula de 
Valencia número 12.175. El chófer fué 
amenazado con pistolas por loa atraca-
dores. 
El alcalde de Benetúser, asi como las 
otras autoridades de la localidad, acu-
dieron sin pérdida de tiempo al lugar 
del suceso. También acudieron fuerzas 
de Asalto y de la Guardia Civil con el 
Otro viaje a Francia de) 
residente en Marruecos 
Tiene relación con las gestiones 
francesas para la revisión del 
Acta de^Algeciras 
L a posición del Gobierno español 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 22.—En breve saldrá 
para Francia el r e s i d e n t e general 
M. Saint, el cual permanecerá allí algo 
más de dos semanas. 
Este viaje está relacionado, como el 
anterior, con las gestiones que se reali-
zan en la actualidad, encaminadas a con-
seguir la conformidad de España, Ingla-
terra e Italia en el sentido de modiñear 
el estatuto aduanero de Marruecos. 
Parece que el Gobierno español, dan-
do toda clase de facilidades para dicha 
revisión (imposible, por otro lado, sin su 
consentimiento), quiere obtener ciertas 
ventajas para su comercio en la zona 
francesa y en Marruecos en general. 
Esto, no obstante, es opinión general 
que las peticiones españolas han de tro-
pezar, por un lado, con los intereses de 
la colonización, principalmente en los vi-
nos, y por otro, con los de los fabrican-
tes franceses, principalmente en las con-
fecciones y géneros de punto y otros 
que con tanto éxito exportó España a 
Marruecos antes de la "invasión" de ma-
nufacturas japonesas. Como la posición 
de España en este asunto es muy firms, 
se confia en que no cederá en materia de 
tanta importancia, sin obtener previa-
mente las ventajas a que su posición en 
Marruecos le da pleno derecho. 
Aterrizaje forzoso de 
un avión español 
Se reciben noticias de El Kelaa, en 
la región de Marraquex, dando cuenta 
de que en aquella demarcación ha ate-
rrizado forzadamente un avión militar 
español del centro de Tetuán, que se di-
rigía a Cabo Juby. Tripulan el aparato 
el sargento piloto Alonso, teniendo co-
mo observador al teniente González del 
Pino. La causa del aterrizaje ha sido 
por falta de gasolina. Los aviadores es-
pañoles no vieron, sin duda, el campo 
de aterrizaje de El Kelaa y tomaron 
tierra en la llanura que se extiende al 
pie del DjebUet. El aterrizaje se efec-
tuó sin más novedad que la rotura de 
un neumático. Hecho el pleno de gaso-
lina, el avión no pudo ponerse en mar-
cha por no funcionar el compresor. In-
mediatamente fueron enviados desde el 
campo de aviación de Marraquex los 
socorros necesarios, y, una vez repara-
da la averia, el avión español se elevó 
y siguió su ruta. 
Todas las autoridades, tanto civiles 
como militares francesas, han rivaliza-
do en atenciones para con los aviado-
res, facilitando con extremado celo to-
do cuanto fué necesario, tanto a ellos 
como al aparato.—Carrasco. 
Lablecimiento la génte empezó a acu- teniente d¿ la ]ínea otros .{€g E1 
dir y ya había un grupo numeroso en L o ^ ^ jefe de fu J j „ 
intnPntTi Ar\ ni i A «altan \nm afranoAn. í . , , ^ ^ 
tán ayudante se personaron en seguida 
el momento en que salía  los atracado-
res haciendo disparos. 
El vecindario persigue 
Se descubre en Valencia 
un gran alijo de tabaco 
a los atracadores 
El vecindario no se intimidó, sin em-
bargo, y emprendió la parsseución de 
los atracadores. Los seis pistoleros, co-
rriendo, llegaron a un "taxi" que tenían 
preparado para la huida, pero como la 
geate lo cercó y lís faltaba tiempo pa-
ra subir todos, tres de ellos no tuvieron 
en el edificio d l Ayunt miento. 
El detenido Villar Romero tiene an-
tecedentes penales y estaba reclamado 
ya por un Juzgado de esta capital. Es-
ta tarde, a las cinco, han llegado a Va-
lencia, custodiados debidamente, los 
tres atracadores detenidos. Practicadas 
algunas diligencias en la Jefatura de 
Policía, se les trasladó inmediatamente 
al Juzgado. 
En este asunto intervendrá el Tribu-
nal de Urgencia. 
d q ^ h S n ^ l ^ S . í ^ i f é V t ^ ^ i E l valor de lo recogido asciende a 
Asamblea. 300.000 pesetas 
El acto terminó entonando el himno • 
de la Juventud Católica Femenina. VALENCIA, 22. — El 29 del pasado,días de Asalto y el comisario de Policía 
mes de mayo atracó en este puerto un le habían ya entregado un informe de-
tallado sobre la disuelta manifestación 
En Tecina no se ha maltratado a ningún obrero 
Ni se ha producido ningún hecho anormal, que haya obli-
gado a intervenir a la Benemérita. Así lo dice oficialmente 
el alcalde, como rectificación a lo afirmado por el diputado 
comunista señor Bolívar 
EN ASTURIAS SE HA REANUDADO EL TRABAJO EN DOS MINAS 
SEVILLA, 22.—El gobernador civil ha 
manifestado que el capitán de los guar-
dias de Asalto 
La próxima Asamblea, si es dioce 
sana, se celebrará en Montserrat, y si ¡falucho del.que fueron descargados va 
es interdiocesana, en Tarragona. 
U N A G R A N O B R A D E R E N E B A Z 1 N 
de las más amenas y más famosas, entre la producción de 
este insigne novelista es 
C o r e n t i n a 
que se publica Integramente en 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
PRIMERA PARTE, a ht rsut* «et* semana, 
SEGUNDA PARTE, a la venta la semana próxima. 
T R E I N T A C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A 
imposición de insignias 
en Andújar 
JAEN, 22.—La Juventud Católica de 
Andújar se reunirá mañana en la pa-
rroquia de Santa María y visitará a la 
Virgen, que, en peregrinación, era lle-
vada al santuario de la Virgen de la 
Cabeza. Pasado mañana se celebrará 
retiro espiritual con una fiesta solem-
ne, en la que se impondrán las insig-
nias a varios jóvenes. 
C a p o t a u n a v i ó n y q u e d a 
d e s t r o z a d o e l a p a r a t o 
El piloto sufrió ligeros rasguños 
ALCALA DE HENARES, 22.—Poco 
después de las seis de la tarde ha ca-
potado un avión Nieuport, que con otros 
dos de la escuadrilla de Barcelona del 
mismo tipo procedían de Los Alcáceres. 
Un sargento que lo pilotaba sólo sufrió 
algunos rasguños. E l aparato quedó 
destrozado. Los otros dos aviones ate-
rrizaron sin novedad. Parece que el ac-
cideaite fué debido a falta de gasolina 
y a desviación en la ruta por el mal 
tiempo. 
* * * 
BERLIN, 22.—Un avión de la línea 
postal Colonia-Erancfort-Sur-Mein ha 
caido a tierra cuando volaba sobre las 
montañas del Taunuen. 
Los cinco pasajeros que se encontra-
ban a bordo sólo han sufrido heridas 
di poca gravedad, pero el piloto y el 
radiotelegrafista del avión resultaron 
muertos. 
E l avión quedó completamente des-
trozado. Se supone que el accidente se 
ha producido a consecuencia de una pér-
dida de velocidad. 
ríos fardos, que, llevados a unos camio-
nes, desaparecieron a toda velocidad, 
perseguidos por los Carabineros. La Po-
licía y los Carabineros, desde ese mo-
mento, siguieron sus pesquisas, hasta 
que esta tarde han descubierto el lugar 
en donde se guardaba el alijo. Allí se 
dirigió el jefe de la Comandancia de Ca-
rabineros, un teniente, un suboficial y 
varios números. El lugar elegido por los 
contrabandistas para esconder la mer-
cancía es la masía llamada Gils, situa-
da entre Mislata y Torrente, a un kiló-
metro de la carretera de Motserrat. Pa-
ra llegar a la casa hay grande» difi-
cultades, porque se encuentra en un 
barranco. Es una cas agrande y destar-
talada. 
Se encontraban en la masía los mo-
radores, padre e hijo, que no ofrecie-
ron resistencia al registro, por creer 
que no sería hallada la mercancía. 
En la cuadra, disimulada por un grue-
so piso de estiércol, estaba la puerta 
de dos cuevas, que servían de depósito. 
Se encontraron 76 fardos, cada uno de 
50 kilos, de picadura en pastilla, y unas 
30 cajas de tabaco inglés de diferen-
tes marcas, que se venden a 4.500 pe-
setas cada caja. Todo el tabaco reco-
gido asciende a 300.000 pesetas. 
En dos camiones fueron trasladados 
Ioj? fardos y cajas a la representación 
de la Arrendataria, en donde ya espe-
raba el representante señor Santlas. 
Fueron detenidos los moradores de la 
masía. 
E l e m b a j a d o r s o v i é t i c o e n 
P a r í s , e n f e r m o g r a v e 
PARIS, 22.—Durante todo el día de 
ayer y la mañana de hoy, el estado de 
salud del embajador de los Soviets en 
Francia, señor Dovgaleski, no ha expe-
rimentado cambio alguno, siguiendo Ins-
pirando aerioa tíemorea. 
comunista, que iba presidida por «1 di-
putado señor Bolívar, y que a la vista 
del informe enviará una información de 
lo ocurrido al ministro de la Goberna-
ción. Respecto a lo manifestado por el 
diputado señor Bolívar en la sesión de 
ayer de que en el pueblo de Tocina ha-
bían sido apaleados irnos obreros, el go-
bernador ha recibido esta mañana un 
telegrama del alcalde de aquel pueblo en 
el que dice que es absolutamente incier-
to lo manifestado por el señor Bolívar, 
de que la Guardia civil apaleara a unos 
obreros ál ir a sofocar un incendio, pues 
biéndose ya establecido el pacto de que 
los propietarios se quedarán con la cuar-
ta parte de la cosecha y el resto se re-
partirá entre los obreros encargados de 
la siega. 
En Mejilla 
MELILLA, 22—A pesar de haber ai-
do firmado un laudo que daba por ter-
minado el conflicto, esta mañana con-
tinuó el paro general en esta capital. 
Los huelguistas ejercieron algunas coac-
ciones e intentaron libertar a algunos 
detenidos cuando eran conducidos por 
la fuerza pública. Esta ee vió obligada 
a disparar al aire. 
Más tarde los trabajadores se reinte-
graron a sus faenas, que se han rea 
to que no se ha producido ningún in-llizado durante el resto del día con ab-
cendio este verano, y además no ha ha- 8oluta ^ " « a ^ a d . 
bido ninguna manifestación ni 
BIBLIOGRAFIA 
tPerfeccione su inglés! 
Lo más difícil de este idioma 
son los modismos. El Diccionario 
Amaltea de modismos, "Slang" 
frases y palabras no incluidas has-
ta ahora en ningún diccionario bi-
lingüe, es el primero y el único 
que le ofrece la solución de este 
problema. Contiene más de 14.000 
modismos o frases de ambos Idio-
mas, cuidadosamente analizados y 
raducidos por el modismo o frase 
equivalente. Lujosamente encua-
lernado en tela. 15 ptas. Contra 
reembolso, 15,50 ptas. 
L I B R E R I A S I N T E S 
Ronda Universidad, 4. Barcelona. 
ningún 
hecho anormal. 
Como el hecho es completamente fal-
so, el alcaide lo desmiente y hace cons-
tar la conducta intachable de las auto-
ridades y de la Guardia civil. 
Luego dió cuenta el gobernador de que 
había recibido un despacho de Puebla 
de Cazalla «n el qu« se le informa que 
anoche, a las nueve, varios desconocidos 
cometieron un atentado contra el chófer 
Juan Moya Rosa, conductor de un ca-
mión de mercancías, a tres kilómetros 
del pueblo, en la carretera. El chófer 
resultó herido gravemente de un balazo 
en la pierna derecha, sin orificio de sa-
lida. El herido ha «ido trasladado a Se-
villa. Parece que en el atentado están 
complicados los promotores de la pasada 
huelga. Hay treinta y dos detenidos, que 
han sido trasladados a la cárcel de Mo-
rón. 
Los conflictos mineros 
OVIEDO, 22.—La huelga de Langreo 
continúa en igual estado, si bien los áni-
mos estén más calmados que ayer. Hoy 
van a reunirse en el Gobierno civil los 
representantes de la Emprésa Duro Fel-
guera, del Sindicato minero y el gober-
nador, para ver «i se logra hallar una 
fórmula que resuelva el conflicto. 
Hoy se han reintegrado al trabajo los 
obreros de hulleras de Veguín y Ollonie-
go, que ayer fueron al paro. 
Para garantizar la recolección 
Regreso de deportados 
CEUTA, 22.—En el vapor correo de 
Algeciras llegaron esta mañana trein-
ta individuos, en su mayoría pertene-
cientes a la C. N. T., que habían sido 
deportados a la Península con motivo 
de la pasada huelga. Todos los oficios 
se reintegraron ayer al trabajo, reinan-
do una absoluta normalidad. 
C a m p o s d e c o n c e n t r a c i ó n 
e n P o l o n i a 
N O V A L E S 
S A S T R E 
Indumentaria de gran lujo a pre-
cios económicos. Hay una gran 
partida de géneros fuera de pre-
cio a 100 pesetas el traje bien he-
cho y con buenos forros 
BARQUILLO, 28 
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L L A N E S 
Residencias veraniegas. Hermosas pla-
yas. Centro de excursionismo. Deportes. 
Grandes fiestas y típicas romerías. Vida 
económica. Para Informes: Asociación de 
Comerciantes, LLANES. 
M E R M E L A D A S 
A L F R E O H I L L 
H O T E L E X - - R E A L 
Reapertura i> de Julio 
Pensión desde 
T r e i n t a p e s e t a s 
S A N T A N D E R 
P I S C I N A 
L A I S L A 
^ reserva descuenfos especíale* 
en iodos ios servicios 
para ios portadores del carnet 
Visite La Isla con el c a W t JANTZEN 
" 7» 3 :v a -; . Mi 
VARSOVIA, 22.—A consecuencia del 
reciente atentado terrorista que costó 
la vida al ministro del Interior, señor 
Pi?racki, las autoridades han practica-
do numerosas detenciones en todo el 
territorio nacional. 
En Varsovia han sido detenidos nu-
merosos Individuos pertenecientes a 
partido nacional demócrata, y en Ro-
¡ewska Hura, localidad situada en un; 
cuenca petrolífera de Dombrawa, ha 
sido detenidos numerosos marxlstas. 
Se asegura que en breve se creará u. 
campo de concentración en Paliaste ^ 
que las personas que sean internada.' 
en dicho lugar serán dedicadas al BP. 
neamiento de pantanos y lagunas. 
CIUDAD REAL, 22. — Esta mañana 
salieron para Agudo fuerzas de Asalto 
para garantizar la tranquilidad durante 
la recolección. Se procederá al repar-
to de las mieses en las fincas «n que 
-o habla sembrado sin autorización, ha-
S E A L Q U I L A N P I S O S 
Muy céntricos, a propósito oficinas, eatu 
dio. Escribid: M. La Prensa, Carmen, 16 
FUMAD HABANOS 
« 0 Y J U L I E T A 
E n t e r i t i s ! 
mejor desinfectante 
castro ^intestinal 
L a S a r c o l a c t i n 
RECOMENDADA 
POR LOS MÉDICOS 
Insubstituible en toe 
casos de diarreas y 
rre^los gastro^inte 
t é VENTA1 EN 
LAS FARMA; 
P R E C I O : B'ZO 
MAI>Hl|>._Afio XXlV.- - \ í ira . 7.ÜG5 
E L D E B A T E (5) Sábado 28 de junio de 1984 
O F I C I N A T E C N I C A C O M E R -
C I A L D E A B O N O S 
Desea relacionarse con fabricantes e 
importadores de abonos. Referencias 
bancarias a "satisfacción. ManuH M. 
Sena. Cerdán, 2. Tel. 2608. Zaragoza. 
A P L A Z O S 
Muebles — Camas de metal 
A L M A C E N E S M A D R I L E Ñ O S 
Magdalena, número 4. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
OBJETOS PLATA D E OCASION 
Fuoncarral, 10. Madrid. 
• • n n k h n m ;i h ja B p , 
N e u r a s t e n i a 1 ^ ™ 1 ^ 
SANATORIO NEUROPATICO, Oaraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA D E LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
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V I A S U R I N A R I A S 
Blenorragias recientes, crónicas. 
Bstrecheceg, Prostatitls, Orquitis, 
en el hombre y Vaginitls, Vulvitis, 
Metritis, Flujos, etc., en la mujer. 
Cúranse rápidamente, por si solo, 
oon "Inyecciones ZECNAS" (lava-
dos) y Comprimidos Urinarios 
ZECNAS (uso interno). Ptas. 6,30 
y 6,30, en Farmacias. Remite Co-
rreo reembolso. Envia prospectos 
gratis. Farmacia Rey, Infantas, 7. 
MADRID. 
F A J A S 
"Cauchodama" 
S i n costuras. 
Entalladas. 
SAGASTA, 12. B E M 
• i 
L A V I D A E N M A D R I D 
Academia Española 
Bajo la presidencia del jefe del Esta-
do ha celebrado sesión la Academia E s -
pañola de la Lengua. 
Por fallecimiento del señor Cabeza de 
León ha sido designado académico co-
rrespondiente en Galicia el señor Co-
rreal. 
Los señores conde de Glmeno, Gon-
zález de Amezua y Obispo de Madrid-
Alcalá sometieron a la consideración de 
la Academia, y fueron examinadas, va-
rias locuciones. 
Academia de la Historia 
Ayer celebró sesión la Academia de 
la Historia, bajo la presidencia del du-
que de Alba. Se dió cuenta de que ha 
sido declarado monumento histórico-ar-
tístico el convento de Santo Domingo el 
Real, de Toledo, y se acordó con voto 
unánime dar las gracias al ministro de 
Instrucción pública, al subsecretario de 
dicho departamento y al director gene-
ral de Bellas Artes. 
Se designaron ponentes a los señores 
López Otero, Redonet y P. Zarco para 
que informen, respectivamente, en los 
expedientes sobre declaración de Jardín 
Artístico de los de la Zarzuela, del Prín-
cipe y el Palacio, todos en E l Pardo de 
Madrid. 
L a secretaria notificó el fallecimiento 
del académico correspondiente señor don 
Joaquín Ruiz Jiménez. E l duque de Al-
ba recordó sus importantes publicacio-
nes históricas, dedicadas en especial a 
de trabajo fundada en la ley biogenétl-
ca y trató del sentido de la coopera-
ción y la previsión en la escuela como 
consecuencia del trabajo, eje de la ac-
tividad escolar. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
£1 Sindicato Obrero de 
Artes Gráficas 
E l Sindicato Obrero de las Artes 
Gráficas de Madrid, adherido a la Fe-
deración Española de Trabajadores, ce-
lebrará Junta general el domingo, día 
24, para la aprobación del Reglamento. 
Acabada la reunión, y como homena-
je a los miembros de la Federación que 
contribuyeron a la fundación de este 
Sindicato, cuando la pasada huelga de 
Artes Gráficas, se celebrará un ban-
quete en la Playa de Madrid, que será 
a la vez un acto de confraternidad en-
tre los miembros y Sindicatos que for-
man la Federación Española de Tra-
bajadores. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se debilita aún más 
la presión por el continente, en el que 
quedan, además de la depresión de Di 
namarca, varios pequeños centros tor 
mentosos por la Península Ibérica, Me-
diterráneo e Italia. A l norte de Las Azo-
res queda otro centro que se acerca rá-
pidamente a Francia. 
Temperaturas de ayer en España: Al 
bacete, máxima, 30; mínima, 16; Alge 
Ciras, 23 y 20; Alicante, 27 y 19; Alíñe-
la provincia de Jaén, y propuso, y la'ría, 30 y 19; Avila, 28 y 12; Badajoz, 33 
19 máxima; San Sebastián, 24 y 12; 
Santa Cruz de Tenerife, 19 mínima; Se-
govla, 31 y 11; Sevilla, 34 y 16; Soria, 
28 y 9; Tarragona, 25 y 17; Teruel, 28 
y 10; Toledo, 34 y 19; Tortosa, 28 y 17; 
Tetuán, 24 y 18; Valencia, 26 y 20; Va 
lladolid, 33 y 13; Vigo, 29 y 16; Vitoria, 
29 y 8; Zamora, 34 y 13; Zaragoza, 20 
Para hoy 
Anaqulños D'a Teara (Preciados, 9).— 
10,30 n., sesión de "cine". 
Agrupación Profesional de Periodistas 
(Plaza del Callao, 4).—7,30 t.. Junta ge-
neral. 
Casa Charra (Alcalá, 10).—10 n.. Jun-
ta general. 
Homenaje a don Francisco Agustín Ro-
dríguez (Círculo de Bellas Artes).—1,30 
tarde, banquete. 
Hogar Extremeño (Carrera de San Je-
rónimo, 19).—7 t., conferencia del doctor 
Antonio Franco Martínez. Será presen-
tado por don José V. Corralina. 
Liceo Andaluz (Victoria, 2).—10,80 no-
che, Junta general. 
Sociedad de Neurología y Psiquiatría 
(Hospital General).—7 t., sesión sobre " E l 
problema forense de los estados paranoi-
cos". _ 
Sociedad de Aparejadores de Obras 
(Recoletos, 3).—6 t.. Junta general. 
Para m a ñ a n a 
[ A S E S I O N POR L A 
D E L S O . H 1 E N E Z 
Concejales de todas las minorías 
elogiaron la figura del ex al-
calde de Madrid 
Se quiere desagraviar su memoria 
por haber quitado su nombre a 
la Glorieta de Cuatro Caminos 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Centro Ríojano (Principe, 16).—11 ma-
ñana, Junta general. 
Otras notas 
1̂ 
N T R E R F U E G O 
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P O N G A U H I 
A P C A X t R U B E R T 
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MARAVILLA DE LA TÉCNICA SUIZA 
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FABRICAS SUIZAS REUf1IDAS:HERNÁÑk 
Academia acordó, que constase en acta 
el profundo sentimiento de la (Corpora-
ción. 
E l aeñor Altolaguirre presentó eeis 
tomos del diccionario histórico-biográ-
fico del Perú, obra de don Manuel de 
Mendiburu, segunda edición con adicio-
nes de don Evaristo San Cristóbal y es-
tudio biográfico del autor por don José 
de la Riva Agüero. E l numerario señor 
Puyol presentó los primeros ejempla-
res de la "Crónica incompleta de los 
Reyes Católicos (1469-1476)", que ha pu 
blicado con prólogo y notas, por encar 
go y a expensas de la Academia de la 
Historia; hizo diferentes observaciones 
sobre la obra y las notas que la ilus-
tran, y recibió las felicitaciones de la 
Corporación por el éxito logrado con 
esto 
E l señor Bellesteros, en nombre de la 
señora hermana del que fué académico 
correspondiente en Palencia, señor In 
clán • Inclán, hizo entrega a la Acade-
mia del legado hecho por dicho señor 
consistente en varios manuscritos de ca 
rácter histórico y un trozo de tela de la 
túnica del infante don Felipe 
E l P. Zarco presentó un ejemplar de 
la obra de don Julio Carro, referente a 
las excavaciones realizadas en la Mará 
gatería y también ejemplares del libro 
de que es autor, "EH licenciado Miguel 
Caja y las causas de la decadencia de 
España". Finalmente, el secretario, se. 
ñor Castañeda, presentó el tomo 53 de 
las Actas de las Cortes de Castilla, co 
rrespondientes a los años 1632-38, e in 
formó sobre el contenido de las mismas 
Academia de Medicina 
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VKTOR JARAWUtTA i l 
E i D A R 
ESPAÑA 
l O l l d T t t i UTAlOtO 
CENERAl CRATUITO 
¡ATENCION, AFICIONADO! 
Solamente las escopetas VICTOR SA-
BASQUETA son las auténticas SARAS-
QUETA, No fiarse de nombres imitados. 




ara volver los cabellos 
Jancos « «u color priml-
vo a los quince días de 
rse una loción diaria, 
kacción ea debida al 
ano del aire. No 
fcha ni la piel ni 1« 
Se aplica con la 
como una loción 
lera. L a caspa dea-
e c e rápidamente, 
la calda del cabe-
aico producto. 
fen todo el mundo. 
_ en la Direc-





y 21; Baeza, 31 y 21; Barcelona, 27 y 
20; Burgos, 28 y 10; Cáceres, máxima, 
33; Castellón, 26 y 19; Ciudad Real, 32 
y 14; Córdoba, 34 y 20; Coruña, 15 mí-
nima; Cuenca, 30 y 12; Gerona, 30 y 19; 
Gijón, 19 y 15; Granada, 31 y 19; Gua-
dalajara,31 y 14; Huelva, 31 y 18; Hues. 
ca, 30 y 14; Logroño, 30 y 13; Mahón, 
26 y 18; Málaga, 26 y 21; Melilla, 21 mí-
nima; Murcia, 29 y 17; Orense, 35 y 15; 
Oviedo, 21 y 13; Palencia, 32 y 11; Pam-
plona, 20 y 9; Pontevedra, 31 y 14; Sa 
lamanca, 32 máxima; Santander, 22 y 
15; Santiago, 28 y 12; San Femando, 
Ha «ido nombrado académico corres 
pendiente de la Nacional de Medicina el 
joven doctor don Rafael García Tapia 
Hernando, hijo del ilustre doctor Gar-
cía Tapia. 
L a mendicidad callejera 
M gobernador civil, señor Morata, 
piensa acometer con la colaboración del 
servicio de recogida y clasificación de 
mendigos del Ayuntamiento, una inten-
sa campaña, a partir del día 1 de ju 
lio para resolver, en cuanto sea posi 
ble, el problema de la mendicidad ca 
Ilejera. Los mendigos que sean recogi-
dos se enviarán a provincias de su ori 
gen, y los reincidentes serán castiga 
dos con severas multas, pues a algu 
nos se les halla dinero, o en otro caso 
serán detenidos. Para mayor eficacia de 
recogida, los agentes municipales 
tendrán la misma consideración que los 
gubernativos para los efectos de los ac 
tos de desacato de los detenidos. 
E l mercado dominical 
L a "Asociación de Hoteles y Simila-
res de Madrid", nos envía una nota en 
la que une su protesta a las muchas 
que se están levantando contra la cam-
paña que trata de impedir la reapertu-
ra en domingo, de los mercados de car-
ne y pescado, acordada por el Ayunta 
miento. 
Cursillo para veterinarios 
Círculo de Bellas Artes.—El lunes, día 
26, se inaugurará en los salones del Círcu-
lo de Bellas Artes, la Exposición de obras 
del notable pintor Jesús Apellániz. 
L a entrada será pública, los laborables, 
de seis y media a nueve de la noche, y 
los domingos sólo por las mañanas, de 
once a una. 
Una aclaración.—El jefe administrativo 
de la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio, nos ruega que hagamos público 
que en el sorteo del mantón de Manila, 
verificado por dicha entidad el domingo 
17 del actual, no tomaron parte funcio-
narios de la Sección de Loterías, los cua-
les solamente se prestaron a asesorar a 
los vocales de la Junta de Beneficencia 
de esta Casa de Socorro, que fueron los 
que, dirigidos por el jefe administrativo, 
realizaron el sorteo. 
L a sesión que ayer correspondía cele-
brar al Ayuntamiento de Madrid fué le-
vantada en señal de duelo por la muer-
te del ex alcalde don Joaquín Ruiz Ji-
ménez. 
Comenzó la sesión a las once menos 
veinte, presidida por el señor Saborit, 
en ausencia del alcalde. Dió cuenta ofi-
cial del fallecimiento del señor Ruiz 
Jiménez y elogió la labor que éste rea-
lizó en beneficio de Madrid desde la Al-
caldía. Leyó una carta de don Joaquín 
Ruiz Jiménez Cortés, hijo del ilustre fi-
nado, en la que agradece el homenaje 
rendido a los restos de su padre por el 
Ayuntamiento. A ella pertenecen estos 
párrafos: "Esa ilustre Corporación, dig-
namente presidida por V. E . , ha sabido 
descubrir su comprensión y rectitud al 
elevarse sobre diferencias ideológicas y 
rendir honores a un buen español, que 
amó mucho a su patria y, especialmente, 
a Madrid; amor a Madrid atestiguado 
por hechos durante todo el curso de su 
vida y ratificado en su testamento con 
co en "La Nación" y en "La Epoca . 
.Dice el primero de estos periódicos. 
Opónese el "A B C" a la clausura del L A j todo marCha perfectamente, has-
Parlamento: "Los votos y la llave pa-!ta ^ estado de la Hacienda municipal 
madrileña, aunque no se le pague la ca-
sa a los maestros, ni se abonen las cer-
tificaoones de las contratas. Nos hun-
dimos; pero con vaselina. Apenas si se 
siente. Cuando el optimismo invade la 
amplia zona de la fauna política bien 
alimentada, no vale la pena de que los 
demás mortales nos enfademos. Nos-
otros nos hemos despertado hoy de buen 
humor. Y ni la censura va a conseguir 
que cambiemos el disco." 
Y dice el segundo: "¿Que se subleva 
una región entera, se hace independien-
te y deja de obedecer al Estado cen-
tral? Pues a no descomponerse, a mi-
rar serenamente el sucedido y a con-
tinuar viviendo, que males mayores pue-
den venir. ¿Que la nación se acerca a 
la ruina económica total entre el desen-
freno presupuestario y la legislación so-
cialista, ahora quizás más activa que 
cuando el propio señor Largo Caballero 
ocupaba el Poder? Pues como nada se 
obtiene con enfados y protestas, vamos 
a ver de conllevarlo, que a todo acaba 
por hacerse uno. Así no hay proble-
(Viernes 22 de junio de 19S4) 
ra la clausura, que es la aprobación del 
presupuesto, pertenecen a los partidos 
interesados, aunque no por iguales mo-
tivos ni para las mismas cuestiones, en 
retrasar la vacación y evitar los esca-
moteos que con ella se persiguen. Los 
que resulten burlados con el cierre, ¿a 
quién van a contárselo? Ni se necesi-
ta el acuerdo de todos los grupos para 
conseguir que se discuta y se resuelva 
lo que por lo visto no se quiere discutir 
ni resolver. Basta un esfuerzo de asi-
duidad y trabajo de cualquiera mino-
ría con la utilización del Reglamento; 
no entregar la llave de la clausura." 
Y " E l Liberal" pide la crisis y se le 
va el alma detrás de la esperanza de 
una disolución de Cortes: "Es forzoso 
formar otro Gobierno para que con es-
tas Cortes, o s i n ellas—¡ mejor sin 
ellas!—, resuelva los conflictos crea-
dos y procure no producir otros." 
las siguientes palabras: "Quiero que, r í ^ en domingo. ..Sin embargo, en el 
mmw 
A U T O M O V I L I S T A S 
E n casi todos los países de Europa tienen adoptadas, por considerarlas de 
utilidad pública, en todos los vehículos, las llamadas lunas de seguridad, de re-
sultados positivos en caso de choque o siniestro. 
Este adelanto puede salvar la vida, y, en el menor caso, evitar graves heridas. 
L a luna "SEGURIT", que es inatacable al diamante, ofrece una resistencia 
considerable a los choques y a las más altas temperaturas. Si llega a romperse 
"SEGURIT", se reduce en su totalidad a pequeñísimos trozos, qu ,̂ por la com-
posición especial de su masa, no pueden originar herida alguna. "SEGURIT" 
constituye la luna de protección por excelencia, sin ningún inconveniente de 
sus similares. 
Actualmente se está propagando en España la luna "SEGURIT", de fabri 
cación nacional, con éxito brillantísimo, siendo considerable su demanda. 
Para cualquier marca de automóviles exigid siempre luna "SEGURIT" 
Sucesor de G . Pereantón, S. A . 
CUESTA D E SANTO DOMINGO, L — T E L E F O N O 16827. — MADRID. 
LUNAS PARA MUEBLES, C R I S T A L E R I A PARA EDIFICIOS, 
INSTALACIONES COMERCIALES Y BANCARIAS 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
L a Dirección de Ganadería ha orga-
nizado para el mes de julio un cursillo 
práctico dedicado a los veterinarios que 
terminan la carrera en este mes y que 
versará sobre las siguientes materias: 
Mataderos, Inspección de carnes, ins-
pección de pescados, pescaderías y fri-
goríficos, análisis de leche y fabricación 
de quesos y mantecas, prácticas de apli-
cación de sueros y vacunas, recogida de 
productos para su envío al Laboratorio, 
diferenciación de razas y zoometrla, 
prácticas generales de Veterinaria, co-
operación, comercio y estadística direc-
ción y marcha de granjas pecuarias. 
Las instancias se dirigirán al director 
general de Ganadería, debiendo obrar en 
la Sección de Labor Social antes del 30 
del corriente. 
Para informes dirigirse a la Sección 
de Labor Social de la Dirección General 
de Ganadería. Ministerio de Agricultura. 
Paseo de Atocha, 1, o al teléfono 72694, 
por las mañanas. 
L a Asamblea de Mutua-
lidades Escolares 
Ayer continuaron las tareas de la 
Asamblea de "Mutualidades Escolares". 
A las diez de la mañana, el maestro 
nacional don Orencio Pacoreo desarrolló 
una ponencia sobre "Medios prácticos 
para crear, extender y sostener con el 
mayor entusiasmo posible las institucio-
nes de Mutualismo y Previsión infan-
til". 
A las doce de la mañana, los asam-
bleístas, dirigidos por don Elias Tormo, 
visitaron el Museo del tarado. 
Por la tarde, doña Dolores García Ta-
pia dió una conferencia sobre "Las Aso-
ciaciones de antiguas alumnas dentro de 
la "Mutualidad Escolar", y a continua-
ción se pasó una película de activlda-
6m mutu&llstaa en escuela-? de la pro-
vitteia de Cáoerej. Seguidamente el ins-
pector de Primera «B#«ftán«a, reflóf 
VaJli explicó «i sentido d« 1« escuda 
Propietarios, colonos y jurados 
Un avance de la moderna legislación 
consiste en sustraer de las normas clá-
sicas de la libertad de contratación 
aquellas relaciones que, como las deri-
vadas de los contratos de arrendamien-
to, aparecen afectadas por intereses 
contrapuestos, los cuales pueden redun-
dar en menoscabo de la parte económi-
camente más débil. 
Por eso se han sustraído al conoci-
miento de la jurisdicción ordinaria las 
contiendas suscitadas entre propietarios 
y colonos en materia de arrendamien-
tos rústicos de interés y utilidad so-
cial, para defender el mas amplio de-
recho de goce del arrendatario, y, por 
eso, fueron creados los Jurados mixtos 
de la Propiedad rústica. 
¿Cuál es la competencia de estos Ju-
rados? Una sentencia de la Sala de 
cuestiones sociales del Tribunal Supre-
mo, de 10 de mayo, viene a resolver 
esta cuestión. 
Un arrendatario, casi un año después 
de concluir el término de su contrato, 
solicitó del arrendador el pago de de-
terminadas cantidades que, según él, 
le eran adeudadas en relación con el 
contrato de arrendamiento. L a cuestión 
fué promovida ante un Jurado mixto 
de Andalucía, que condenó al propie-
tario. 
Este, dirigido por el letrado señor 
Rodríguez Jurado, interpuso recurso de 
revisión ante el Tribunal Supremo, fun-
dado, entre otros motivos, en la incom-
petencia del Jurado. 
L a sentencia de que hoy nos ocupa-
mos, reconoce en su primer conside-
rando, que los Jurados mixtos, por la 
ley de 27 de noviembre de 1931, son 
competentes para resolver cuestiones 
que, como las relacionadas con la cuan-
tía del juicio, ineficacia de abusivas es-
tipulaciones, mejoras en los predios, 
anulación de subarriendos, etc., consti-
tuyen verdaderas incidencias del víncu-
lo arrendatario. Las atribuciones de 
aquellos organismos nacen con el con-
trato, perduran mientras se mantiene 
con toda su robustez jurídica, pero no 
pueden traspasar las fronteras de su 
vigencia, porque al extinguirse el arren-
damiento, finaron también las acciones 
encaminadas a la protección del goce, 
que son las definidas en el artículo 80 
de la ley, y cuantas puedan ejercitarse 
por consecuencia de la liquidación ul-
tracontractual, han de ser enjuiciadas 
po- los Tribunales ordinarios. 
En el considerando siguiente queda 
aún más reforzada la doctrina, pues re-
coge que aunque las reclamaciones, de-
ducidas después de la vigencia del con-
trato, se deriven de éste en su periodo 
de liquidación, no pueden ser resueltas 
por el Jurado mixto de la Propiedad, 
porque las relaciones no son ya entre 
colono y propietario, sino de acreedor 
y deudor. 
Esta interesante sentencia, en la que 
ha sido magistrado ponente don Salva-
dor Alarcón, viene a resolver una cues-
tión fundamental para propietarios y 
colonos, los cuales ya saben, de una 
vez para siempre, que la competencia 
de los Jurados mixtos de la Propiedad 
rústica, cede ante la de los Tribunales 
ordinarios cuando las pretensiones se 
" E l Socialista", apagado por la cen 
sura y por lo mal que le van los asun-
tos, recuerda: 
"Precisa recordar todos los días que 
los socialistas no podemos aceptar la raas-
estructura social del capitalismo. Y si 
no podemos aceptar la estructura social 
del capitalismo, dicho se está que re-
chazamos también su superestructura, 
o sea los órganos de la justicia burgue-
sa, el Ejército permanente, la burocra-
cia, el Parlamento, etc." 
" E l Sol" aplaude el que, por razones 
higiénicas, abran carnicerías y pescade-
ocurrido mi fallecimiento, mi cadáver 
sea sepultado, si muero en Madrid, en el 
cementerio de esta capital, que la piedad 
de mi mujer ordene; y prohibo en ab-
soluto que, hallándose mi cadáver en 
esta villa sea trasladado a ningún otro 
lugar. Fué siempre y sigue siendo Ma-
drid tan bueno para mí, que mi más ar-
diente deseo es que mis restos mortales 
descansen eternamente sobre esta tierra, 
tan amada por mí y a la que tanta gra-
titud debo." 
E l señor Saborit propuso que se le-
antase la sesión como prueba de duelo; 
que constase en acta el sentimiento de 
la Corporación y que se comunicara así 
a la familia del señor Ruiz Jiménez. 
E l señor Alberca, jefe de la minoría 
liberal, se adhirió en nombre de ésta a 
tales proposiciones, y. dijo que planteará 
pronto en el Ayuntamiento la necesidad 
de desagraviar la memoria del señor 
Ruiz Jiménez. E l señor Alberca, aunque 
no lo manifestó explícitamente, se refe-
ría al hecho de haber quitado el nombre 
de Ruiz Jiménez a Ja Glorieta de Cua 
tro Caminos. 
Los señores Pelegrin, Noguera, Gar 
cía Moro, Zunzunegui, Buceta y Talan-
quer expresaron asimismo su condolen-
cia y la de las minorías a que pertene-
cen. 
Antes de levantar la sesión advirtió 
el señor Saborit que era urgente la apro 
bación de un dictamen relativo a la 
amortización de obligaciones. Fué apro 
bado y la sesión se levantó a las once 
menos cinco. 
Arremete "Informaciones" c o n los 
maniobreros de la izquierda: "¿Qué im-
porta a esos señores un espectáculo más 
que añadir a los de la lista que empe-
zó en el atraco político en que inter-
vinieron, ¡aun antes de disolverse las 
Constituyentes!, los famosos personajes 
Domingo, Azaña y Martínez Barrio? 
Repetirán la escena, que tan bien en-
sayada tienen, cualquier tarde de és-
tas, y, a pesar del calor estival, se que-
darán tan frescos." 
En " E l Siglo Futuro" el conde de Ro-
dezno replica al artículo de "La Epo-
ca", que recogimos, en su párrafo sus-
tancial, y en el que presentaba a don 
Juan de Borbón como punto de conver-
gencia de todos los monárquicos. Y di-
ce: "En cuanto a don Juan de Borbón 
y Batemberg, ¿cómo ha de estar en las 
mismas condiciones que don Carlos en 
1867? Lo estará en potencia, pero no 
en actuación. ¿Qué sabe la España tra-
dicional de este príncipe? ¿Qué adscri-
ción ha hecho a principios o a doctri-
nas? ¿Qué repudio de aquéllas a que 
sector obrero se está realizando una 
campaña de agitación, que atribuye el 
deseo de que se abran las carnicerías y 
pescaderías en domingo nada menos que 
al propósito de acabar con la legisla-
ción social de la República. "La lucha 
—se llega a decir—está planteada en-
tre el proletariado y la burguesía." 
Afirmación tópica que un hecho, no 
muy lejano por cierto, deshincha y de-
ja reducida a palabras. Pocos días atrás 
se resolvió la intangibilidad del descan-
so dominical para la Prensa. ¿Quién lo 
impugnaba? Pues desde que se esta-
bleció el descanso dominical lo impug-
na^ los obreros tantas veces como se 
les presenta ocasión y abogan por el de modo viene -su 
descanso semanal. Y al obrar así creen estirpe? Hay más. Hay que él no ha 
que les conviene aumentar los días de hablad0( pero que h a n V w a d o ^ él 
trabajo y no reducirlos, siempre que 
el descanso semanal se mantenga. Pe-
ro entonces, ¿por qué carniceros y 
pescaderos exigen el descanso domini-
cal y se alzan airados contra la posi-
bilidad de que se imponga la medida 
sanitaria de abrir sus tiendas los do-
mingos? ¿En cuál de los dos casos se 
plantea la lucha entre el proletariado y 
la burguesía? ¿Cómo es malo para los 
tipógrafos lo que es bueno para pes-
caderos y carniceros?" 
"La Libertad" se ocupa de la sobera-
nía de Andorra. Hace bien. Y a que hay 
que guardar silencio acerca de otras so-
beranías... 
« * * 
Comentarios en que asoma una ironía 
sarcástica, saludan el momento políti-
y no precisamente en forma que dé 
margen a la suposición de que se apres-
te a otra cosa que a la sucesión del 
significado de sus antecesores." 
E l "Heraldo" dedica unas líneas a es-
ta sección. No hemos protestado contra 
que dijese "problema de la desocupa-
ción" en vez de "problema del paro". 
Hemos dicho que eso era elegante. Como 
lo es decir "¿se puede penetrar?", en 
vez de "¿se puede pasar?" Hay que ir 
afinándose, o si el "Heraldo" lo prefie-
re, refinándose. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
s f l i r a o mm be 
Vitoria (Alava).— Teléfono 1817 
O f c n t f t o o d l m t o n B Q O V O f t A O O T B 
formulan fuera de la vigencia del con-
trato. 
# * » 
L a sentencia que comentamos nos ha 
sido suministrada por el Servicio de 
Sentencias del Colegio de Abogados, que 
en adelante nos facilitará todas las que 
de interés dicte el Tribunal Supremo. 
Así, los lectores de E L D E B A T E po-
drán estar al corriente de todos los 
avanves y rectificaciones fundamentales 
de la Jurisprudencia. 
Las crónicas que a comentar senten 
cias se dediquen no aspiran, pues, a re 
latar acontecimientos de actualidad, si 
no que tienden a que las personas in 
teresadas por la recta Administración 
de la Justicia conozcan, del modo más 
perfecto posible, el pensamiento del ór-
gano supremo de aquélla. 
Como esta labor se inicia con la des-
interesada cooperación del Colegio de 
Abogados, justicia obliga a consignar 
qué es y cómo nació el Servicio de Sen-
tencias. 
La3 resoluciones del Tribunal Supre-
mo sólo son divulgadas, meses más tar-
de de su fecha, por su publicación en 
la «Gaceta». 
Por eso se encontraban los letrados 
en situación de inferioridad, principal-
mente con respecto a los fiscales, que 
podían conocer todas las sentencias de 
la Sala ante que actuaban y, por tan-
to, alegar sentencias acabadas de dictar. 
Para evitar estos inconvenientes, y 
por iniciativa del señor Guerra, creóse 
el Servicio, que hoy corre a cargo del 
señor González Ruiz. 
Desde entonces, las Secretarias del 
Tribunal Supremo tienen obligación de 
enviar al Colegio de Abogados copia de 
todas las sentencias, las cuales, a los 
quince o veinte días de ser dictadas, 
pueden estudiar todos los letrados de 
España. 
Boletín del C. de Abogados 
Acaba de publicarse el "Boletín del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" 
correspondiente al mes de mayo. Por el 
interés de su contenido creemos perti-
nente insertar una referencia de él. 
E l señor Rodríguez Molina en un in-
teresante estudio que encabeza la revis-
ta analiza la noción de un tipo de Dere 
cho nuevo: el asentamiento, creado por 
la ley de Reforma agraria, en el cual 
el Estado es dueño dei inmueble y el 
asentado posee ei goce y disfrute de la 
cosa. E n este sentido puede estimarse 
el asentamiento como un derecho cons-
tituido sobre cosa ajena. E l anteceden 
te histórico de esta institución podría 
encontrarse en el régimen feudal de la 
propiedad. 
Inserta también el Boletín una ponen-
cia de la Junta de gobierno del Colegio, 
encaminada a la creación de Tribuna-
les arbitrales de letrados para resolver 
cuestiones que a ellos sometiesen los 
los contratantes. E l interés de la proposi-
ción es excepcional, pues evitaría en mu-
chísimos casos los dilatados trámites de 
la ley de Enjuiciamiento. 
Otras materias que contiene la publi-
cación que reseñamos son: una traduc-
ción del decreto-ley italiano de 27 de no-
viembre de 1933 que regula la organi-
zación de abogados y procuradores en el 
régimen fascista; la orden de 13 de ma-
yo sobre cuentas juradas que hemos pu-
blicado en una "crónica" y las habi-
tuales secciones de vida corporativa, bi-
bliografía, jurisprudencia del Tribunal 
Bs f f ím» y LegMación. 
iiniini IIHIIIIHIIi 
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Un zapafo precioso fiara cada hora, para cado uto* para cada fraje. 
l a colección más rica de temporada. Zapatos maravillosos gratis. 
U N D I A D E L M E S T O D O G R A T I S 
LES PETITS SUISSES 
En el sorteo celebrado el día I.0 de junio, ante numerosísimo público, resultaron premiados los si-
guientes días del mes de moyo: 
En Sevilla, 8, el sábado día S: en Gran Vía (Peñalver), 8, el día 10; y en Fernando VI, 17, el día 17' 
ü : 
• 
Sábado 2S de Junio de 19S4 
( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Alio XXIV.—Núm. 7.665 
A r a v e n c i ó a M e r o n i p o r p u n t o s e n d i e z a s a l t o s 
Se ofrecen a Max Baer 824.000 pesetas por pronunciar algunas palabras 
ante el micrófono. E l italiano Rogora, primero en la Vuelta a Cataluña. 
L a final europea de la Copa Davis. Nuevo record nacional de natación 
Anoche en Price se celebró una ve-
lada de boxeo con los siguientes resul-
tados: 
Mico y Ortla hicieron "match" nulo 
«n cuatro afialtos. 
(( Cipriano Torres y Humberto Casal 
match" nulo en seis asaltos. 
JHONNY CRUZ venció a Guadalupe 
por descalificación por golpe bajo en el 
cuarto asalto. 
ALVARO SANTOS (70 K.) venció a 
Rodolfo Díaz (72,900) por puntos en 
seis asaltos. 
IGNACIO ARA venció a Cario Me-
roni por puntos en diez asaltos. 
El primer combate muy muy movido, 
llevando constantemente la iniciativa el 
catalán Mico, pero no pudo contrarres-
tar el empuje de Ortiz, que supo igua-
lar el encuentro. 
Cipriano Torres y Humberto Casal hi-
cieron un buen combate. Más acomete-
dor el madrileño logró en el segundo 
"round" colocar un buen derechazo a la 
mandíbula del cubano, que cayó por la 
cuenta de siete. Esto le reató energías 
a Casal, que, aunque se recuperó y lu-
ció mejor escuela que su rival, no pudo 
remontar la diferencia de puntos con-
seguida por Torres en los tres primeros 
asaltos. 
Jhonny Cruz y Guadalupe no se es-
fofearon demasiado. Llevando ventaja 
Cruz, Guadalupe golpeó bajo en el cuar-
to asalto, y fué descalificado. 
Alvaro Santos se encontró con un ad-
versario durísimo y valiente, que le tu-
vo en jaque gran parte de la pelea. En 
el segundo "round" Santos colocó una 
magnífica derecha a la cara de Díaz, y 
éste cayó al tapiz por cuatro segundos. 
Entonces tuvo Santos la ocasión de ven-
cer por "k. o.", pero la desperdicio por 
no saberse desprender a tiempo del me-
jicano. Este, a pesar del duro castigo 
recibido, se creció en los últimos asal-
tos « igualó algo la lucha, pero en el 
décimo, Santos le volvió a colocar dos 
buenos derechazos, que acusó el meji-
cano y que inclinaron el combate a su 
favor. El boxeador Nlstal subió al "ring" 
para retar al vencedor. 
Defraudó Meroni, En ningún momen-
to llegó a Inquietar a Ara, que se hartó 
de golpear en los diez "rounds, y llevó 
siempre la Iniciativa. El italiano es un 
hombre de mandíbula de hierro, pues 
otro no hubiera resistido el castigo do 
Ara, ampliamente prodigado. Desde el 
sexto asalto Meroni comenzó a echar 
sangre por la nariz y ceja derecha, y 
no se le cortó la hemorragia hasta el 
final por los certeros golpes del espa-
ñol, a ambas partes de la cara. La de-
cisión favorable a Ara fué por un enor-
me margen de puntos. Ara terminó el 
combate dando la sensación de hallarse 
muy fresco. En cambio el italiano ter-
minó agotado. 
El público, que recibió a Meroni con 
manifestaciones de desagrado y que tu-
vo frases alusivas para el campeonato 
del mundo de fútbol, aplaudió al final 
a ambos púgiles. 
En el descanso subió Paulino Uzcu-
dun al "ring" para leer unas cuartillas, 
en las que el púgil de Regil lanza un 
reto al nuevo campeón del mundo, Max 
Baer, ofreciéndole como garantía para 
luchar en España, probablemente en 
Madrid, una bolsa de 400.000 pesetas. 
Una oferta a Max Baer 
PARIS, 22,—Según noticias de Nue-
va York se ha ofrecido al campeón del 
mundo de boxeo, Max Baer, la suma 
de 1,700.000 francos, por pronunciar 
diariamente algunas palabras en una 
emisora de «radío» durante un periodo 
de tres meses, 
Lawn tennis 
En el Glub de Campo 
Esta tarde se jugarán los partidos 
que ae indican a continuación: 
Cuatro y media, Mayer contra Marín; 
Rodríguez-Yarnoz contra B, Lugo-Ci-
fuentes; Cendra-Calonje contra Espino-
sa-Prats; Espinosa de los Monteros 
contra Romero. 
Cinco y media, Treizelra de Mattos 
contra Rodríguez; Olivares contra Na-
varro Reverter; Gamazo-Espinosa de 
los Monteros contra Romea-Chávarri; 
Losada contra Monteflorido. 
Seis y media, Pascual-Sam contra 
A. Galiabo-C, Barajas; Marín (C) con-
tra Fernández (R.); Otamendi contra 
Arango; Casajara. 
La fina] europea 
PRAGA, 22.—La final europea de la 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento dentiflco garantizado »ln operación, 
Hortaleza, 16. — Teléfono 15970. 
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A S C E N S O R E S - C A L E F A C C I O N E S 
M Ü N A R ¥ G H I T A R T , S . e n t 
Habiéndose reanudado los trabajos en esta Casa; lo pone en 
conocimiento de »u numerosa clientela, a la que desde hoy 
puede atender con el celo y rapidez acostumbrada; quedando 
reconocidos a propietarios e inquilinos por las molestias su-
fridas en esta larga Internupclón. ^ 
Diego de León, 4 y 6. M A D R I D . Teléfono 50104 
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lismo, herpetlsmo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
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C A L Z A D O S P E L A E Z 
P R E C I O S O S M O D E L O S D E P R I M A V E R A , EN B L A N C O Y COLOR, a 20, 25 
y 80 P E S E T A S . — M A Y O R , 4; C L A V E L , 2. 
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S O L U C I O N A L A F A L T A D E A G U A 
en plantas altas de casas en Madrid 
G l l l • A O HT D B C C O S T A N I L L A D E a U L i L A S T R C O l o s a n g e l e s . 2 
Estudios y presupuestos gratis 
A H O R R A D C O M B U S T I B L E 
A I S L A N T E S T E R M I C O S 
D E M A G N E S I A 8 5 P O R 1 0 0 
f a b r i c a d o s p o r l a 
Sociedad Española de P roduc tos Do lomí t icos 
o b t e n d r é i s 
E N O R M E S E C O N O M I A S 
C E N T R A L D E V E N T A S i 
E S T E B A N C A R R E R A S PONS-Apart. 291-Madrid 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O B D Ü S A ( V I Z C A Y A ) 
Constituyen la especialización de estas aguas: el llnfatismo, artritismo, reu-
matismo, la escrófula en todas sus manifestaciones, infartos ganglionares, tu-
mores blancos, mal de Pott, úlceras atónicas, trayectos fistulosos, caries de hue-
bos, etc.; especialísimas en las enfermedades de la mujer. 
Gran hotel, extenso parque, conciertos, "tennis", "football", teléfono. Una hora 
de Bilbao. Oiíce trenes de ida y vuelta en el día. 
TEMPORADA OFICIAL: 1.° JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 
REUMATISMO • FRACTURAS - HERIDAS 
L O D O S N A T U R A L E S R A D I A C T I V O S 
A R N E D 1 L L O (Logroño) 
Copa Davle se celebrará., definitivamen-
te, los días 18, l i y 15 de Julio en la 
capital de Checoslovaquia. 
Football 
El Madrid ra Alemania 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 21.—El equipo del Madrid 
ha llegado a ésta. En Hamburgo y Drea-
de se ha sacado la espina de su derro-
ta inaugural en dhemnltz. El día 27 ju-
garán en Nurenberg y el 1 de Julio en 
Dusseldorf. La Prensa alemana le tra-
ta bien. Desde luego mejor que a nues-
tros políticos—Bermúdez CAÑETE. 
El regreso de los mejicanos 
GIJON, 22.—A bordo del trasatlán-
tico «Sierra Ventana» ha emprendido 
hoy su regreso a Méjico el equipo na-
cional de «football» de dicho pala. 
Ciclismo 
Los cua rt Uleros de la Prensa 
Constantemente los organizadores re-
ciben asistencias de extraordinaria co-
laboración, por lo que es de esperar que 
sea un éxito el campeonato ciclista de 
los entusiastas "cuartilleros" de los pe-
riódicos y Agencias de Madrid. E l mag-
nifico lote de premios (magnifico por 
la cantidad y la calidad y por la jerar-
quía de los donantes) se expone a par-
tir del viernes en los escaparates de la 
calle Mayor, 6, galantemente cedidos 
para que los madrileños puedan admi-
rar los premios que han de ser disputa-
dos el domingo en la prueba que co-
menzará a las ocho de la mañana en 
el trozo nuevo del Paseo de la Caste-
llana. 
La Vuelta a Cataluña 
BARCELONA, 22.—En la etapa La 
Bisbal-Gerona, de la Vuelta Ciclista a 
Cataluña, resultó vencedor el italiano 
Sella, sin que apenas se registraran 
modificaciones en la clasificación ge-
neral. 
En la etapa de esta ̂  tarde hasta Fi-
gueras resultó vencedor el italiano Ro-
gora. La prueba ha sido difícil, por las 
grandes cuestas que había en el reco-
rrido. Del grupo se habían despegado 
el italiano Rogora y el francés Des-
trex, pero cuando faltaban diez kiló-
metros para la meta, el italiano, en úl-
timo esfuerzo, abandonó a su compa-
ñero, llegando el primero. En el grupo 
perseguidor figuraba Cañardó, que su-
frió un pinchazo, con la consiguiente 
pérdida de tiempo. 
La clasificación actual es la siguien-
te: 1, Rogora, italiano; 2, Destrex, fran-
cés; 3, Sella, italiano. En décimo lugar 
figura el español Jimeno, y en el si-
guiente puesto, Cañardó. En la etapa 
de hoy perdió clasificación el español 
Cañardó, mientras obtuvo alguna ven-
taja Rogora. 
Carreras de galgos 
Anoche, en el Stádium 
Se celebró anoche la séptima reunión 
de galgos, con el mismo público que el 
miércoles pasado, a pesar de la ame-
naza de lluvia en el momento critico. 
Las distintas pruebas se desarrolla-
ron con interés, pero sólo se pudieron 
celebrar tres carreras. 
Cuando se iba a dar la salida de la 
cuarta carrera, faltó la luz en una par-
te de la pista, por una averia de la 
fábrica. El Club Galguero solicitó la 
inmediata reparación, pero la Hidráuli-
ca Santillana se negó a ello, al parecer 
por haber ocurrido después de las do-
ce de la noche. 
En vista de esto, los directivos del 
Club suspendieron el espectáculo y, en 
atención al público, acordó devolver el 
importe de las entradas, a pesar de 
haberse celebrado ya gran parte del 
espectáculo. 
Los espectadores, como es natural, 
celebraron esta actitud del Club, pro-
testando, en cambio, la de la Compa-
ñía que suministra el flúido. Los más 
creen que se trata de un acto de «sa-
botage», pues en teatros, «cines», et-
cétera, estas averías de fábrica suelen 
repararse en pocos minutos. 
Por interés propio y para evitar cual-
quier contratiempo, cabe esperar que la 
Hidráulica Santillana subsane ê tas de-
ficiencias. 
He aquí los resultados de las carreras 
celebradas: 
Primera carrera (lisa), 300 pesetas; 
500 yardas.—1, SKIPPY, de Carmina 
Sarmiento; 2, "Chile m", de Pascual 
Berlanga, y 3, "Darling 11", de Salva-
dor Blázquez. No colocados: 4, "Choqui-
to"; 5. "Honey"; 6, "Rigoletto"; 7, "Mi-
mosa VI"; 8, "Tutora", y 0, "Chevalier". 
32" 2/5. 3/4 c, 3 c, 2 c. Ganador, 
8,30; col., 2, 2,10 y 3,40. 
Segunda (lisa), 405 pesetas; 500 yar-
das. — 1, TOY, de Virtudes Cuéllar; 
, "Moro lU". de Lorenzo Bernabé Mén-
dez, y 3, "Papamoscas", de Elena Allo-
zas. N. C.í 4, "Rebeca"; 5, "Normando"; 
Careto ni"; "Flying Folly"; 8, "Bola", 
• "Nube", 
31" 3/5. 6 1., 1 c, 1/2 c. Ganador, 
:,10; col., 1,20, 1,30 y 1,90. 
Tercera (lisa), 300 pesetas; 675 yar-
das.—1, GOAL, de Miguel Brea, y 2, 
Más", de Antonio García S. Maroto. 
N. C : 3, "Cuartelera"; 4, "Chinito"; 0, 
"Gamo 11"; 0, "Chata", y "Fontanerito". 
44" 7 c, 3 c, 2 c. Ganador, 1,80; co-
locados, 1,50 y 5,60. 
Natación 
Nuevo «record» nacional 
BARCELONA, 22—En la piscina del 
Club Barcelona, el equipo de relevos in-
tegrado por Brull. Canilla, Le Page y 
Zabatá, ha batido el «record» nacional 
de 4-200 metros libres, estableciendo la 
marca en diez minutos, siete segundos 
2/10. El anterior «record» lo detenta-
ba el Canoe Club, de Madrid, en 10 mi-
nutos 16 s. 8/10. 
Concurso hípico 
Cayanlllas triunfa en Oporto 
LISBOA, 21.—En el concurso hípico 
Internacional de Oporto el oficial espa-
ñol José Cavanillas ha ganado el pre-
mio Alvaro Paiva, seguido del tenien-
te portugués Américo Gonzálves y do 
Mena Silva. 
M á s sob re fa l s i f i cado res 
Todo el mundo conoce, y tiene hasta 
olvidado por sabido, el caso del señor 
ingenuo y avaricioso que procura hacer 
dinero por todos los medios, aunque sea 
al margen del Código, y que un mal 
día cae en la trampa que le tendió un 
simulado falsificador de billetes del Ban-
co de España. Este truhán propone al 
adinerado avaro la falsificación en gran 
escala de billetes. Para eilo es necesa-
rio hacer un viaje a Alemania o Suixa 
y comprar allí máquinas y útiles. Natu-
ralmente, hace falta dinero, nunca me-
nos de 80.000 pesetas. El majadero que 
desea tener más cuentas corrientes, da 
el dinero, y como el otro sabe su obli-
gación, desaparece con los bllléles au-
ténticos. 
Todo el mundo lo sabe, pero hay ciu-
dadanos que parecen no vivir en este 
mundo, y asi como Camera se empeña 
en volver a luchar con Max Baer des-
pués de lo ocurrido en su último com-
bate, asi también hay Individuos que se 
obstinan en hacer negocio a costa de 
la habilidad punible de cualquier sin-
vergüenza ilustrado, exponiendo una 
cantidad, ridicula si se la compara con 
los beneficios que espera obtener. Cla-
ro que, o son engañados por su socio 
industrial, o caen en manos de la jus-
tiéla. 
Hace próximamente un mes, llegó a 
Madrid un distinguido prestamista ex-
tremeño en busca de mayor espacio a 
sus hazañas. Pronto hizo amistad con 
gentes de parecida o peor condición mo-
ral que la suya, aunque de más talento 
que él, pues se ha de decir, en honor y 
servicio de la verdad, que el extreme-
ño no sabía de otra cosa que de pres-
tar duros con un interés de un real al 
mes y en su vida le había servido la 
cabeza para otra cosa que para llevar 
sombrero. 
No tardó uno de los granujas con los 
que trabó amistad en darse cuenta de 
la altura intelectual del forastero, y, 
pasados pocos días, le propuso asociar-
se para fabricar billetes falsos. 
Después de mucho pensar—unos cin-
co minutos, que a él le parecieron cin-
co siglos por lo que se fatigó—, res-
pondió el extremeño que aceptaba, pero 
hizo observar que daría el dinero con 
ciertas condiciones, y puestos de acuer-
do, entregó a su nuevo amigo 12.000 pe-
setas para los primeros gastos. Quin-
ce días después puso en manos de su 
socio, sin dar importancia alguna al ac-
to, puesto que lo hizo al bajar a la es-
tación del "Metro" de la glorieta de 
Chamberí, 40.000 pesetas más, y aun 
hizo otra entrega de 6.000 el pasado 
lunes. 
Anteayer habían de verse los dos en 
un café de la Puerta del Sol. Acudió 
el extremeño a la cita, se cansó de es-
perar a su amigo y, cuando se con-
venció de que no lo volverla a ver "por 
las buenas", fué al despacho de un abo-
gado paisano suyo, al que contó lo ocu-
rrido. 
El abogado, después de oírlo, dijo que 
él no podía intervenir en asuntos su-
cios, como el que le exponía, y que, ade-
más, el estafado nada podía hacer con-
tra el estafador. 
—¿Que no puedo hacer nada? Me he 
agarrado bien antes de entregar el di-
nero. Escuche, que le voy a leer un re-
cibo: "He recibido de don—aquí mi nom-
bre—la cantidad de 40.000 pesetas, con 
destino a la compra de máquinas para 
fabricar billetes falsos". 
No terminó. E l abogado abrió la puer-
ta de su despacho y le invitó a salir de 
allí: 
—Váyase, y dé gracias porque no le 
mando detener. Pero, en fin, ya tiene 
bastante con lo que le ha ocurrido. Ha-
brá que ir pensando en establecer "ton-
ticomios" provinciales con toda rapidez. 
Gravemente herida por un ascensor 
Ayer tarde, al intentar salir del as-
censor de su casa, calle de Guzmán el 
Bueno, número 29, la niña de diez años 
Raquel Cid, quadó aprisionada entre el 
aparato y la escalera, A los gritos de 
auxilio de la criatura acudieron algu-
nos vecinos y sus familiares, y al pre-
tender ponerla a salvo no la sujetaron 
convenientemente y la muchacha cayó 
al suelo por el hueco de la escalera. La 
infeliz criatura fué conducida rápida-
mente al Equipo Quirúrgico, con con-
moción visceral y cerebral. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO DE LA MUSICA: 
"Remo-Satán" 
Vuelve a aparecer aquí tí tema ya 
gastado de la película semi-documental, 
seml-novelesca de aventuras en la sel-
va. Esta vez nos traslada el "film" a la 
de la Malaya, y hace intervenir a una 
especie de protagonista misterioso: un 
tigre devorador de hombres. La cinta 
es lenta y monótona. Tiene sólo de in-
teresante las luchas entre animales fe-
roces, algunas de las cuales se han ex-
hibido ya en más de una ocasión. En 
torno a estos episodios gira la acción 
débilísima: un amor que se entrevé des-
de el primer momento de la obra. 
Nada hay ofensivo para la moral, co-
mo puede suponerse en un asunto de 
esta naturaleza. Sin embargo, hay al-
guna escena de nudismo femenino inci-
tante. Por lo demás, la película está 
bien realizada y no carece de fotogra-
fías de extraordinaria visualidad « in-
terés documental. 
L. O . 
Beneficio de Manuel Collado 
Con la reposición de la obra de los 
Quintero, "Cinco lobitos", celebró ayer 
su beneficio el aplaudido actor Manolo 
Collado, que en la obra escogida hace 
un derroche de arte y originalidad. 
Asistió mucho público y Collado reci-
bió de él muchas felicitaciones y aplau-
sos. 
L a Sociedad Española de Arte 
La Agrupación Benéfica Sociedad Es-
pañola de Arte ha celebrado su función 
semanal en el teatro de la Comedia. 
Se puso en escena la comedia de Ho-
norio Maura "Hay que ser moderno", 
que tuvo una excelente representación. 
Sobre el admirable conjunto destacaron 
las señoritas Ferraz, Novechi, Menén-
dez y loa señores Del Arco, Diez, Pía y 
Navarro. . . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy sábado, tarde y noche, penúltimas 
representaciones de la popularísima y 
centenaria zarzuela "La chulapona". A 
las 10,45 homenaje a sus ilustres auto-
res Romero, Fernández Shaw y Maestro 
Moreno Torroba, y acto de concierto por 
los eminentes cantantes Felisa Herrero, 
Sélica Pérez Carpió y Vicente Simón. 
Butaca, 5 pesetas. Mañana domingo des-
pedida de la Compañía. 
Populares de "Caumarada" 
COMICO. Hoy tarde, 8 pesetas butaca. 
Cuatro últimas funciones. Tel. 10525. 
María Isabel 
Compañía Martí-Pierrá. Butaca, 8, 2 y 
1 peseta. Hoy tarde "Mayo y Abril; no-
che, "Tú, el barco t yo, el navegante". 
Grandes éxitos. 
Populares de "Cinco 
lobitos" 
COMICO. Hoy noche, 3 pesetas buta-
ca. Ultimos días. Mañana domingo, tar-
de, "Cinco lobitos". Noche, "Camarada 
Protestas de los patronos 
de Alhama de Granada 
GRANADA, 22.—.Procedente de Al-
hama llegó una numerosa Comisión de 
patronos para protestar ante el gober-
nador contra el asesinato del propieta-
rio don Francisco Raya Serrano. Tam-
bién le dieron cuenta de las continuas 
invasiones de fincas en aquel término, 
exigiendo después los asaltantes el pa-
go de jornales. El gobernador prometió 
que se castigaría al autor del crimen, y 
en cuanto a las invasiones culpó de ellas 
a los patronos, porque no dan trabajo 
a los parados. 
"Alhama de Granada. 22.—Rogámos-
le consigne nuestra enérgica protesta 
contra el asesinato del labrador Fran-
cisco Raya Serrano, ocurrido en las úl-
timas horas de la tarde, a consecuen-
cia del estado anárquico en las faenas 
del campo, al que urge poner inmediato 
remedio.—Firman, Adelardo Pérez, Jo-
sé Viciana, Cristóbal Velasco, Salvador 
Peña, Pedro Pérez, Ramón Velasco, Je-
rónimo Castillo, Manuel Mogín, Eduar-
do Morales, Antonio Gómez." 
Car te le ra de espectáculos 
T E A T R O S 
ASTORIA (Compañía Lupe Rivas Ca 
oho).—6,45: El ex... (de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández; 10,45: Cloti, la corre-
dora. Gran fin de fiesta. (Butacas, 1,50, 
1 y 0,50 pesetas.) (15-6-934.) 
CALDERON (Penúltimas representa-
ciones).—6,45 y 10,45: La chulapona (en 
la función de noche homenaje a los au-
tores y concierto por los eminentes can-
tantes Felisa Herrero, Selica Pérez Car-
pió y Vicente Simón). Butaca, 5 pese-
tas. (1-4-934.) 
COMEDIA.—6,45 (popular, 3 pesetas 
butaca): La "miss" más "miss"; 10,45 
(popular, 3 pesetas butaca): La "miss" 
más "miss". (13-5-934.) 
COItflCO (Díaz Artigas-Collado).—6,45: 
Camarada; 10,45: Cinco lobitos (popula-
res). Ultimos días de actuación. 
LATINA (Compañía lírica).—6,45: La 
Parranda; 10,45: Katiuska. (Reposición, 
3 pesetas butaca.) (12-5-932.) 
MARIA ISABEL.—6,45: Mayo y Abril; 
10,45: Tú, el barco; yo, el navegante. Bu-
taca, 3 ptas. (3-5-934.) 
TEATRO CHUECA.—6,45: La dama de 
las camelias; 10,45: La madre (reposi-
ción). 
ZARZUELA.—A las 6,45 y 10,45: Los 
criminales. (Todas las butacas a dos pe-
setas.) (17-6-934.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4,30 (corriente). 
Primero, a remonte: Echaniz A. y La-
rrañaga contra Mugueta y Errezabal. Se-
gundo, a remonte: Araño II y Gurucea-
ga contra Izaguirre III y Aguirre. 
PLAYA DE MADRID.—Autobuses ca-
da diez minutos. Avenida Dato, 22. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Domando el gato salvaje (interesan-
te documental en español). Revista fe-, 
menina (noticiario para la mujer). No-
ticiarios de información mundial (en es-
pañol). Primitivo (maravilloso documen-
tal en español sobre las bellezas de las 
islas Hawai). La verbena de San Anto-
nio. Madrid: Corrida mano a mano de 
los hermanos Bienvenida. Barcelona; La 
copa Peña Rhin. Madrid: La Embaja-
da belga presenta sus credenciales a Su 
Exceelncia el Presidente de la Repú-
blica. 
ALKAZAR—5, 7 y 10,45 .(Programa 
doble): El diablo se divierte y ¡Hola, 
hermanita! (19-6-934.) 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: El demole-
dor (Jack Holt). Butaca, 1,50 ( 20-6-934.) 
BARCELO.—6.45 (salón); 10,45 (térra 
za): Teodoro y Cía. (risas y carcajadas). 
(16-1-934.) 
BEATRIZ (Tel. 53108).—€.45 y 10,45 
Soltero inocente, por M. Chevalier. (Bu-
tacas, una peseta.) (15-10-933.) 
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1 
Curiosidades y rarezas del mundo.—Di-
bujos sonoros.—Actualidades españolas 
Visita a la Fábrica Nacional de Armas 
de Toledo por los profesores y alumnos 
de la Escuela de Artes Indígenas, de 
Tetuán.—Las modistillas madrileñas con-
curren a la verbena de San Antonio de 
la Florida.—Becerrada benéfica en la 
Plaza de Tetuán, en la que actuaron las 
señoritas Urquijo y Regalía.—Carrera 
automovilista Pefia-Rhln en Barcelona. 
Entrenamiento de Camera para el cam-
P i s t o l a e n m a n o s e 
apoderan de u n " t a x i " 
- — • 
Anteayer, a las siete y £ 
tarde se encontraba de servicio el ta-
n d e a matrícula de Madrid, núme-
5 47131 que conduce Emilio Matey 
Solíno^ ñando se le acercaron cuatro 
Síd viduos que ocuparon el coche, orde-
nándole que' los llevara al campo de de-
nortes del Madrid F. C , sito en la 6* 
?retei da Chamartín. » 
sitio, los desconocidos dijeron al chófer 
que continuara por la carretera de Mau-
des y poco después, cuando llegaron a 
una hondonada que hay en dicha carre-
tera le ordenaron que parara. Lros su-
jetos se apearon del coche dos por ca-
da lado, y amenazando, pistola en ma-
no al chófer, la conminaron para que 
lo 'abandonara. El chófer opuso alguna 
resistencia, pero tuvo que ceder a la« 
amenazas de los desconocidos, dos de 
los cuales desaparacKron con el auto-
móvil, mientras los otros dos ee inter-
naron en el campo custodiando al chó-
fer. Así estuvieron hasta las nueve de 
la noche, en que los sujetos le ordena-
ron que marchara carretera de Mandes 
adelante sin volver la cabeza. 
Emilio fué recogido instantes después 
por un automóvil que lo condujo a Ma-
drid y presentó la correspondiente de-
nuncia en la Comisaría del distrito de 
Buenavista. El automóvil fué encontra-
do de madrugada por la Policía en la 
calle de la Pasa. Se supone que los des-
conocidos se apoderaron del automóvil 
para llevar a efecto un robo. 
Hallazgo de una bomba 
Una pareja de guardias de Seguridad 
•encontró ayer mañana, junto al con-
vento de Salesianos, establecido en la 
calle de Zuxbarán, esquina a la de Zur-
bano, una bomba en forma de piña. Con 
las debidas precauciones, los guardias 
se hicieron cargo del artefacto, trasla-
dándolo a la Comisaria del distrito de 
Buenavista. 
Rompen una luna 
A primera hora de la noche de ayer, 
un grupo de unos siete individuos rom-
pió a pedradas una luna, valorada en 
1.200 pesetas, del escaparate de un es-
tablecimiento sito en el número 38 de 
la calle del Barquillo. Después arroja-
ron al interior de la tienda un papel 
en el que se leía: "Abajo el régimen de 
k-rror de Hítler". 
No se practicó ninguna detención. 
Del suceso de la calle de 
Eloy Gonzalo 
Al Juzgado número 20 que instruye 
el sumario por los sucesos ocurridos el 
día 10 en la calle de Eloy Gonzalo, le 
ha sido ya entregado el informe de los 
peritos armeros, referente a las diligen-
cias efectuadas hace unos días en el 
Campamento de Carabanchel con el au-
tomóvil propiedad de don Alfonso Merry 
del Val. 
Aunque se guarda la natural reserva, 
se sabe que en didho informe pericial 
se admite la hipótesis de que los dispa-
ros que presenta la portezuela Izquierda 
del coche, pudieron ser hechos desde fue-
ra, y no desde el interior. 
Para esto se basan los armeros en la 
diligencia de reconstitución del hecho, 
ya que hicieron los disparos en la direc-
ción que presentan los impactos y la 
trayectoria de las balas daba como re-
sultado que pudo ser disparado desde 
fuera y entrar el proyectil por la venta-
nilla derecha, que se encontraba abierta, 
e ir a incrustarse en la portezuela Iz-
quierda. 
Hicieron también la prueba de colo-
car una silueta a la c ŝtancia del coche 
más aproximada a la que «e encontra-
ban las victimasen el momento del aten-
tado, y por le trayectoria de lag balas 
éstas iban a parar al suelo. 
En el informe se acompaña un deta-
llado croquis de esta diligencia, en el 
que puede apreciarse perfectamente la 
trayectoria de las balas. 
Otro punto muy interesante del in-
forme es el referente al calibre de las 
balas que atravesaron la portezuela del 
coche del señor Merry del Val, compa-
rado con el de las que causaron las he-
ridas a los hermanos Rico. 
Según el informe de los armeros, los 
impactos que tiene el coche provienen 
de balas del calibre nueve corto, que es 
el calibre de la bala encontrada en el 
fondo de la portezuela, y las heridas de 
las víctimas, según los certificados mé-
dicos, así como los casquillos encontra-
dos en el lugar del suceso y que figuran 
en el sumario, pertenecen al calibre 7,65. 
El Juzgado continúa trabajando acti-
vamente para lograr el esclarecimiento 
de lo sucedido. 
E L D E B A T E pbecios d e 
l - ' l - . r j ^ 1 ̂  SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias», . a 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
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peonato del mundo, y otras interesantes 
actualidades extranjeras. Alfombra má-
gica. 
BILBAO (tel. 30796).—8,45 y 10,45: 
Unidos en la venganza, por Nancy Ca-
rroll. 
CALLAO.—6,45 (salón), 10,46 (terra-
za): El rey de los Fósforos (Lili Daml-
ta y Warren William). (19-6-934.) 
CAPITOL.—6,45 y 10,45: proyección so-
nora de la Orquesta Rodé, Costurera a 
domicilio y Tenores y ladrones. Teléfo-
no 22229 (19-6-934.) • ' 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Queremos cerveza. (Butacas, 0,40). (12-
10-933 ) 
CINE DE LA FLOR.—El amante im-
provisado (por Pamplinas) y otras. Imi-
tando a otras Empresas, los días labora-
bles, hasta nuevo aviso, precios popu-
larísimos: 0,60 y 0,40. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (butacas y sillones, una peseta. 
Cambio diario de programa doble). En 
baja forma (Douglas Fairbanks Jr.) y 
Tempestad de almas (Noah Beery y Sa-
lly Blane) (2-2-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—6.45 y 
10.45, Yo, tú y ella (en español, por Cata-
lina Bárcena) (17-1-934). 
CINE MADRID (Teléfono 13501). — 
6.45 y 10,45, programa doble: King-Kong 
y Charlot vagabundo (11-10-933). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 
14836).—6,45 y 10,45, Yo he sido espía 
(grandioso éxito) (30-1-934). 
CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900). 
6.46 y 10,45, Un par de frescos. (Exito de 
risa) (19-6-934). 
CINE SAN CARLOS.—A las 6,45 y 
10.46, El novio de mamá (por Imperio 
Argentina) (13-4-934). 
CINE VELÜSSIA (reportajes de ac-
tualidad). Sección continua. Cadetes y 
colegialas (variedad). Trabajadores del 
mundo, (Un viaje explicado en español). 
Páginas del pasado (variedad). Deporte 
emocionante número 1.361. La gitanilla 
(dibujos sonoros). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45 
(temporada popular. Butacas, 0,75). Lu-
ces del Bosforo. Ha entrado un fotógra 
fo (programa doble) (14-2-934). 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble), 6,30 y 10,30. Una aventura 
amorosa (Mary Glory) y La Llorona (en 
español. Ramón Pereda). (10-1-933). 
CINEMA GOYA.— 6,45 (salón), 10,45 
(jardín). Entre la espada y la pared (en 
español). 
COLISEVM.—6,46, 10,45, Pastora Im-
perio, Ramper, Ana María, The Six Ve-
bas Girls. Butacas, 8 pesetas. 
FIGARO (Tel. 23741). Refrigerado.-
6,45 y 10,45, Programa doble, Estrella de 
Valencia y Crepúsculo rojo (22-11-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30, Felipe Derblay (8-
5-934) 
PALACIO DE LA MUSICA—6,45 y 
10,45, Remo Satán (El rey de la selva). 
Butacas, 3 pesetas. 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua; butaca, una peseta. As-
pecto de la región francesa. El Jura (do-
cumental), La momia mágica (dibujos). 
De pura sangre (deportiva). Revista fe-
menina (última hora). Familia de ani-
males (instructiva). Pathe Journal (ac-
tualidades mundiales). 
PLEYEL.—5, 7, 11, Charles Chasse, 
Stan Laurel, Ollver Hardy. Lunes: se-
mana-homenaje Laurel-Hardy. 
PROGRESO.—6,45 y 10,45, El tobogán 
número 13 (Peseta butaca) (7-6-934). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. 
(Teléfono 33976).—A las 6,45 y 10,45, En-
tre la espada y la pared (emocionante 
"film", con Tallulah Bankhead, Gary 
Cooper y Charles Laughton. En esta se-
mana apertura del jardín. 
ROYALTY (Tel. 34458).—A las 6,45 y 
10,45, éxito de Los conquistadores y Oro 
en llamas. Precios de temporada de ve-
rano (5-6-934). 
SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,45 (te-
rraza). Viaje de ida (Kay Francis y Wi-
lliam Powell). Butacas, 1 peseta (22-5-
934). 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45, Exito apo-
teóslco, Catalina de Rusia, la mayor su-
perproducción de la temporada, por Dou-
glas Fairbanks y Elizabeth Bergner. (22-
2-934). 
(£1 anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
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| C I N E G O Y A I 
( S e s i ó n e s p e c i a l ) 
Í Mañana, a las 8,30 de la no- E 
= ohe, los mejores programas = 
S de actualidad: 
E Deportes, dibujos, documen- = 
5 tales, películas cómicas, et- E 
E cétera, en el jardín de me- = 
| jor temperatura y de público | 
más elegante = 
| Butaca* (todas) a 0,75 I 
E Cambio de programa cada E 
dos días E 
I n g e n i e r o s d e M i n a s a c a d e m i a n o t a r i o 
Preparatoria exclusivamente para la Escuela bUmmíaI ^» C ? * ^ 0 1 » 
Aurelio Notario, en colaboractón con K ^ S i n u J ^ ^ ^ Min̂ s- Director: don 
ga y Daván y don Vicente Fernández Solé! fanSuo o r o S f donfP.ed/0 Arsua-
ditada Academia Castañón). PASAJE D E L A Al H A A o ^ í ^ ^ la acre-
aillo extraordinario de verano empieza " ^ u l i o . X ^ 
••MlfBlIfflIM^ 
FABRICA DE ARTICULOS P Í E «AJE 
GOTA. 21. haee demento, del 10 a, 30 por 100 por e . c" d" , J Í " . 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O 
DIGESTONA (Chorro 
C O L I T I S 
C U R A R A D I C A L E N E L 
B A L N E A R I O D E 
S O L A R E S 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I 
VENTA EN FARMACIAS Y DR 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUÍ 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro), 
medalla de oro. en la E&wsición de Hiall 
M A D R I D — A f i o X X r v . - N ú m . 7. 065 
E L D E B A T E (7) M A D R I D . — A ñ o X X I V — N á m . 7.665 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
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B a n c o de B i l b a o . 
B . U r q u i l o V 
B . V i z c a v a A . ... 
F . c. L a R o b l a ... 
S a n t a n d e r . B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
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3 8 0 
1 4 9 
6 1 0 
6 1 2 
3 4 0 
7 0 2 8 2 5 
2 4 0> 
9 9 5 
3 8 0 
1 4 8 5 0 6 0 5: 
17 01 
2 8 2 5 0 
N a v i e r a N e r v i ó n . . . 
S o t a t A z n a r 
A l t o a H o r n o s 
B a b e o c k W l l c o x 
B a s c o n l a 
D u r o F e l g u e r a . . . 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . . . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s . . . . . . . . . 
N o r t e . • . . » • 
A l i c a n t e MM. 
I n t e r i o r 4 * . . . . . . 
A n t r . D í a 22 
4 1 0 
2 4 6 
6 9 5 0 
691 
6 0 
4 0 7 5 
2 0 0 
1 6 
6 
5 9 4 
2 5 3 
2 13, 
7 1 
4 1 0 
2 4 5 
6 9 
5 9 1 
2 1 2 
5 0 
Cotizaciones de París 
8 % p e r p e t u o 
— a m o r t i z a b l e . . . 
B a n c o de F r a n c i a . 
C r é d i t L v o n n a l s . . . 
S o c l é t é G é n é r a l e . . . 
P a r í s - L v ó n - M e d . 
M l d l 
Or l e&ns 
E l e c t r i c l t é Sena.. . 
T h o m p . H o u a t o n . . . 
M i n a s C o u r r i e r e s , 
P e ñ a r r o v a 
K u h n a n n 
C a u c h o I n d o c h i n a . 
P a t h é C i n e m a ( c . ) 
Rou.sse cons . 4 % . 
B . N . de M é l i c o . . . 
W a g ó n Ldta 
R l o t l n t o 
L a u t a r o N i t r a t o . . 
P e t r o c i n a 
R o v a l D u t c h . . . . . . . 
M i n a s T h a r s t s . . . . 
L ' A b e l l l o 
F é n i x ( v i d a ) . . . . . . . 
A g u i l a s 
O w e n z a 
P i r i t a a de H u e l v a . 
M i n a s de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a . . . . 
F c. de N o r t e ... 
M Z . A 
A n t r . D í a 22 
7 7 
8 4 
1 1 6 0 01 
2 0 7 0 
1 0 8 7 
9 8 0 
8 0 0: 
8 9 1 
4 4 1 . 
1 8 0 
2 8 1 
1 8 0 ' 
5 9 2 , 
3 6 4 ' 
6 41 
1 9 
1 9 71 
7 9 ¡ 
1 4 5 6 
8 8 fi 
1 6 4 3 
2 5 8 
6 2 2 
6 5 5 
8 * 
4 5 i ; 
1 4 0 0^ 
6 1 0 
2 7 , 
3 2 5! 
3 2 5 
7 7 
8 4 
1 1 5 9 0 
2 0 5 0 
1 0 8 6 
9 8 0 
8 0 0 
8 8 2 
' 4 3 5 
1 8 0 
2 7 8 
1 7 6 
5 9 0 
3 5 8 
6 4 
1 9 
2 0 1 
7 9 
1 4 3 6 
3 8 6 
1 6 3 0 
2 5 7 
6 2 2 
6 4 5 
7 8 
4 5 3 
1 3 9 9 
2 7 
Cotizaciones de Londres 
Pesetas 
F r a n c o s * 
D ó l a r e s 
L i b s canadienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s suizos ... 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas .. 
— danesas. . . 
— noruegas . 
Chnea. a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s checas 
M a x c . finlandeses. 
Escudos n o r t . . . 
D r a c m a s 
L e i 
Pesos a r g e n t i n o s . 
— u r u g n a v o s 













1 2 1 
2 2 6l 
1 1 0 










2 2 1 3 
3 9 1 9 
3 9 2 2 
9 0 1 9 
2 5 :2 7 
8 7! l 2 1 
7 5l 2 2 6 7 5 
1 1 0 
3 6Í 8 4 
7 6 1 3 4 
a o 3 
5 0 5 
2 1 5 6 








5 0 5 
5 5 2 li 4 3 
6 2; 3 8 6 2 
D u r o F e l g u e r a . . . 
I d e m . f . c. . . . . . . . . 
I d e m . f. p . . „ „ „ , 
G u i n d o s 
- í . O... 
P e i r ó J e o s Tabaicos 
C. N a v a l b lancas . 
U n i ó n v F é n i x ... 
A n d a l u c e s 
M . Z. A . 
Idean, t , c u n , . 
I d e m . f. p 
M e t r o M a d r i d . . . 
N o r t e 
I d e m . í . o. 
I d e m , f. p 
M a d r i d T r a n v í a s . 
I d e . n . t. o. 
I d e m . f. p . . . . . . . . . . 
EJ A g u i l a « . . . 
A . H o r n o s 
A z u c a r e r a s o r d i n . 
I d e m . f. c „ 
I d e m . f. p . 
— C é d u l a s 
E s p a n . P e t r ó l e o * . 
I d e m , f. c . . . . . . . . . 
I d e m . f. p . 
E x p l o s i v o s 
I d e m . f. c 1 , 
I d e m . í , p . . . . . . . . . . 
I d e m en a l z a . . . . . . 
I d e m en b a l a 
O b i i g a c l o n e s 
A l b e r c h e . 1980' . . . 
I d e m . 1931 
Gas M a d r i d 6 % . 
H . Es o a ñ o l a 1 . . . 
— se r i a D . . . 
C h a d e 6 % 
S e v i l l a n a 9.» . . . . . . 
— 10.« 
U . E l é c t r i c a 6 % . 
— 6 % 1923 
I d e m 1926 6 % .. 
I d e m 1930 6 % 
I d e m 1934 6 % . . . 
T e l e f ó n i c a 6 i ¿ % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. P o n f e r r a d a 6 % 
N o r t e . L a 
— 2.* — 
— 3.» „ . 
— 4.« 
— 5.» 
A l m a n . - V a l . S % . 
A s t u r i a s . 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» ^ 
A l s a s u a , 4,50 % .. . 
H u e s c a - C a n í . . 4 % 
Espec ia l e s 6 % ... 
P a m p l o n a , 3 % .. . 
P r i o r i d a d B 3 % . 
V a l e n c i a n a s 5,50. 
A l i c a n t e 1.a S % . 
5 % A ( A r i r a ) ... 
4 50 % B 
4 % C « . . . 
4 % D 
4.50 % B 
5 % F illllHMI 
6 % G 
5 50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. R e a l - B a d . . . . . . . 
C ó r d . - S e v i l l a . . . . . . . 
M e t r o 6 % A 
I d e m 6 % B . . . . . . 
I d e m 6.60 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 % . 
A z u c . s i n e s t a m . 
— e s t a m 1912 
— - 1931. 
I d e m 6 & % 
— I n t . p re f . .. 
B. de P e t r ó . 6 % . 
A s t u r i a n a 1919 .. 
— 1920 ... 
— 1926 .. 
— 1929 ... 
Pe f ta r rova fi % ... 
M O N E D A S 
F r a n c o s m á x i m o . . 
— m í n i m o 
— suizo.i. m á x 
— m í n i m o 
B e l g a s m á j c l m o . . . 
— m í n i m o 
L i r a s m á x i m o 
— m í n i m o 
L i b r a s m á x i m o ... 
— m í n i m o 
D ó l a r e s m á x i m o . . 
— m í n i m o 
M a r c o s o r o m á x . 
— m í n i m o 
Esc. o o r t m á x . 
m í n i m o 
P. a r g e n t n i á x . . . 
— m í n i m o 
F l o r i n e s m á x i m o . 
— m í n i m o 
'> - r . n o m e . m á x 
— m í n i m o 
Checas m á x i m o . . . 
— m í n i m o 
Danesas m á x i m o . 
— m í n i m o 
— suecas m á s . . . . 
— m í n i m o 
4 0 
I n 1 2 6 
2 0 9 
2 2 0 
2 2 8 
1 2 4 
2 0 9 
3 6 
4 6 5 
1 7 
2 1 7 , 6 0 2 1 6 
2 1 4 
2 1 6 1 6 0 , 2 1 6 
1 3 0 
' 3 6 0 
2 5 0 
2 4 9 
2 6 01 




4 0 5 0 
5 0 
5 5 
i o e 
i 6 
I 7 
6 0 6 
6 1 2 
9 6 5 
9 6 
1 0 3 5 0 
9 0 
8 6 ! 
1 0 2, 7 5 
9 4 
9 5 4 0 
9 4 5 0 
1 0 8 6 0 
1 0 3' 5 0 
1 0 3 
1 0 3 
9 2 














5 7! 5 0¡ 
8 41 5 0^ 
5 1 2 5 
5 512 5 
8 0| 
2 4 8 5 0 
6 6 7 6 
6 3: 2 5 
611 6 0 
6 6 :75 
6 6 7 5 
7 4 5 0 
8 1 





1 0 0 
1 0 0 
3 7 
8 7 
6 0 5 
6 0 7 
6 1 0 
9fi 
8 5 
1 0 2 
1 0 3 
9 2 






2 4 8 
6 9 
2 5 
B n v í s p e r a * de loa d o s d í a * 
d e v a c a c i ó n , l a B o l e a ae r e t r a e . 
P e r o n o s o n s ó l o los dos d i a a 
d e c i e r r e d e l m e r c a d o l o que r e -
t r a e a l a g e n t e : s o n los a c o n t e -
c i m i e n t o s q u e se h a n de des-
a r r o l l a r e n e l c u r s o de e s t a a u -
s e n c i a . B l C o n s e j o e x t r a o r d i n a -
r i o d e m i n i a t r o s , l a c u e s t i ó n ca-
t a l a n a . 
¡ V a r í a n t a n t o l a s cosas e n e l 
m u n d o p o l í t i c o e n e l t é r m i n o de 
u n a s h o r a s ! 
A s í es q u e n i a l c i s t a s n i b a -
j i s t a s se a t r e v e n a t o m a r p o s i -
c i o n e s . Y t o m a n l a m i s m a d e c i -
s i ó n q u e h a c e i n ú t i l t o d o i n t e n -
t o : r e s e r v a . 























4 8 4 8 
2 3 8¡ 
2 3 8i 
I 7 l | 




9 7 . 2 6 
7 8 
9 2 
5 0! 4 8 4 0 4 8' 
7 5 2 3 8 
5 0 2 3 8 
7 s'l 1 7 1 
5 0i| 1 7 1 4 0 6 3 
3 4 
3 3 
2 0 , 
0 5 | 9 5 3 7 3 5 
8 5 
8 3̂  
6 o | 













5 0 6 6 6 4 
9 2 
9 0 
4 9 9 
4¡9 » 
l l 8 7 
l l 8 5 3 0 7 0 3 0 5 0 
116 6 
1 6 6 
1 9 2 
l ! 9 o 
C o m e n t a r i o s de 
B o l s a 
N « es p a r a d e j a r p a s a r p o r 
a l t o l a m a r c h a d e loa B o n o * o r o . 
E l d i s o o r o j o h a s a l t a d o , y h a 
s i d o s o b r e p a s a d o c o n l a r g u e z a , 
I>e 235,25, c a m b i o d e l j u e v e s , ce-
r r a r a n l a s e m a n a a 236,50. 
A b r i e r o n a 236 p a p e l , p o r 
235,50 d i n e r o ; a s c e n d i ó e l p a p e l 
a 236,25 y a 235,75 e l d i n e r o , y 
s u b e n h a s t a q u e d a r p e d i d o s a 
236,50, c a m b i o ú l t i m o . 
S i g u e n a m a r c h a s f o r z a d a s 
r u m b o a l a p a r c o n e l f r a n c o 
s u i z o . H a c e d o s m e s e s c o m e n -
t á b a m o s l a n o t i c i a de q u e e n 
Z u r i c h se h a c í a n y a a es te t i p o . 
H a y q u e a n o t a r u n a c a r a c t e -
r í s t i c a : l a f a l t a de o p e r a c i o n e s 
a p l a z o e n B o n o s o r o e n t o d a 
a s t a ú l t i m a t e m p o r a d a , p o r e l 
p o c o m e r c a d o e x i s t e n t e . 
R í o s 
F u e r z a es r e p e t i r los c o m e n -
t a r l o s c u a n d o l a r e a l i d a d se r e -
p i t e , e n es te caso c o m o e l de l o s 
B o n ^ s o r o . 
H a c í a m u c h o t i e m p o q u e e n 
e l c o r r o n o se o í a d e m a n d a a 
v o z e n c u e l l o p a r a R í o de l a 
P l a t a . D e 77, c a m b i o de h a c e 
u n o s d í a s , h a n i d o m e j o r a n d o 
e n t e r o t r a s e n t e r o h a s t a 8 1 , p r e -
c i o de l a d e m a n d a final. 
Y l a d e m a n d a p r o c e d í a t a m -
b i é n de B a r c e l o n a , d o n d e d í a s 
a t r á s h u b o m a n o q u e t o m ó a l -
g u n o s c i e n t o s de t í t u l o s . 
L a p r o x i m i d a d d e l d i v i d e n d o , 
s e g ú n se d i ce , es l a c a u s a p r i n -
c i p a l de l a r e a c c i ó n , c o n l a c o n -
fianza de q u e las t r a s f e r e n c i a s 
e s t e a ñ o s e r á n m á s h a c e d e r a s . 
A z u c a r e r a s 
N o t i c i a s v a r i a s 
L a reorganización de la 
Compañía del Norte 
D i s t r i b u c i ó n d e l P r e m i o F é l i x B o i x 
A u m e n t a i a r e c a u d a c i ó n d e M . Z . A . 
H o r a s d e C a j a 
A p a r t i r d e l p r i m e r o de j u l i o r e g i r á n 
e n laa o f i c i n a s de H a c i e n d a , c e n t r a l e s y 
p r o v i n c i a l e s , p a r a e l s e l ' v i c i o de i n g r e -
sos y p a g o s p o r c u e n t a d e l T e s o r o P ú -
b l i c o e n e l B a n c o de E s p a ñ a , l as h o r a s 
de m » e v e a t r e c e . 
S u b v e n c i o n e s d e M a r i n a 
Se h a d i s p u e s t o q u e se a b o n e n a l a 
T r a n s m e d i t e r r á n e a l a c a n t i d a d de pese-
t a s 1.652.554,33, i m p o r t e l í q u i d o de l a do-
z a v a p a r t e de l a s u b v e n c i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e a l m e s de j u n i o , y 1.300.000 a !a 
T r a s a t l á n t i c a , c o r r e s p o n d i e n t e a l m i s m o 
m e s . 
P e t i c i ó n d e p r é s t a m o 
¡ A l fin! 
E l r u m o r l l e g a a p r i m e r a h o -
r a a l m e r c a d o , y n a d i e c r e e e n 
é l : se h a a c o r d a d o y a e l p a g o 
d e l d i v i d e n d o de A z u c a r e r a s , y 
se h a fijado l a f e c h a d e l p r ó x i -
m o d í a 12 de j u l i o . 
T a n t o h a t a r d a d o l a n o t i c i a en 
r a t i f i c a r s e y t a n t a s v u e l t a s se 
le h a d a d o e n es tos meses , q u e 
es a c o g i d o c o n t o d a c lase de r e -
s e r v a s j a p e s a r d e q u e los e n -
t e r a d o s a s e g u r a b a n q u e e l a n u n -
c i o d e l p a g o e s t a b a y a en las 
A d m i n i s t r a c i o n e s de los p e r i ó -
d i c o s desde l a m i s m a m a ñ a n a 
d e l v i e r n e s . 
A es to nos r e f e r í a m o s h a c e 
u n o s d í a s , c u a n d o , e n f o r m a ba-
l í s t i c a , a l u d í a m o s a A z u c a r e r a s 
y a l r u m o r de t o d o s es tos ú l t i 
m o s meses . 
L o s T e s o r o s 
de 
Se h a v u e l t o a h a b l a r de 
p o s i b i l i d a d de l a e m i s i ó n 
o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
¿ A l 5 p o r 100? Se a s e g u r a q u e 
l a p r o p o s i c i ó n de l a B a n c a fij 
e l t i p o i n f e r i o r a l 5, a u n 4,75 
p o r 100. C l a r o q u e t o d o es to n o 
es m á s q u e u n c o m e n t a r i o y q u e 
l o s c r i t e r i o s n o e s t á n m u y def l 
n i d o s , p u e s t o q u e d e p e n d e t o d o 
d e l m o m e n t o q u e se escoja , 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s d « l e í v a l o r e s i n c l u i d o s en el 
c u a d r o , se h a n c o t i z a d o : 
C u p o n e s d e M e n g e m o r , 7 pese tas . 
B O L S I N D E L A M A U A N A 
E x p l o s i v o s f i n c o r r i e n t e , 608 y 607; 
f i n p r ó x i m o , 609; A l i c a n t e s , f i n c o r r i e n -
t e , 216; f i n p r ó x i m o , 217,25. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
R i f , p o r t a d o r , fin c o r r i e n t e , 281 . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n d e l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 250,50; 
A l i c a n t e s , 215,50; E x p l o s i v o s , 607,50; C h a -
des, 337; P e t r o l i t o s , 36,75. 
C i e r r e . — N o r t e s , 250,50 d i n e r o ; A l i c a n -
tes , 215,28; E x p l o s i v o s , 606,25; R i f , p o r -
t a d o r , 280; C h a d e , 337; P e t r o l i t o s , 36,75. 
B O L S A D E P A R I S 
Pese t a s 207,20 
L i r a s - 130,10 
B e l g a s 353,90 
L i b r a s — 76 ^ 
D ó l a r e s - —• ^ , 1 6 
Pesos a r g e n t i n o s 370 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 22) 
i t i n e n t a l G u t n m i w e r k e 137 1/4 
l e A k t i e n A - C 184 
i r e l A k t i e n — 104 6/8 
. A k t i e n 
A k t i e n ••• 150 
ter A k t i e n I 0 5 






23 3 /8 
63 
J a n k 65 3/4 
42 1/4 
L k t i e n - 155 1/4 
47. 3/4 
„ » . 28 1/8 
^ l o y d A k t i e n . . . 
i l s k e 
l a m b u r g e r H I -





60 7 /8 
L i c h t 141 8/8 
. D E Z U R I C H 










I . G . C h e m l e » 860 
B r o w n B o v e r y 82 
P e s e t a s 42,075 
F r a n c o s , 20,30 
L i b r a s . . . „ 15,50 
D ó l a r e s « . ~ 3,0775 
M a r c o s 117,25 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
G e n e r a l M o t o r s 3 1 7 /8 
R a d i o C o r p o r a t i o n M 7 1/8 
G e n e r a l E l e c t r i c 20 
C a n a d i a n P a c i f i c 15 1/8 
B a l t i m o i ^ a n d O b l o 24 
A l l i e d C n e m i c a l — 139 1/4 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 30 1/2 
A n a c o n d a C o p p e r ú<* 15 1/8 
C o n s o l G ^ s N . Y 34 
N a t i o n a l C i t y B a n k 27 1/8 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 
M a d r i d 
P a r í s . v . 
L o n d r e s 
M i l a n o . . -
Z u r i c h 32 50 
B e r l í n 38,12 
A m s t e r d a m 67,80 
B u e n o s A i r e s 33.57 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 8; B a r c e l o n a T r a c -
t i o n , o r d . , 16; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 9 3 /16 ; 
H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i ü e s , o r d . , 6 ; M e -
x i c a n L i g t h a n d p o w e r , o r d . , 5; í d e m 
í d e m i d . , p r e f . , 7 1/2; S i d r o , o r d . , 3 7 /16 ; 
P r i m i t i v a G a z o f B a i r e s , 10 3 / 4 ; E l e c -
t r i c a l M u s i c a l I n d u s t r i e s , 29; S o f i n a , 1 1/4. 
O b l i g a c i o n e s : C o n s o l i d a d o i n g l é s , 2,50 
p o r 100, 77 1 3 / 1 6 ; A r g e n t i n a , 4 p o r 100. 
R e s c i s i ó n , 98 ; 5,50 p o r 100, B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , 48; C é d u l a A r g e n t i n a , 6 p o r 
100, 67 3 / 4 ; M e x i c a n T r a m w a y , o r d . , 3 1 / 2 ; 
W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 2 1 1/8; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 p o r 100, p re f . , 7 3 / 8 ; 
M i d l a n d B a n k , 88 1/4; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , o r d . , 4 1/2; í d e m i d . , 4 p o r 100, 
deben t . , 82 1/4; C i t y o f L o n d . E l c c t r . 
L i g h t . , o r d . , 34 3 / 4 ; í d e m i d . i d . , 6 p o r 
100 p re f . , 31 1/4; I m p e r i a l C h e m i c a ; . o r d . , 
35 5 / 8 ; í d e m i d . , d e f e r e n t . , 8 7 / 8 ; Í d e m 
í d e m , 7 ¿ o r 100, p r e f . , 3 1 1/2; E a s t R a u d 
C o n s o l i d a t e d , 30; í d e m P r o p M i n e s , 4 6 3 / 4 ; 
U n i o n C o r p o r a t i o n , 6 15 /16; C o n s o l i d a t e d 
M a i n Ree f , 3; C r o w n M i n e s , 12 9/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 22) 
C o b r e d i s p o n i b l e 3 1 5 /8 
A t r e s meses 32 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e . . . . . 226 3 /8 
A t r e s njeses 1 1 • 226 7 /16 
P l o m o d i s p o n i b l e — — í f a • • H 
A t r e s meses H 1 / ° 
C i n c d i s p o n i b l e 13 11/16 
A t r e s m ese s i f - ^ r * » * " ' l lh 
O o b r t e l e c t r o l í t i c a ! dkgbaWale . M 
A t r e s m ese s 35 
O r o 138 
B e s t S e l e c t e d d i s p o n i b l e 34 
A t r e s meses 35 
P l a t a d i s p o n i b l e 20 





N O T A S I N F O R M A T I V A S 
N a d a n u e v o a l c e r r a r l a s e m a n a b u r -
s á t i l . E l m e r c a d o p a r e c e , n o o b s t a n t e , 
q u e o f r e c e en es ta j o r n a d a final m e j o r e s 
p e r s p e c t i v a s . P e r o l a i m p r e s i ó n n o l l e g a 
a t r a s c e n d e r m á s q u e u n a m a y o r firmeza 
e n e l d e p a r t a m e n t o de F o n d o s p ú b l i c o s , 
p u e s t o q u e e l r e s t o n o a c u s a v a r i a c i ó n 
n i n g u n a . 
S i g u e s i e n d o eje de t o d o c o m e n t a r i o 
b u r s á t i l , l a c u e s t i ó n c a t a l a n a : c o n e x t r e -
m o i n t e r é s s o n e s p e r a d a s l a s n o t i c i a s de 
los C o n s e j o s de m i n i s t r o s q u e es tos d í a s 
se c e l e b r a n . 
P r e d o m i n a , s i n e m b a r g o , en es ta j o r -
n a d a final, l a a c t i t u d e x p e c t a n t e , q u e 
r e s t a e n t u s i a s m o y a c t i v i d a d a los c o r r o s . 
L a e s p e c u l a c i ó n , p r e c a v i d a , n o a v a n z a 
n i r e t r o c e d e . N a d i e se a t r e v e a j u g a r s e 
l a c a r t a ú l t i m a en v í s p e r a s de a c o n t e c i -
m i e n t o s . 
* * * 
M e j o r a n o t a b l e m e n t e l a i m p r e s i ó n d e l 
j u e v e s e n e l s e c t o r de F o n d o s p ú b l i c o s , 
a u n q u e l a d e j a d g z en los c o r r o s s i g u e 
s i e n d o l a n o t a m á s v i v a . H a y en m u c h a s 
c lases a v a n c e s c o n s i d e r a b l e s , c o m o en e l 
3 p o r 100, en el 4 p o r 100 n u e v o , en el s i n 
i m p u e s t o s de 1927, e n el 5 p o r 100 de 1917. 
P e r o e l n e g o c i o p e r m a n e c e e s t a n c a d o , en 
a l g ú n caso p o r f a l t a de p a p e l . 
P a r a B o n o s O r o , a u g e , y a u g e f u e r t e : 
a b r i e r o n a 236 p o r 235,50 y c i e r r a n c o n 
d i n e r o a 236,50, c o n m a r c h a firme. 
E n v a l o r e s m u n i c i p a l e s l a i m p r e s i ó n s i -
g u e s i e n d o l a m i s m a : e l c o r r o d e n o t a 
a b u r r i m i e n t o . 
P a p e l en T á n g e r - F e z . 
E n C é d u l a s d e l C r é d i t o L o c a l y de l H i -
p o t e c a r i o , n o h a y n o t a s de i n t e r é s q u e 
r e c o g e r . 
S i g u e e l i n c r e m e n t o d e l R í o de l a P l a -
t a , a 8 1 , c o n d i n e r o a este c a m b i o . 
» * « 
L o s v a l o r e a de e l e c t r i c i d a d n o c e j a n e n 
sus p o s i c i o n e s , p e r o t a m p o c o a p o r t a n 
n u e v a s t ó n i c a s . 
L a s H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s t i e n e n 
d i n e r o a 149; G u a d a l q u i v i r , p a p e l a l a 
p a r y d i n e r o a 99; en M e n g e m o r q u e d a 
d i n e r o a 139, y a 7,25 se p a g a n los c u p o n e s ; 
d i n e r o p a r a U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 
a 108, y p a r a A l b e r c h « e , 41,60 p a p t l p o r 
40.50 d i n e r o . 
E n d e c l i v e l a s T e l e f ó n i c a s p r e f e r e n t e s , 
q u t a b r i e í r o u e n l » a l t u r a , a 105.70 í 
H a y p a p e l p a r a G u i n d o s , p a r a F e l g u e -
r a s y p a r a R i f , n o m i n a t i v a s ; en es tas 
ú l t i m a s , l a o f e r t a se fija e n 230 y a ú n 
b a j a r í a a 229. 
* * * 
P e d i d o s l o s T r a n v í a s a l a p a r . 
C o r r o p e q u e ñ o p a r a N o r t e s y A l i c a n -
tes , q u e t i e n e n a l g u n a o p e r a c i ó n s a l t ea -
d a , p e r o s i n g r a n e n t u s i a s m o y c o n m a r -
c a d a a b s t e n c i ó n . 
N o r t e s a b r e n a 251,75, a fin p r ó x i m o , y 
c i e r r a n c o n d i n e r o a fin c o r r i e n t e a 250,50. 
P a r a A l i c a n t e s , h u b o d i n e r o a 216,50 
p o r 217, p e r o q u e d a p a p e l a 216,50, a fin 
p r ó x i m o . A l c o n t a d o , p a p e l a 215,50 p o r 
214,75 e l d i n e r o . 
E n E x p l o s i v o s , p a p e l a 607 a fin co -
r r i e n t e ; a fin p r ó x i m o se p a g a b a n a 610. 
P e t r o l i t o s , c o n p o c o m e r c a d o , a b r e n a 
37,50 p o r 37 a fin c o r r i e n t e , y q u e d a n 
p e d i d o s a 37,25. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
B o n o s O r o , 236,25 y 236,50; T e l e f ó n i -
cas , p r e f e r e n t e s , 105,45, 105,40 y 105,30; 
C a m p s a s , 124,75 y 125; P e t r o l i t o s , 37 y 
37,25; E x p l o s i v o s , 606 y 605; O b l i g a c i o -
n e s : A l i c a n t e , p r i m e r a h i p o t e c a , 248 
y 248.50. 
Junta de accionistas del ferrocarril 
de La Robla 
B I L B A O , 2 2 . — E s t a t a r d e c e l e b r ó J u n t a 
g e n e r a l o r d i n a r i a d e a c c i o n i s t a s l a C o m -
p a ñ í a de l o s F e r r o c a r r i l e s de L a R o b l a . 
E l p r e s i d e n t e , s e ñ o r E c h e v e r r í a , d i ó 
c u e n t a de los p r o d u c t o s t o t a l e s , q u e i m -
p o r t a r o n c e r c a de s ie te m i l l o n e s de pe-
s e t a s ; e l b e n e f i c i o a g r e g a d o a l r e m a n e n -
t e d e l a ñ o a n t e r i o r , a s c i e n d e a 1.924.984,29 
pese tas . C o n c a r g o a é l , y d e s p u é s de des-
t i n a r i m p o r t a n t e s c a n t i d a d e s a s u b v e n -
c i o n e s , s o c o r r o s y a m o r t i z a c i ó n , se p a g a -
r á u n d i v i d e n d o de 2-1/2 p o r 100 c o n los 
i m p u e s t o s a c a r g o deJ a c c i o n i s t a , q u e d a n -
d o u n r e m a n e n t e p a r a 1934 de 722.484,29 
pese tas , o sea, c a s i 100.000 m á s q u e el a ñ o 
p a s a d o . 
E n l a M e m o r i a se d a c u e n t a de las 
o b r a s y m e j o r a s r e a l i z a d a s , y se h a c e 
c o n s t a r q u e h a e s t a d o i n t e r r u m p i d o el 
t r á f i c o d u r a n t e p a r t e d e l a ñ o , p o r c a u s a 
de l a h u e l g a m i n e r a en l a z o n a c a r b o -
n í f e r a de a q u e l l a r e g i ó n . 
Billetes con garantía de plata en 
Estados Unidos 
W A S H I N G T O N , 2 2 . — E l D e p a r t a m e n t o 
d e l T e s o r o a n u n c i a l a e m i s i ó n de n u e v o s 
b i l l e t e s de B a n c o , c o n g a r a n t í a p l a t a . 
E l t o t a l de la e m i s i ó n c o r r e s p o n d e r á 
a l i m p o r t e t o t a l de l & s s u m a * e m p l e a d a s . 
M i fe c o m p r a d e dfc&M m a t e o . 
H a s i d o s o l i c i t a d o d e l B a n c o de C r é -
d i t o I n d u s t r i a l u n p r é s t a m o de pe-
se tas 600.000, p o r d o n E u s e b i o G o n z á l e z 
M a r t í n , v e c i n o de P u e r t o de B é j a r (Sa-
l a m a n c a ) , p a r a l a C e n t r a l H i d r o t é r m i c a -
e l é c t r i c a , s i t u a d a e n V u e l t a d e l C u b o , 
e n e l r i o de G u a d a l u p e j o ( C á c e r e s ) . 
E x p o r t a d o r e s d e v i n o s 
y l i c o r e s 
L a " G a c e t a " p u b l i c a l a l i s t a de l o s ex-
p o r t a d o r e s de v i n o s y l i c o r e s q u e c o n s t i -
t u y e n l a S e c c i ó n e s p e c i a l d e l R e g i s t r o 
O f i c i a l de E x p o r t a d o r e s . 
C l a s i f i c a c i ó n d e m i n e r a l e s 
D i a r i a m e n t e se c e l e b r a n en l a C o m p a -
ñ í a d e l N o r t e r e u n i o n e s de los m i e m b r o s 
d e l C o n s e j o y a l t a s p e r s o n a l i d a d e s de d i -
c h a e n t i d a d , c o n o b j e t o de e s t u d i a r l a 
r e o r g a n i z a c i ó n de q u e h a b l a m o s h a c e 
u n o s d í a s y a c o p l a m i e n t o de s e r v i c i o s . 
A este r e s p e c t o , s e g u r a m e n t e n o pasa-
r á m u c h o t i e m p o s i n q u e se t o m e n 
a c u e r d o s de I n t e r é s . 
Y a h a n s i d o n o m b r a d o s i n g e n i e r o j e -
f e de E x p l o t a c i ó n d o n J o s é G a r c í a L a -
m e s e i n g e n i e r o j e f e de M a t e r i a l y T r a c -
c i ó n d o n M a r i o V i a n i , e n s u s t i t u c i ó n de 
los s e ñ o r e s V i l l a m i l y B l o b e r t , n o m b r a 
dos s u b d i r e c t o r e s . 
Se d i c e q u e , c o n m o t i v o de e s t a r e o r -
g a n i z a c i ó n , se l l e g a r á a l a f o r m a c i ó n d e l 
e s c a l a f ó n de o b r e r o s y e m p l e a d o s , l o m i s -
m o q u e se h a h e c h o y a en a l g u n a o t r a 
C o m p a ñ í a . 
L a s r e f o r m a s p r o y e c t a d a s s o n s e g u i d a s 
c o n m u c h a a t e n c i ó n . 
L a e s t a c i ó n d e l N o r t e 
L a " G a c e t a " p u b l i c a u n a l e y p o r l a q u e 
se d i s p e n e q u e los p l a c e r e s , a r e n a s o a l u -
v i o n e s m e t a l í f e r o s e x i s t e n t e s en e l t e r r i -
t o r i o n a c i o n a l , c l a s i f i c a d o s c o m o m i n e r a -
les d e l a S e g u n d a s e c c i ó n , p a s e n a f o r -
m a r p a r t e de l a t e r c e r a , c u a l q u i e r a q u e 
sea l a f o r m a d e l c r i a d e r o . 
E m p r é s t i t o d e l a D i p u t a -
c i ó n d e V a l e n c i a 
P o r d e c r e t o d e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r -
n a c i ó n se h a a u t o r i z a d o a l t i t u l a r de es-« 
t e d e p a r t a m e n t o p a r a q u e p r e s e n t e u n 
p r o y e c t o de l e y en e l q u e se f a c u l t e a 
l a C o m i s i ó n G e s t o r a de l a D i p u t a c i ó n de 
V a l e n c i a p a r a c o n c e r t a r l a o p e r a c i ó n fi-
n a n c i e r a m á s c o n v e n i e n t e , y a sea p r é s -
t a m o b a n c a r i o o e m p r é s t i t o p o r t í t u l o s , 
c o n c u y o p r o d u c t o h a b r á de a t e n d e r a l 
p a g o de l a s o b l i g a c i o n e s o r d i n a r i a s a n t e -
r i o r e s a l c o r r i e n t e e j e r c i c i o de 1934. 
E l e m p r é s t i t o a C u b a 
( S e r v i c i o e s p e c i a l d e E L D E B A T E ) 
L A H A B A N A , 2 2 — L a C o m i s i ó n f i n a n -
c i e r a n o m b r a d a en a b r i l p a s a d o h a r e c o -
m e n d a d o a l G o b i e r n o r e c h a z a r e l e m p r é s -
t i t o da c u a r e n t a m i l l o n e s de d ó l a r e s en 
b o n o s p a r a . O b r a s p ú b l i c a s y r e c h a z a r 
t a m b i ó n el e m p r é s t i t o s u p l e m e n t a r i o de 
v e i n t e m i l l o n e s , q u e t e n d r í a q u e h a c e r 
e l B a n c o de e m i s i ó n a d i c h o f o n d o de 
O b r a s p ú b l i c a s . S i n e m b a r g o , en s u de-
c l a r a c i ó n , l a C o m i s i ó n p r e v é e l c o m p r o -
m i s o de p a g a r a l o s t e n e d o r e s de d i c h o s 
b o n o s u n a c a n t i d a d p r o p o r c i o n a d a a I05 
b e n e f i c i o s q u e l a n a c i ó n h a r e c i b i d o . — A s -
sociat<^d P r e s s . 
L o s i m p u e s t o s s o b r e l o s 
v i n o s l l a m a d o s d e p a s t o 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 21.—Res-
p o n d i e n d o a s u g e r e n c i a s f o r m u l a d a s p o r 
l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de V i t i c u l t o -
r e s y o t r a s o r g a n i z a c i o n e s r e g i o n a l e s , se 
e s t á n c u r s a n d o es tos d í a s m u c h o s despa-
c h o s t e l e g r á f i c o s y t e l e f ó n i c o s a l G o b i e r -
n o , p r e s i d e n t e de l a s C o r t e s y p a r l a m e n -
t a r i o s v i t i v i n í c o l a s , p a r a q u e a n t e s d e l 
c i e r r e d e l P a r l a m e n t o q u e d e a p r o b a d o el 
p r o y e c t o de l e y d e f e n d i d o p o r e l s e ñ o r 
C h a p a p r i e t a , p a r a q u e desde 1 d e e n e r o 
se d e s g r a v e n de t o d a c l a se de I m p u e s t o s 
P a r e c e q u e e x i s t e e l p r o p ó s i t o de i n -
a u g u r a r a p r i m e r o s de j u l i o l a p a r t e 
n u e v a de l a e s t a c i ó n d e l N o r t e , p r e p a -
r a d a desde h a c e t r e s a ñ o s . E n e l l a se 
i n s t a l a r á n l o s s e r v i c i o s de t a q u i l l a y de 
e q u i p a j e . L a e n t r a d a e n l a e s t a c i ó n se 
v e r i f i c a r á p o r l a p a r t e a l t a , y p o r a b a j o 
l a s a l i d a . 
E l P r e m i o F é l i x B o i x 
C o n f o r m e a n u n c i a m o s h a c e u n o s d í a s , 
e l d í a 18 se c e l e b r ó e l r e p a r t o de p r e -
m i o s d e l c o n c u r s o " F é l i x B o i x " de 1933, 
e s t a t u i d o p a r a c o n m e m o r a r e l r e c u e r d o 
d e l q u e f u é a d m i n i s t r a d o r d i r e c t o r de 
l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e . O p o r t u n a m e n t e 
d i m o s y a e l n o m b r e de los a g r a c i a d o s . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n , . m a r q u é s de A l o n s o M a r t í n e z 
p r o n u n c i ó u n a s p a l a b r a s e x p l i c a n d o l a 
i m p o r t a n c i a d e l a c t o q u e se c e l e b r a b a . 
E l s e ñ o r v i z c o n d e de E s c o r i a z a , q u e h a -
b l ó a c o n t i n u a c i ó n , r e c o r d ó l a a c t u a c i ó n 
e j e m p l a r d e l s e ñ o r B o i x , q u e e n este 
p r e m i o debe p e r p e t u a r s e y , p a r a t e r m i -
n a r , e l a d m i n i s t r a d o r - d e l e g a d o , s e ñ o r 
B r a v o , e x a l t ó c o n s e n t i d a s y e f u s i v a s 
p a l a b r a s l a c o l a b o r a c i ó n q u e e x i s t e en-
t r e e l p e r s o n a l de t o d a s l a s c a t e g o r í a s 
y l a c o n v i v e n c i a c o r d i a l de t o d o s , q u e 
n o debe r o m p e r s e , s i n o a f i a n z a r s e c a d a 
v e z m á s . 
E n n o m b r e de los p r e m i a d o s h a b l a r o n 
p a r a d a r l a s g r a c i a s y o f r e c e r u n t e s t i -
m o n i o de s u a d h e s i ó n , los s e ñ o r e s A r -
m e n i a y B e n i t o . 
A l a c t o , q u e r e s u l t ó a l t a m e n t e c o r d i a l 
y s i m p á t i c o , a s i s t i ó e l C o n s e j o de A d m i -
n i s t r a c i ó n , l a j e f a t u r a y u n a n u t r i d a r e -
p r e s e n t a c i ó n de los a g e n t e s ' d e l o s d i s -
t i n t o s s e r v i c i o s y secc iones de l a C o m -
p a ñ í a . 
R e c a u d a c i ó n d e M . Z . A . 
L a r e c a u d a c i ó n de M . Z . A . e n l a ú l -
t i m a d e c e n a de m a y o , a c u s a a l z a s o b r é 
l a m i s m a e t a p a d e l a ñ o a n t e r i o r , d e l 
m o d o s i g u i e n t e : PjBSefeUB 
D e l 2 1 a l 8 1 m a y o 1934.. . . 
D e l í d e m í d e m 1933. 
10.221.054,51 
9.884.550 
D i f e r e n c i a e n m á s 356.504,51 
D e l 1 e n e r o a l 3 1 m a y o 1934. 109.802.536,62 
D e l í d e m í d e m 1933. 114.024.157,78 
D i f e r e n c i a e n m e n o s 4.221.621,16 
l o s v i n o s l l a m a d o s de p a s t o , a s u e n t r a d a 
en l a s p o b l a c i o n e s . 
S i es te p r o b l e m a n o se r e s u e l v e c o n 
l a u r g e n c i a q u e e l caso r e q u i e r e , h a y e l 
p r o p ó s i t o d e c o n v o c a r e n M a d r i d u n a 
A s a m b l e a N a c i o n a l , p a r a t o m a r r e s o l u -
c i o n e s en c o n s o n a n c i a c o n l a g r a v e d a d 
d e l m o m e n t o e c o n ó m i c o p o r q u e e n estos 
m o m e n t o s a t r a v i e s a l a v i t i v i n i c u l t u r a 
m a n c h e g a . 
M e r c a d o s de M a d r i d 
( C o t ¡ / . a < i o n e s d e l d í a 2 2 d e j u n i o ) 
L a s c o t i z a c i o n e e e i m p r e a i o n e s d e l 
m e r c a d o n o v a r í a n de U M p u b l i c a d a s el 
2 1 d e l a c t u a l . i r ,K > 
R e s e s s a c r i f i c a d a s . — V a c a s , 4 0 5 ; t e r -
n e r a s , 6 9 ; l a n a r e s , 4 .855 . 
F o r á n e a » . — T e r n e r a s r e c i b i d a s , a / z , 
l e c h a l e s í d e m , 6 7 4 . 
V e n d i d a s e n e l m e r c a d o . — T e r n e r a s , 
3 9 4 ; l e c h a l e s , 5 2 2 . 
Q u e d a n e n c á m a r a s . — T e r n e r a s , 1 .255; 
l e c h a l e s , 1.102. 
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S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
E n c u m p l i m i e n t o de l o a c o r d a d o p o r 
l a J u n t a g e n e r a l de a c c i o n i s t a s de n o -
v i e m b r e de 1931, e l C o n s e j o de A d m m i ó -
t r a c l ó n h a d i s p u e s t o q u e , a p a r t i r d e l d í a 
12 de j u l i o p r ó x i m o , se r e a l i c e e l p a g o de 
los s i g u i e n t e s d i v i d e n d o s , p e n d i e n t e s des-
de l a J u p t a a l u d i d a , c u y o s l í q u i d o s h a n 
d i d o fijados h a c i e n d o d e d u c c i ó n de los 
i m p u e s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l e j e r c i c i o 
1930-31, s e g ú n ge a n u n c i ó e n e l m e s de 
j u l i o de 1931 a l p a g a r los d i v i d e n d o s a 
c u e n t a . 
A c c i o n e s . — C u p ó n n ú m . 8: U n d i v i d e n -
d o de 2,50 p o r 100, a r a z ó n de u n l i q u i d o 
d e 10,79 pese tag p o r c u p ó n . 
C é d u l a s b e n e f i c i a r í a s . — C u p ó n n ú m . 8: 
A r a z ó n de u n l í q u i d o de 7.752 pese t a s 
p o r c u p ó n . 
E l p a g o ae e f e c t u a r á e n los s i g u i e n t e s 
d o m i c i l i o s y p l azas , d o n d e se f a c i l i t a r á n 
f a c t u r a s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de c u p o n e s . 
B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o , M A D R I D , 
y S u c u r s a l e s de p r o v i n c i a s ; B a n c o de 
V i z c a y a , B I L B A O , M A D R I D y Z A R A G O -
2LA.; S o c i e d a d A n ó n i m a A r n ú s - G a r i , B A R -
C E L O N A ; B a n c o de A r a g ó n , Z A R A G O -
Z A ; H i j o s de M a n u e l R o d r í g u e z A c o s t a , 
G R A N A D A ; B a n c o de S a n t a n d e r y B a n -
c o M e r c a n t i l , S A N T A N D E R . 
M a d r i d , 22 de J u n i o de 1934 .—El v i c e -
s e c r e t a r i o , R a m ó n D O R E N T E — V.0 B . 0 ; 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a -
c i ó n , J . S. D E T O C A . 
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S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
E l d í a 30 d e l c o r r i e n t e , a l a s n u e v e y 
m e d i a de l a m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r e n e l 
d o m i c i l i o s o c i a l , A l a r c ó n , n ú m . 5, M a d r i d , 
e l s o r t e o p ú b l i c o p a r a a m o r t i z a c i ó n de 
o b l i g a c i o n e s a l 4 p o r 100 de e s t a Soc ie -
d a d , e m i s i ó n 1909. 
D e d u c i d a de l a c a n t i d a d de 1.555.000 p t a s . 
q u e h a y q u e d e s t i n a r este a ñ o a l s e r v i -
c i o de a m o r t i z a c i ó n , l a p a r t e c o r r e s p o n -
d i e n t e a l a s o b l i g a c i o n e s e s t a m p i l l a d a s 
h o y e n c i r c u l a c i ó n , q u e d a n pese ta s 935.000 
p a r a l a a m o r t i z a c i ó n p o r s o r t e o . D e ca-
d a b o l a de decenas e x t r a í d a se e l i m i n a -
r á n , p a r a los e f e c t o s de es ta a m o r t i z a -
c i ó n , los n ú m e r o s de l a s o b l i g a c i o n e s q u e 
de esa d e c e n a s e a n e s t a m p i l l a d a s y se 
d e c l a r a r é ^ ! a m o r t i z a d a s las r e s t a n t e s , sa-
c a n d o l a s b o l a s n e c e s a r i a s h a s t a q u e l a 
ú l t i m a c o m p l e t e e l n ú m e r o de 1.870 o b l i -
g a c i o n e s q u e h a y q u e a m o r t i z a r p o r so r -
t e o . S i l a ú l t i m a b o l a c o m p r e n d i e s e m a -
y o r n ú m e r o de o b l i g a c i o n e s n o e s t a m p i -
l l a d a s de l a s n e c e s a r i a s p a r a c o m p l e t a r 
l a s 1.870 & a m o r t i z a r , se d e c l a r a r á a m o r -
t i z a d o e l exceso . 
M a d r i d , 22 d e J u n i o de 1 9 8 4 . — E l v i c e -
s e c r e t a r i o , R a m ó n L O S E N T E . 
R e c i b i m o s e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" O R O T A V A , 2 2 . — E l p a í s a g r a d e c e r í a 
q u e ese d i g n o p e r i ó d i c o se o c u p a s e de 
h a c e r c a m p a ñ a e n c a m i n a d a a q u e e l G o -
b i e r n o e n v í e a l a s I s l a s C a n a r i a s u n t é c - " 
n i c o q u e e s t u d i e l a g r a v e c r i s i s f r u t e r a 
q u e a t r a v i e s a l a r e g i ó n , a n t e s d e q u e se 
d e c r e t e p o r e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
l a c r e a c i ó n d e l n u e v o O r g a n i s m o c o n s i s -
t e n t e en Ja r e f u n d i c i ó n de l a J u n t a r e -
g u l a d o r a c o n l a J u n t a fitopatológica, b u r » 
d a m a n i o b r a d e los n a v i e r o s , q u e p e r j u -
d i c a r í a e n o r m e m e n t e los i n t e r e s e s g e n e -
r a l e s d e l p a í s . A t e n t a m e n t e s a / l ú d a n l e s . — 
R e d a c c i ó n d e l " N o r t e " . 
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Inl. n . nto.vs dH F^ulo en Fcrrooarri-
S'^ h0y,, a las cuatro de la ^rde, 
192 al 2M 08 ^ 0positorGS "úmeroá 
Nolaria».~Han aprobado el primer ejer-
cicio los opositores siguientes: Don Juan 
francisco Royo Zurita, 30,70; don Cipria-
no Remedios Iñigo, 27,20; don Rafael 
^onzalez Palomino, 30,75» don Pedro So-
ler Bastero, 27.90; don José María Fo-
millas y Loscertales, 33, y don Manuel de 
la Campa Valdés, 27,99. 
Ha terminado el primer ejercicio; el 
segundo comenzará el próximo lunes, día 
25, a las nueve de la mañana, en el aula 
numero uno de la Universidad Central. 
Fiscales.—Se ha ampliado hasta el día 
25, lunes, para la presentación de docu-
mentos traspapelados y completar expe-
dientes. 
Auxiliares de Hacienda.—Para la prác-
tica del primer -ejercicio están convoca-
dos los opositores números 3.137 al 3.217, 
como efectivos, y 3.217 al 3.296, como su-
plentes, para hoy, a las nueve de la ma-
ñana. 
Han aprobado el segundo ejercicio los 
opositores números 2.460, don Leoncio 
González Goñi, 36, y 2.498, don Marceli-
no Martín Caro, 34. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, están 
convocados los opositores números 2.534 
al 2.595. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Inspectores de Primera enseñanza.—Pa-
ra hoy, en el grupo escolar "Pablo Igle-
sias", están convocados los siguientes 
opositores: don Hilarlo Gutiérrez, don 
Eladio Guzmán, don Valentín Hernández, 
don Gonzalo Hernández, don Elias Her-
nández, don Santiago Hernández y doña 
María de los Dolores Hoyos. Suplentes: 
don Vicente L Hernández, don Alfonso 
Iniesta, don Maximiliano Jiménez, don 
Julián Jiménez, don Nicolás Jiménez y 
doña Catalina Jiménez. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la parroquia de la Cóncepción »e 
ha celebrado el bautizo del hijo recién 
nacido de los señores de Mentís y Tho-
maa (don Francisco José). 
Administró el sacramento el párro-
co don Jesús de Torres Losada; fueron 
padrinos el abuelo paterno, don Fran-
cisco de Montis y Allendesalazar y la 
señorita Pilar Sáinz de los Terreros y 
VUlacampa, tía materna. Después del 
acto, los asistentes al mismo tuvieron 
una grata reunión familiar. 
— L a joven señora del notario y dipu-
tado a Cortes don Manuel García Atan-
co, ha dado a luz felizmente, en Gua-
dalajara, a una hermosa pifia. 
= : E 1 día 9 del próximo julio se ce-
lebrará, en Barcelona, la anunciada bo-
da de la encantadora sefiorita María 
Victoria Hausmann y Grau, hija de los 
señores de Hausmann (don Pablo), con 
el joven aristócrata don Pablo Sagníer 
y Costa, hermano de los condes de Mun-
ter y de los de Montseny e hijo de los 
señores de Sagníer (don Leopoldo), que, 
como ya dijimos, acaban de celebrar 
sus bodas de oro. 
=:Acaba de ser agraciado con la con-
cesión de la gran cruz de la Orden Mi-
litar del Santo Sepulcro, por «1 Patriar-
ca de Jerusalén, el caballero de la mis-
ma Orden y lugarteniente del Capitulo 
Noble de Cataluña, don José de Peray 
y March, de antigua familia del Prin-
cipado. 
—También los señores de Peray-Bat-
Ue han ofrecido en su residencia de 
Barcelona una fiesta a sus amistades 
de la nobleza catalana, con motivo de 
celebrar su puesta de largo la bella se-
fiorita de la casa Mercedes de Peray. 
Asistió numerosa concurrencia, que fué 
obsequiada con esplendidez, haciendo 
loa honores, con la nueva mujercita, 
sus padres, hermano José Antonio y su 
prima la bella sefiorita Eulalia de Pe-
ray y Viura. 
=¿56 ha celebrado en la residencia de 
los condes de la Dehesa de Velayos, una 
agradable fiesta de tarde en obsequio 
de un grupo de sus amistades. 
Por el tiempo, que se presta a deli-
ciosas fiestas al aire Ubre, fué escena-
rio de la reunión el jardín de la casa, 
ocupado en gran parte por toldos y ban-
cos, que hacían grata la estancia. En 
él fué servida una exquisita merienda a 
los invitados. 
Entre la concurrencia, la embajadora 
de la Argentina; duquesas de Fernán 
Núñez, Dúrcal, Santa Elema, Santánge-
lo, Montealegre, viuda de Santoña, Al-
mazán, Montellano y Seo de Urgel; ge-
nerala Borbón; 
Marquesas de Aranda, San Damián, 
Viana, Gramosa, Vlllabrágima, Manza-
nedo, Nules, Villatorcaa, Laula, Bolar-
que, Luca de Tena, Santa Cruz, Ellseda; 
condesas de Altamira, Vllana, Yebes, 
Vallellano, Fontanar, Elda, Santa María 
de Sisla; vizcondesas de Feflñanes y Pe-
ña Parda; 
Señoras y señoritas de Castellanos 
(Mercedes), Azlor de Aragón, Silva, Hur-
tado de Amézaga, Verea, Borbón (Ma-
ría), Areces, Ello, Welczeck, Dúrcal, San-
ta Cruz, Chávarri (don Tomás y don 
Alvaro), Arteaga, Alonso Martínez, Pe-
láez. Escobar y Klrkpatrik, Pérez Que-
sada, Urquijo (don Juan Manuel y don 
Antonio), Maura (don Honorio), Primo 
de Rivera, Rózpide, Rafal, Aznar y otras, 
otras. 
De hombres, el embajador de la Argén 
tina, ministro del Perú, duques de Fer 
nén Núñez, Francavilla, Montellano, San 
tángelo, Hernani; marqueses de la E l i 
seda, Santa Cruz, Torneros, Viana, San 
Damián y Luca de Tena; general Bor-
bón, don Antonio Goicoechea, condes de 
Vallellano, Yebes y Serrallo; don Joa-
quín Ansaldo y señores Fernández Sil-
NGENlEROS AGRONOMOS I N S T I T U T O M A T E M A T I C O . Preciados, 7. Teléfono 20559. CLASES D E D I E Z ALUMNOS. D I R E C T O R : J O S E M A T A I X . 
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a los cuarenta y nueve años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viucla, 3ofia Elena (jarcia Sánchez: hija, Saraj madre, doña 
Amalia Campoamor, viuda de Fernández-Arias; hermanos, doña Ro-
sina y don José; hermanos políticos, tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades una oración por su alma. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy 23 del actual, a las 
DOS Y MEDIA de la tarde, desde la casa mortuoria, Montalbán, nú-
mero 5, al cementerio de Figueras, de Asturias (Oviedo), para su in-
humación en el panteón de familia. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
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POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 
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vestre, Primo de Rivera (don Joeé An-
tonio) y otros. 
—Recientemente se celebró en la Em-
bajada de Italia un banquete en honor 
del Jefe del Estado, al que concurrie-
ron la señora de Alcalá Zamora; presi-
dente del Consejo de ministros, sefior 
Samper, y señora; ministro interino de 
Estado, señor Rocha; don Diego Hidal-
go, ministro de la Guerra; embajador de 
los Estados Unidos y señora de Bowers; 
ei embajador de Portugal y señora de 
Mello Bárrelo; embajador de Bélgica; 
secretario general de la Presidencia de 
la República y señora de Sánchez Gue-
rra; subsecretario de Estado, señor Agui-
naga; el director de la Política del mi-
nisterio de Estado, señor Agullar, y se-
ñora; el almirante Ruiz de Rebolledo; el 
señor Iturralde y Orbegozo; el ministro 
del Japón y señora de Aoki; « minis-
tro del Uruguay y señora de Castella-
nos; el ministro de Venezuela y seño-
ra de Ochoa; el encargado de Negocios 
de Egipto; encargado de Negocios de 
Hungría; consejero de la Embajada Je 
Alemania y señora de Voelckers, y alto 
personal de la Embajada de Italia. 
=Mejora de la enfermedad que pa-
deció en Jerez de la Frontera el vizcon-
de de leasi Dávila. 
—De bastante importancia «atá en-
ferma en Madrid la niña Pilar Oriol « 
Ibarra, hija de los señores de Oriol 
(don José Maria). 
—Don José G. Ceballos Teresi acaba 
de sufrir con feliz éxito una operación 
quirúrgica en el ojo izquierdo. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Bilbao a Urbe 
ruaga, loe marqueses de Vlllafranca del 
Castillo; de Barcelona a Mallorca, el 
marqués de Alós. 
—Llegó: de Ronda, el conde de Moñ 
telirios. 
—Han marchado: a Bilbao, eí emba-
jador del Brasil y la señora de Guima-
raes; a Comillas, la duquesa viuda de 
Almodóvar e hijo; a Las Arenas, la mar-
quesa viuda de Zuya; a París, el mar-
qués de Narros; a San Rafael, la señora 
viuda de Madariaga y las señoritas de 
Ontiveros; a San Sebastián, don Ricardo 
García Trelles y don José María Carva-
jal; a San Martín de Luiña, don Jeróni-
mo Martínez Mier; a Aravaca, don Joa-
quín Herrero; a San Lorenzo de E l Es-
corial, don Leopoldo Guerra; a Algorta-
Bilbao, don Eusebio Basagoiti; a Fuente-
saúco, don Daniel Salgado; a Luanco, don 
Rafael Masaveu; a Las Navas del Mar-
qués, don Fructuoso Loredo; a Neila, do-
ña Engracia González; a Arzúa, la se-
ñora viuda de Gasset; a Pozuelo, don 
José Mir. 
San Juan Bautista 
Mañana celebran su santo la marquesa 
de Villamantilla de Perales, baronesa viu-
da de Quadras, señoras y señoritas de 
Bertrán de Lis y Gurowski, Pérez del 
Pulgar y Muguiro, viuda de Propper y 
Ussía. 
Don Juan de Borbón. 
Duques de Almodóvar del Río, Estre-
mera, Nájera, Santoña y Tarancón. 
Marqueses de Aymerich, Aguilar de Vi-
lahur, Albudeyte, Benicarló, Comillas, Cá-
ceres, Castellones, Cambil, Casa Brusi, 
Lozoya, Luca de Tena, Pozoblanco, San-
ta María, Salar, Santo Domingo, Santur-
ce, Sotomayor, Samá, San Román de 
Ayala, Tamarit, Tolosa, Villapanés, VUla-
medina y Zurgena. 
Condes de Albiz, Añover de Tormes, 
Castronuevo, Darníus, Granja, Gamazo, 
Guaqui, Marquina, Montealegre de la Ri-
vera, Moriles, San Pedro de Ruiseñada y 
Torre Vélez. 
Barones de Areyzaga, Bicorp, Griñó y 
Río Tovía. 
Señores L a Cierva, Ventosa, Arco y Cu-
bas, Bertrán, Brug^iera, Caro, Cierva y 
Codorníu, Gandullo, Gandarias, Camín, 
Elias de Molins, Bárcenas y Tomás Sal-
vony, Escrivá de Romaní y Luxán, Ló-
pez Dóriga, Márquez Castillejo, Martín 
Montalbo, Magaz y Fernández de Henes-
trosa, Mitjans y López de Carrizosa, Ma-
cuá, Propper, Pérez del Pulgar y Muguiro, 
Spottorno y Topete, Silva y Goyeneche, 
Suelves, Torre Villanueva y Valdés y 
Armada. 
Necrológica 
Ayer falleció el médico don Dámaso 
Fernández-Arias Campoamor, después de 
haber recibido los auxilios espirituales. E l 
cadáver será enterrado en el cementerio 
de Figueras de Asturias, en el panteón 
de la familia. La conducción se veriñea-
rá hoy, a las dos y media de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Montalbán, 5. 
A la viuda, doña Elena García, y a sus 
hijos, y a doña Amalia Campoamor, ma-
dre del señor Fernández-Arias, damos 
nuestro sentido pésame. 
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Santoral y cultos 
DIA 23.—Sábado.—Santo* Juan, Félix, 
Zenón, mrs.; etaa. Agripina, vg. y mr., y 
Ediltrudea, r., vg. 
L a misa y oficio divino eon de 1* vi-
gilia de San Juan Bautista, con rito stai-
pde y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bautis-
ta. Vigilia general y solemne Tedeum, a 
las diez. 
Ave María.-A las 11 y 12, misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Mercedes Fernández de Ha-
ro y loe señores hijos de Martínez Soláz, 
respectivamente. Por la tarde, a las «lete, 
salve solemne y reparto de pan a 40 
pobres. 
Cuarenta Horas (parroquia de San-
tiago.) 
Corte de María.—De la Soledad, S. L Ca-
tedral (P.), San Maircos (P.), parroquia 
de la Paloma (P.). De la Concepción, 
iglesda de las Comendadoras de Santiago. 
S. I . Catedral.—Por la tarde, a las bo-
de todos los sábados, rosarlo y Salve 
cantada para la Congregación de Cristo 
Rey y Nuestra Señora del PMar. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7. 
misa perpetua por los bienhechores de !« 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 * 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga—A las ocho 
de la mañana, ejercicio de la Sabatina. 
Parroquia de San Ginés.—A las ocho, 
ejercicio de la Sabatina con Exposición, 
plática y Salve cantada y el himno a la 
Virgen de las Angiustias. 
Parroquia de San Marcos.—A las sie-
te y media, felicitación sabatina y misa 
de comunión general para la Asociación 
de Hijas de Maria. 
Parroquia de Santa María de la Alnra-
dena.—A las siete tarde, ejercicio al Co-
razón de Jesús, como él día anterior, y 
seguidamente letanía y Salve cantadas a 
la Virgen de la Almudena. 
Parroquia de Nuestra Señor» del Pi-
lar.—A las siete y media, solemne fun-
ción sabatina en honor de la Virgen del 
Pilar. 
Parroquia de Santiago (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, exposición; 10, misa so-
lemne, y a las 6 tarde, estación, rosario 
y reserva. 
Buena Dicha.—A las ocho, misa canta-
da; a las seis y media tarde, Exposición, 
rosario, ejercicio, reserva y Salve en ho-
nor de Nuestra Señora de la Merced. 
Calatravas.—Continúa la novena del 
Perpetuo Socorro. Todos los días, duran-
te la misa de doce, se rezará el Santo 
Rosario y el ejercicio correspondiente. 
Religiosas de Maravillas (P. Vergara, 
21).—A las seis de la tarde, Exposición, 
estación, rosario, reserva y Salve can-
tada. 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tu-
tor, 17).—Continúa la novena al Sagrado 
Corazón. A las seis tarde, Exposición, 
Santo Rosario, novena, plática por el re-
verendo padre César Castellanos, bendi-
ción con el Santísimo y reserva 
Santuario del Corazón de Maria—A las 
ocho, misa de comunión general para la 
Arohicofraxiía del Corazón de María y 
ejercicio correspondiente. 
E N HONOR D E SANTA JULIANA 
FALCO N I E R I 
E n la Iglesia de las Religiosas Servltas, 
de la calle de San Leonardo, se ha cele-
brado un solemne triduo en honor a su 
gloriosa fundadora, Santa Juliana Fal-
cen i<?ri. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E L SAGRA-
DO CORAZON D E J E S U S 
Se celebrarán durante el mes de junio 
en las siguientes iglesias: 
S. L Catedral.—A las 8,30, con misa co-
munión general. 
Parroquias.—El Salvador y San Nico-
lás: 8, con misa comunión y exposición, 
estación y bendición.—San Sebastián: 7 
tarde, exposición, estación mayor, rosa-
rio, meditación.—^Santiago: 7,30 m., ro-
sario. 
Iglesias.—Asiilo de Huérfanos (C. Co«-
11o, 102): 6,30 t., ejercicio.—Cristo de la 
Salud: 8, misa, rosario, meditación, ben-
dición.—Salesas, segundo Monasterio: 
4,30 t, ejercicio. 
El triduo solemne a la 
Madre Sacramento 
Ayer comenzaron en la Catedral los 
cultos en honor de Santa María Micaela 
del Santísimo Sacramento, consistentes 
en un solemne triduo. Por la mañana, a 
las diez y media, el Obispo auxiliar de 
Toledo, celebró una misa de pontifical. 
A las seis y media de la tarde predicó 
el reverendo padre Luis Urbano, O. P. L a 
Catedral presentaba un gran aspecto, con 
todas sus luces encendidas, e invadida 
totalmente por el público, en el que los 
hombres están en mayoría. E l altar ma-
yor luce un dosel con un cuadro repre-
sentativo de la "Loca del Sacramento". 
L a palabra elocuente del padre Urbano, 
ampliada por los altavoces, se esparce por 
todo el templo, sin que se desperdicie una 
sílaba. Con el panegírico de la santa va 
entrelazado otro, el de Madrid, la tierra 
que la vló nacer. 
Se reza el ejercicio del triduo, y des-
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RADIOTELEFONIA 
Programas |ara hoy: 
UNION RADIO.—De 8 a 9: "La Pa-
labra".—De 13 a 16: Música variada.— 
17: Múalca ligera. "Valor social de la 
publicidad", por don P. Prat Gaballl — 
18: Recital de plano. Recital de ópera. 
Recital de opereta.—19,30: "La Pala-
bra". Música de baile. Transmisión de 
las orquestas que actúan en Carablan-
ca.—21: "La buena sombra".—22: "La 
Palabra. L a zarzuela de S. y J . Alvarez 
Quintero, con música del maestro José 
Serrano, " E l mal de amores".—23,45t 
"La Palabra". Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: «Suspiros de España», «En 
un taller de relojero», «En una pajare-
ría», «Rosamunc1:», «El barbero de Se-
villa», «Aviados, salúdame al sol», «Na-
varra», «Letanía y Ave Maria», «Ojos 
verdes». Noticias de Prensa.—15,30: Cie-
rre.—17,30: Curso de Castellano.—17,45: 
Música sinfónica.—18,45: Peticiones de 
radioyentes. — 19: Noticias de Prensa. 
Música de baile.—19,30: Cierre.—22: 
Orquesta de la Estación: «La Marche-
nera», «La Tempranica», «Yleuka», «Per-
fil de la semana». Canciones: «Roman-
za», «La casta Susana», «Rapsodia Por-
tuguesa», «Minuetto en si menor», «Mar-
cha».—23,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias de Prensa.—24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
C O N F E R E N C I A D E L DOCTOR 
B E N I T O LANDA 
E l doctor don Tomás de Benito Lau-
da ha dado una conferencia del ciclo 
organizado por la Liga Española de 
Higiene Escolar. 
Conocedor de este problema, por ha-
ber sido el iniciador en Madrid de los 
trabajos de investigación médico-social 
de la tuberculosis en la escuela, reali-
zador por medio de su Dispensario an-
tituberculoso, dijo que es la escuela y 
el hogar del niño en donde radican las 
dos fuentes principales de contagio en 
el escolar. En este sentido, y como 
factores etiológicos, dice la importan-
cia que representa el medio social y el 
nivel económico y cultural de las fa-
milias y las condiciones del local-escue-
la, procedimientos pedagógicos y esta-
do de salud de maestros y compañe-
ros escolares. Hizo ver la importancia 
del frío en la eclosión de las enferme-
dades agudas broncopulmonares del es-
colar, y refiere las interesantes expe-
riencias de Pasteur, Ciuca y Vincent, 
que demuestran su aseveración. 
Destacó el gran interés que para ve-
lar por la salud de loa escolares re-
presenta la Inspección Médico-Escolar, 
y hace atinadas consideraciones sobre 
la forma de organizar esta obra. Des-
taca la importancia de los peligros del 
contagio de la tuberculosis en la escue-
la, a donde llegan los niños tuberculi-
zados ya en la proporción de un 60 por 
100, y del peligro que supone un maes-
tro enfermo de tuberculosis. Habla de 
la protección que en este aspecto de la 
lucha antituberculosa merecen el maes-
tro y el escolar, y define con acierto el 
importante papel que en esta cruzada 
de higiene escolar le está encomenda-
do a la enfermera escolar. Y termina 
haciendo un llamamiento a loe Poderes 
públicos, para que atiendan debidamen-
te en los próximos presupuestos, la con-
signación para Inspección Médico-Es-
colar. 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L D E -
B A T E en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
C E P I L L O S 
para ropa, dientes, cabeza 7 ¿ • ^ - U " * 
ESPONJAS de mucha duración. PLUMlv 
ROS GAMUZAS, E8COBAS de cerda pa-
ra barrer, E l mayor curtido y los me-
lores precios. Drogueria M O K M V t » . 
J MAYOR, 26. 
«Il l l l l i l l l l» 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. T e l é f o n o 32370 
t B . B B B H B B B " 
pués el Obispo de Madrid-Alcalá, doctor 
Eijo y Garay, reserva al Santísimo, y da 
la bendición. Por la noche, una sección 
de la Adoración Nocturna celebra una 
Vigilia. 
Hoy, segundo día del triduo, celebrará 
misa de pontifical, a las diez y media 
de la mañana, el Obispo de Ciudad Real, 
doctor Esténaga. A las seis y media de 
la tarde, predicará el doctor don José 
Julia Sanfellú, magistral de la Catedral 
de Zaragoza. Hará la reserva y dará la 
bendición un reverendísimo Prelado. Por 
la noche, a las diez, la Adoración Noctur-
na celebrará una solemne Vigilia general, 
con Tedeum e Invltatorio cantado. E l 
sermón estará a cargo de don Rafael 
Sardá y Carrasco, capellán del turno, y 
de las reverendas Madres Adoratrices. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Muestra a menor precio que «1 de costo. 
Facultad devolver. 
D U M E N I E U X — E I B A B 
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P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. LInoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 
de Almacén. 
ALMACENES S E R B A 
San Bernardo, 2. Tel. 22361. 
CAFES DEL BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
Son 
los más finos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 
PELftyO Bracafé 
BARCELONA-BUENOS A I R E S 
"CONTE GRANDE" 
29 junio de BARCELONA 
" A U G U S T U S " 
27 julio de BARCELONA 
Escalas: Rio Janeiro, Santos, Monte-
video y Buenos Aires. 
BARCELONA-VALPARAISO 
(Vía Panamá) 
" V I R G I L I O " 
17 Julio de BARCELONA 
Escalas: Venezuela, Colombia, Pana-
má, Ecuador, Perú. 
BARCELONA-RIO AMAZONAS 
" A M A Z Z O N 1 A " 
9 julio de BARCELONA 
Escalas: Fortaleza, Belem a Iquitos 
(Vía Belem) 
Lineas de gran lujo de GIBRALTAR 
para NORTE AMERICA, SUD AME-
RICA Y SUD AFRICA 
Línea mensual para MANILA (Vía 
Hong-Kong). Servido mensual para 
AUSTRALIA 
Gran crucero de verano con la mag-
nífica motonave "OCEANIA", para 
Túnez, Trípoli, Rodas y Atenas. 
Salida de Trieste, 1 agosto. 
Llegada a Trieste, 14 agosto. 
50 por 100 de descuento a lo« novios 
que participen en dicho crucero. 
Pídanse informes. 
"Italia" _ "Co»ulich" 
Agencia general: 
BARCELONA: Rambla Santa Méni-
ca, 31-38 
Oficina de MADRID: Alcalá, 46. 
E L D E B A T E , 23-6-1934. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabra* 0,60 pías. 
CWa palabra máa — 0 , 1 0 * 
MA* 000 ptaa. por Inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Rey©». Preciados, 68. 
Hijos de Valeriano Pérez. Plaza 
Progreso, 9. 
Continental Carretas. Carretas, 8. 
Agencia Ekos. Postas, 23. 
ABOGADOS 
S E Ñ O R C a r d e n a l , abogado . C o n s u l t a 3-7. 
C e r v a n t e s , 19. 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d l a l m a o , 
I n v e s t i t í a c i o n e s f a m i l i a r e s g a r a n t i z a d a s . 
I n l t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( f u n d a d o 1918) N o 
t i e n e sucursa les . P rec iados . 50. p r i n c i p a l 
P e r s o n a l a m b o s sexos. U » ; 
P A T E N T E S , m a r c a s , n o m b r e s c o m e r c i a l e s . 
O s u n a C o m p a ñ í a . H o r t a l e z a . 38. T e l é f o -
n o 24833. ( 4 ; 
D E T E C T I V E S compe ten tes , I n v e s t i g a c i o -
npq v i g i l a n c i a s , e f icac ia , r e se rva . A g e n -
d a aIpI. N e w Y o r k . Pa r t s . M a d r i d . P r i n -
c ipe , u . ( y 
B A T U K N I N O P a s t o r H e r n á n d e z . G e s t o r ad-
m i n i s t r a t i v o co leg iado , c e r t l ü c a d o g pena -
les, ú l t i m a s v o l u n t a d e s , e tc . S a n t a M a -
r í a , 6. A p a r t a d o 939. 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s Toda* m i s i o -
nes secre tas . T e l é f o n o 44523. (5) 
C E R T I F I C A D O S . L e g a l i z a c i o n e s . Ges t iones 
o r g a n i s m o ! o ü c i a l e a . D o c u m e n t o s . D i g a r 
D a t o ^ I , 
ALMONEDAS 
florea, despachoa fcIQLIDACIOlí CWKaor^. 
«obas. a r m a r t < « n N N 0 8 ' 
L e g a n i t o » . 17. 
o r a t o r i o r o M r 
(20) 
A L C O B A , c o m e d o r m o d e r n o , r e c i b i m i e n t o 
e s p a ñ o l , l á m p a r a s . E s t r e l l a . 10. (7) 
A R M A R I O l u n a . 60; c a m a d o r a d a , 35. E s -
t r e l l a , 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 300; b u r ó s a m e r i c a -
nos. 100. E s t r e l l a , 10. (7) 
M U E B L E S m u c h í s i m o s , b a r a t í s i m o s , c l a -
ses, e s t i lo , c a m a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , a lcoba , c o m e d o r m o -
d e r n o . Reyes . 20. ba jo . (7) 
N O V I O S : f o r m l d a b i e l i q u i d a c i ó n de m u e -
bles. A t o c h a . 14. (3) 
F A M I L I A e x t r a i j e r a , ausenc ia , vende p iso 
despacho, s a l ó n L u i s X V e i m p e r i o , a r a -
ñ a s a n t i g u a s , b a r g u e ñ o s , v e s t í b u l o , v a -
j i l l a i ng l e sa , m a g n í f i c o s c u a d r o s . L a g a s -
ca. 123. (5) 
N O V I A S : C o m p r a d v u e s t r o » m u e b l e s , ca-
m a s do radas , p l a t eadas , en V e g u i l l a s . 
D e s e n g a ñ o . 20. U0> 
R E G I O comedor , e l egan te a lcoba , e s t u p e n -
do despacho s e p a ñ o l , c o m e d o r e s p a ñ o l , 
t r e s i l l o . D e s e n g a ñ o . 12. p r i m e r o . (2) 
L I Q U I D O i n f i n i d a d m o b i l i a r i o s , nuevos y 
o c a s i ó n , p o r los de l R a s t r o . C a ñ i z a r e s , 
10, e n t r e s u e l o . Ü 0 ) 
A L M O N E D A , t r a spaso , o s u b a r r i e n d o . P l a -
za S a n G i n é s , 1-2, segundo d e r e c h a . ( T ) 
P O R a u s e n c i a se v e n d e n m u e b l e s p i so ca-
sa l i m p i a , Ing le sa . P r i n c i p e V e r g a r a , 23. 
( T ) 
C O M E D O R a l e m á n , desde 775 pesetas, m u -
c h a v a r i e d a d . F l o r B a j a , 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor , 1.850 pesetas, v a -
l o r 2.800; o t r o . 1.600; o t r o , 1.500; o t r o , 
1.3^0. F l o r B a j a , 8. (3) 
E S T Ü P E N D A a lcoba , c o m e d o r g r a n l u jo , 
1.100 pesetas . F l o r B a j a . 3.' (5) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 60; c a m a s do-
radas , a lcobas , comedores , s i l l e r í a s v a -
r ios es t i los , i n f i n i d a d de m u e b l e s . L u n a , 
18. (5) 
' ' \ M A S , t u r c a s , g r a n s u r t i d o . V a l v e r d e , 8, 
r i n c o n a d a . (10) 
M U E B L E S 20 meses plazo, s i n fiador. P r e -
« i a d o s , 27. C r é d i t o F a m i l i a r . T e l é f . 11967. 
T R I G U E R O S . E l que m á s b a r a t o vende 
camas , t r e s i l l o s , oomedores , a lcobas , m u -
c h í s i m o s m u e b l e s . L u n a , 27. (5) 
V E N D O comedor , d o r m i t o r i o , r e c i b i m i e n t o , 
s i l lones , c amas , a r m a r l o s , b u r ó , o t ro s . Co-
l u m e l a , 4. (18) 
B A R A T I S I M O S . D e s p a c h o n o g a l , r e c i b i d o r 
cedro, a l c o b a n o g a l t a l l a d o , se ix longes , 
r a d i o a l t e r n a a m e r i c a n a . D i v i n o V a l l é s , 8. 
(V) 
P I S O c o m p l e t o , camas , 40 pese tas ; co lcho-
nes, comedor , o t r o s . D i v i n o V a l l é s , 8. ( V ) 
A L M O N E D A , lu josos m u e b l e s , po rce lanas , 
bronces , r e g i o despacho. S a n Roque , 4. 
(2) 
ALQUILERES 
V I T O R I A , c h a l e t a m u e b l a d o ( m ó d i c o ) , ga -
r a j e . T e l é f o n o 20190 de M a d r i d . ( T ) 
I N F O R M E S pisos desa lqu i l ados todos pre-
cios. I n t e r n a c i o n a l : P r i n c i p e . 14. ( V ) 
L O C A L a m p l i o . I n d u s t r i a s , g u a r d a m u e b l e s , 
t a l l e r , p r e c i o e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 13346. 
(24) 
S O T A N O g r a n d e , p r o p i o p a r a a l m a c é n . 
A y a l a , 67. e n t r e P o r h e r y T o r r i j o s . (18) 
A L Q U I L A S E casa dos p l a n t a s , paso ca-
r r u a j e s , p a t i o 1.700 pies, p r o p i o i n d u s t r i a , 
ce rca es tac iones . E m b a j a d o r e s . 67. T e l é -
fono 70207. (16) 
A L Q U I L A S E l o c a l , a l m a c é n , t a l l e r , dos ga -
. ra jes , c o n v i v i e n d a . M a l a s a ñ a , L T e l é f o -
no 23317. ( T ) 
M A G N I F I C O S pisos l u j o . M e d i o d í a , todos 
ade lan tos , c o n f o r t , r eba j ados . A b a s c a l . 27-
25- ( A ) 
C U A R T O S , 55; á t i c o s . 88. Casa n u e v a E r -
c i l l a , 19. (2) 
T O R R E L O D O N E S . C l i m a I d e a l S i e r r a , a l -
q u i l o ho te les . A d m i n i s t r a d o r de Cor reos . 
T e l é f o n o 4. ( T ) 
A L Q U I L O g randes , p e q u e ñ o s locales, es-
p l é n d i d a s luces . Acac i a s , 4. T e l é f . 70001. 
( T ) 
V E L A Z Q U E Z , 108. P i s o g r a n d e , todas co-
m o d i d a d e s , 860 p « M t M . T r t é í o n o 
E X T E R I O R E S , c o n f o r t . 226-176. A v e n i d a 
P a b l o I g l e s i a s . 50. (2) 
E X T E R I O R a m p l í s i m o , c o n f o r t . 828. A v e -
n i d a P a b l o I g l e s i a s . 58. (2) 
H O T E L E S a m u e b l a d o s , a g u a a b u n d a n t í s i -
m a , m i l pesetas t e m p o r a d a . C o l o n i a B e -
n l t ez C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 14 ( e s t a n -
c o ) . ' (3) 
C E R C E D I L L A . H o t e l c o n f o r t . Paseo d « l a 
F l o r i d a . 27. M a d r i d , o C e r c e d l l l a . T e l é -
fono 89. ( T ) 
V E R A N E O V i t o r i a . C h a l e t a m u e b l a d o , ba -
ñ o , ga r a j e . 10 c a m a s I n f o r m e s : S á n c h e z . 
Ca l l e V i z c a y a . 20. V i t o r i a . ( T ) 
r i s i T O l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o a l q u i l a s e 
b a r a t o . L l a m e : 40180. (8) 
A L Q U I L A S E h o t e l " L a s Mercedes" , m e j o r 
s i t i o Pozue lo . C o l o n i a B e n l t e z . A g u a 
a b u n d a n t e , b a ñ o . T e l é f o n o 31238. ( T ) 
A L R E D E D O R E S V I g o a l q u i l a s e p rec ioso 
cha le t " L a C h i c h a r r a " , t odo c o n f o r t , s i -
t u a c i ó n Idea l , f r e n t e r í a , rosa leda , ga -
ra je . I n f o r m a r á n : J o s é M a r a ñ ó n , 7. (8) 
L A G r a n j a se a l q u i l a p iso a m u e b l a d o , agua , 
b a ñ o , t e r m o s i f ó n , 10 h a b i t a c i o n e s , b a r a -
to , j u n t o A l a m e d a . T e l é f o n o 17813. (3) 
H O T E L f r e n t e C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , ce rca-
do, a r b o l a d o , t e r r e n o p a r a g r a n j a . S e ñ o r 
H u r t a d o . C a d a r s o . 12: dos a c u a t r o . (2) 
A L Q U I L O c u a r t o s r eba j ados j u n t o R e t i r o . 
N ú ñ e z B a l b o a . 13. ( T ) 
H E R M O S O S hote les S i e r r a . R o d r í g u e z San 
P e d r o . 26 d u p l i c a d o . G a r a b a y v (3) 
A L Q U I L O casa L a G r a n j a , c u a t r o c a m a s 
300 pesetas. Pozo N i e v e , 16. R a z ó n : M a n -
cebos. 6, t e r c e r o I z q u i e r d a . M a d f i d , ( V ) 
V E R A N E A N T E S : S l g ü e n z a pisos a m u e b l a -
dos, c e r c a p i n a r . T o r i j a . 10. (6) 
S E a l q u i l a n pisos a m u e b l a d o s , nuevos , i n -
f o r m e s : M a r q u é s D u e r o , L T e l é f o n o s 
52608. 33943. 68237. ( T ) 
E N M l r a f l o r e a a l q u i l a s e h e r m o s o ba r , res-
t a u r a n t , n u e v a p l a n t a , b o n i t a I n s t a l a c i ó n , 
m e j o r s i t i o . T e l é f o n o 82292. ( A ) 
N i : E V O S , ascensor , gas. t e l é f o n o b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n o tntra l , 26 duros . F r a n c i s c o I » o -
ei, ^ > m » h í » h ¿ M e r o * 4¿M 
L O M B I A , 18, e x t e r i o r , gas , c a l e f a c c i ó n , ba -
r a t í s i m o . (18) 
H O T E L P u e r t o R i c o . D a t o . 21. R e b a j a de 
p rec ios a c a t ó l i c o s . ( T ) 
E X T E R I O R E S , dos ba lcones . 60. 70 pese-
ta s . P r o v i s i o n e s , 4. ( T ) 
P I S O e s p l é n d i d o , c o n f o r t , m a g n i f i c a s i t u a -
c i ó n . I n m e j o r a b l e r e p a r t o , r eba j ado . A l -
m a g r o , 28. ( T ) 
E X T E R I O R , c u a t r o h a b i t a b l e s ; á t i c o , c i n -
c o ; c o n f o r t . M o y a . 8. p l a z a C a l l a o . ( T ) 
I N T E R I O R , c o n f o r t a b l e . 200 pesetas . Pa-
seo del P r a d o . 12. (18) 
P I S O c l a r o , c l aco h a b i t a c i o n e s . A r g u m o s a , 
8. (18) 
P I S O a m u e b l a d o , t o d o c o n f o r t . A l c a l á , 84. 
T o d o n u e v o . (3) 
S E a l q u i l a h o t e l a m u e b l a d o a l t o C i u d a d L i -
nea l , ce rca p i n a r e s p o r a ñ o o t e m p o r a d a . 
R a z ó n : ca l l e C l r a j a s , 8. C i u d a d L i n e a l . 
( T ) 
T I E N D A c o n v i v i e n d a . Z u r i t a , 47. D i r i g i r -
se : A r g u m o s a , 3, (18) 
V E R A N E O D e v a ( G u i p ú z c o a ) a l q u i l a s e her-
m o s a casa, b a ñ o , h u e r t a . I n f o r m a r á : G r e -
g o r i a M u r g u i a . San M a r t i n , 42. S a n Se-
b a s t i á n . ( T ) 
H O T E L m á x i m a s c o m o d i d a d e s . C a r r e t e r a 
H o r t a l e z a , 106. ( A ) 
C A S T E L L A N A , 70. E s p a c i o s o e s t u d i o , m a g -
n i f i c a s luces. 30 d u r o s . ( A ) 
G R A N ¡ o c a l , 300 m e t r o s cuad rados , a p r o -
p ó s i t o a l m a c é n , 50 d u r o s . ( A ) 
H O T E L , j a r d í n , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , adecuado co l eg io . ( A ) 
H E R M O S O S pisos M e d i o d í a , m o d e r n o s , re-
ba jados , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , dos c u a r t o s 
b a ñ o ascensores, gas . M á r q u ó s R i s c a l , 
9; (3) 
A M P L I O l o o a l p a r a I n d u s t r i a • a l m a c é n , 
s i n v i v i e n d a , c l « i pesetas . T r a v e s í a San 
M a t e o , 7. (4) 
( i K A N c u a r t o , m u c h a l u z , 70 p « t e t a « . A l e n -
ao Cano , 34, p r o v i s i o n a l . (8) 
A L a ü C L O m a g n i f l e o h o t e l P a r q a e M e t í o -
] ^ M ¡ I W K l * 4 * « e n f e r t . TeVcfen© « t f f t (18) 
V E R A N E O en C e r c e d l l l a . C l i m a Insupe ra -
ble, f á c i l e s c o m u n i c a c i o n e s , i n f o r m e s o f i -
c ia les g r a t u i t o s en l a U n i ó n de P r o p i e -
t a r i o s . H o t e l A r i v e l . C e r c e d l l l a . E n M a -
d r i d : L a g a s o a , 25, J a r d í n . T e l é f o n o 56712 
(10) 
E X T E R I O R , g r a n d e , f r e n t e Sieraa, c inco 
balconea, n o v e n t a pegatas. G e n e r a l P a r d i -
ñ a s , 109. " M e t r o " T o r r i j o s . (4) 
E n el m e j o r s i t i o de Pozue lo se a l q u i l a h o -
t e l a m u e b l a d o , j a r d í n , ga r a j e , b a ñ o , t e r -
m o s i f ó n . R a z ó n : de 10 a 5. T e l é f o n o n ú -
m e r o 11. (4) 
¿ B U S C A piso? R á p i d a , e c o n ó m i c a m e n t e en -
c o n t r a r a . D i g a r . D a t o , 7. 21695. (4) 
L O C A L E S A r g ü e l l e s , 200 me t ro s , a l m a c e -
nes, i n d u s t r i a s . A l t a m i r a n o , 32. (16) 
H E R M O S O p r i n c i p a l , a m p l i o , c u a t r o ba l co -
nes. 76 pesetas . J e r ó n i m a L l ó r e n t e , 17. 
(16) 
C L A R T I T O a m u e b l a d o , e c o n ó m i c o , e x t e -
r i o r . G e n e r a l O r á a . 8, (5) 
A R R I E N D A S E bodega 40.000 a r r o b a s . A r e -
nas San J u a n ( C i u d a d R e a l ) . I n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , m o v i d a f u e r z a m o t r i z . R a z ó n : 
S e c r e t a r i o A y u n t a m i e n t o . (16) 
D E S E O c u a r t o , doce h a b i t a b l e s , ca le fac -
c i ó n c e n t r a l , dos b a ñ o s , ca l l e a m p l i a , 
h a s t a 600 pesetas. T e l é f o n o 14212. D e 3 
a 5. ( T ) 
M A D R E , h i j a . I r í a m o s con f a m i l i a h o n o r a -
ble ve raneo , a c a m b i o o f r e c e r l a m o b i l i a -
rio c o m p l e t o , s ie te c a m a s o piso a m u e -
b l a d o , c o n f o r t a b l e , casa l u j o , f r e s q u í s i m a ; 
34951. ( T ) 
L O S M o l i n o s . A l q u i l o piso a m u e b l a d o , 
a g u a c o r r i e n t e , j a r d í n , ga rage , f r e n t e pa -
r a d a a u t o b ú s , d i a r l o M a d r i d . P rog re so , 
W . ( A ) 
P I S O a m u e b l a d o . M i g u e l A n g e l , 19. ( E ) 
P I S O a m u e b l a d » , todaa comod idades . L u -
obana , 34. ( T ) 
P R I N C I P A L , a m p l i a » habitaciones , b a ñ o , 
frente P a l a c i o N » c i o n a J . L e p a n t e , 2. ( T ) 
C A S T R O UnMalee . M a lqu i la hotel, p r f c ü -
mo a l a P l a y a , R a z ó n : Mayor , é. ( T ) 
s e « i q u i i a n c n a n t o , ^d« coofort, m m -
• e t a » . A l c a l á Z a m o r a . K. M& 
E S C O R I A L . Prec ioso p iso a m u e b l a d o , en 
ho t e l p a r a e s t r ena r p i n a r , ga rage . I n f o r -
m a r á n : T e l é f o n o 60835. ( T ) 
A T I C O , se a l q u i l a , t r e s hab i t ac iones , h a l l , 
b a ñ o , t e r r aza , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , en 28 
d u r o s . B r a v o M u r i l l o , 27. ( T ) 
P I S I T O amueb lado , v e r a n o f r e s q u í s i m o , t o -
das comodidades . V e l á z q u e z , 71. ( T ) 
D E S E O t i enda , con v i v i e n d a , paca r e n t a . 
E s c r i b i d : D E B A T E . 40.406. ( T ) 
^^.A 1 ' . 0 8 , t 6 d o c o n f o r t , c a t r e Ig les ia L o t 
J e r ó n i m o s y R e t i r o . Casado A l i s a l , 16. 
( T ) 
f a n ^ n P Bayonau ( V I g o - G a l i c l a ) . A l n u l -
no a ) !^ rta y a«ua- Tel"0* 
E S ^ R 3 7 . b a f t 0 ' 9 Plez*8- ™ 
P I S O amueb lado , c o n f o r t , p a r a poca ti 
l i a b a r a t o Z u r b a n o . p r & x i m o A l r 
d a r á n r a z ó n : P l a z a C Í n a l e j a s . 3 
O F I C I N A S ( c a l e f a c c i ó n ) , a l m a c é n * 
r a j e . Conde X l q u e n a , 13. •• 
A L Q U I L A S E en M a t a - E s p e s a . 
30857 nUeVa baft0, Raz6!" 
S E a l q u i l a c u a r t o espacioso. 
I n d u s t r i a . Tudescos , 3, p r l n j 
AUTi 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . \ 
s u r t i d a . S a n t a Fe l lc ianaJ 
26237. Se g a r a n t i z a n l a f 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n 
g l a m e n t o , c a r n e t , t o d o 9Í 
la A u t o m o v i l i s t a s . N i c e t / 
56. 
S I N G E R f u é q jpmpre 
mico , de m e j o r c a l l d ^ 
el m á s b a r a t ó . V é a l o 
V E N D E S E P a l g e . C a s j i 
p a ñ o I t a l i a n o . i 
. « L Q U I L E R a u t o m f i v l l j 
p o b l a c i ó n . 10 peset 
k i l ó m e t r o ; s in c b a j 
S á n c h e z B u r t i H o . 
t t r * «m» M ' 
MADRID.—Afto XXIV.—Nñm. 7.665 
E L D E B A T E ( 9 ) Sábado 23 de Junio de 1934 
[ O C A S I O N cochea y csunlones usados d i f e -
r en t e s m a r c a s . A g e n c i a F o r d . L . Cas t ro . 
R o n d a de A t o c h a . 39. T e l é f o n o 76067. ( V ) 
I A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s s i n c h ó t e r , c o n d ú z -
ca los u s t ed m i s m o a dos pesetas h o r a 
I o po r d í a s . D o c t o r G á s t e l o . 20. T e l é f o n o 
52457. (6) 
V E N D O c o n d u c c i ó n N a s h , 19 caba l lo s . P l a -
za I n d e p e n d e n c i a , 9, p r i n c i p a l . (18) 
; l ¡ N E U M A T I C O S ! ! Acceso r io s . ¡ ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! Casa A r d i d . G é n o v a 
i 4. E n v í o s p r o v i n c i a s . ( V ) 
' C H E V R O L E T R o n d s t e r , c a b r i o l e t , dos, cua -
I t r o as ien tos , de l 31, s e m i n u e v o , v e n d o o 
c a m b i o por c o n d u c c i ó n , c inco as ien tos , 
m a i r í c u l i a l t a . T e l é f o n o 19032. ( A ) 
¡ F I A T 514, como n u e v o , v e n d o a p a r t i c u l a r . 
1 F e r r a z , 33. < A ) 
: A U T O - R a d i o s , modelos i n m e j o r a b l e s . A m e -
r i c a n . M o n t c s q u i n z a , 16. 44030. ( T ) 
P A I G E . c i nco p lazas , 3.000 pesetas. A s k a í 
A v e n i d a P l a z a T o r o s , 14. (2) 
O C A S I O N . P a c k a r d , s e m i n u e v o , siete p l a -
zas v e r d a d , seis c i l i n d r o s , 26 caba l lo s . T e -
l é f o n o 19694. ( T ) 
S E vende o c a s i ó n c a m i o n e t a 9 H P . , en 800 
pesetas. V e l á z q u e z , n ú m e r o 25. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende a u t o m ó v i l , conduc -
c i ó n i n t e r i o r , c inco , s ie te p lazas , s eminue -
| v o , m u y b a r a t o . A l o n s o Cano, 60. (5) 
• i j N E U M A T I C O S ! ' E l m á s b a r a t o d « E s -
p a ñ a . Casa Codes. C a r r a n z a , 20. (21) 
! S E vende m a g n i f i c o N a s h , t o d a p r u e b a y 
c u b i e r t a s nuevas . G a r a j e A g u s t i n a . F u e n -
c a r r a l , 125. (8) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . A u t o m o v i l i s m o , 
m o t o r i s m o , c o n d u c c i ó n m e c á n i c a , 100 pe-
setas con c a r n e t . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89. 
(5) 
l ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! G r a n d e s reba jas . Re -
p a r a c i ó n y r e c a u c h u t a d o g a r a n t i z a d o . I n -
v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. (3) 
W O L S E L E Y 10 caba l los , M . 43.260, roads -
te r , m a g n i f i c o es tado, p o r ausenc ia , 2.775 
pesetas . T e l é f o n o 53355, D e 3 a 6. ( V ) 
C H R Y S L E R 72, c a b r i o l e t , 3.000 pesetas. T e -
l é f o n o 14953. G o n z á l e z . (18) 
A D M I T E N S E . a u t o m ó v i l e s p a r a su v e n t a . 
G a r a g e e x c l u s i v a m e n t e p a r a estos coches. 
P o r l i e r , 31. T e l é f o n o 53796. (7) 
M A G N I F I C O A m l l c a r , ocho caba l los , oca-
s i ó n . J o r g e J u a n , 72. ( T ) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de B o ñ a r ( L e ó n ) . A g u a s b l -
c a b o r n a t a d o - s ó d i c o - c á l c l c a s - n i t r o g e -
nadas . L a s m á s n i t r o g e n a d a s de Espa -
ñ a . M u y eficaces p a r a las a fecc iones c r ó -
n i c a s de l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , a r t r i t i s m o 
y conva l ecenc i a s . C l i m a seco y de a l t u r a . 
T e m p o r a d a : 30 de j u n i o a 30 s e p t i e m b r e . 
( T ) 
I N C I O . A g u a s f e r r u g l n o s a s - a r s e n l c a l e s , ú n i -
cas eficaces p a r a a n e m i a , fiebres p a l ú -
d icas , h i s t e r i s m o y t r a s t o r n o s o r g á n i c o s 
de m u j e r . C l i m a i n c o m p a r a b l e a 900 m e -
t r o s sobre e l m a r . L a r e g i ó n m á s p i n t o -
resca de G a l i c i a . C o n f o r t y e c o n o m í a no-
t ab le s . C o n s ú l t e n s e p rec ios y de ta l les a l 
g e r e n t e : M a d r i d . V a l e n z u e l a , 12. T e l é f o n o 
22150. ( V ) 
CAFES 
C A F E S , los m e j o r e s . P l a z a S a n t a A n a , 12. 
(11) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e j o r e s ; se a r re -
g l a n f a j a s de g o m a . R e l a t o r e s , 10. T e l é -
f o n o 17168. (24) 
Z A P A T O S descanso s e ñ o r a desde 8,75, buen 
r e s u l t a d o . J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21) 
C O M P O N E D b i e n v u e s t r o ca lzado . A u g u s -
t o F i g u e r o a , 22, j u n t o a l es tanco. ( E ) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . Inyecc iones . 
S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
E M B A R A Z A D A S . , T o c ó l o g o , e spec ia l i s t a , 5 
pesetas . C l í n i c a Soto M o r a l e s . A l c a l á , 185. 
T e l é f o n o 54854. (9) 
P A R T O S . E s t e f a n í a Raso , a s i s t enc i a e m -
ba razadas , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
R O G E L I A San tos . H o s p e d a j e a u t o r i z a d o 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a San B e r n a r d o , 3. 
( T ) 
E M B A R A Z O , f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
C o n s u l t a g r a t u i t a . H o r t a l e z a , 61 . (2) 
N A R C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hospe-
da je e m b a r a z a d a s . Conde D u q u e , 44, j u n -
t o b u l e v a r e s . (2) 
P R O F E S O R A p a r t o s , c o n s u l t a g r a t u i t a , f a l -
t a m e n s t r u a c i ó n , e spec i a l i s t a . 47422. ( D ) 
R O S A M o r a . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . C o n -
s u l t a . P l a z a San M i g u e l , 9. (11) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a , hospedajes , c o n s u l -
t a s m e n s t r u a c i ó n , e spec ia l i s t a . A p o d a c a , 
6. (6) 
P R O F E S O R A pa r to s , consul tas , - r e s e r v a -
das, f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o espe-
c i a l i s t a . A l c a l á , 157, p r i n c i p a l . (5) 
COMPRAS 
P A G O I n c r e í b l e m u e b l e s , obje tos , v o y r á -
p i d o . T e l é f o n o 31746. (18) 
C O M P R O mueb les , ob je tos , ropa , l i b r o s , 
m á q u i n a s , sa ldo . M i g u e l . T e l é f o n o 71267. 
( T ) 
L A Casa Orgaz , c o m p r a y vende a lha j a s , 
o ro , p l a t a y p l a t i n o , con p rec ios c o m o 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é -
f o n o 11625. (2) 
A L H A J A S , pape le tas M o n t e . Cesa P o p u l a r 
d a m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
P A R T I C U L A R c o m p r o mueb le s , ropas , ob-
j e t o s a r t e , l i b r o s . T e l é f o n o 74743. Cuenca . 
(8) 
C O M P R O m á q u i n a s e s c r i b i r , a u n q u e e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol, 
6. i (»> 
A L H A J A S , pape le tas d e l M o n t e . P a g a m á s 
que n a d i e . G r a n d a , E s p o s y M i n a , 3, en-
t r e s u e l o . ( T ) 
C O M P R O mueb le s , cuad ros , p o r c e l a n a * 
p ianos , m á q u i n a s coser, colchones , t r a -
ies. p l a t a , o r o . E s c u d e r o . T e l é f o n o 33746. 
J F (5) 
P A G O oro l e y 6,70 g r a m o , y fino, 7,90. V e n -
t a de a l h a j a s . O c a s i ó n v e r d a d . D o l d á n . 
P r ec i ados , 34, en t r e sue lo . T e l é f o n o 1 7 3 ^ 
C O M P R O c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s , f a c t u r a s , 
l e t r a s . C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( V ) 
C O M P R A fincas u r b a n a s en M a d r i d " L a 
C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a " . P l a z a de S a n t a 
A n a , 4. W 
O R O 6 70 g r a m o . P a g a m o s todo su v a l o r 
a lha j a s , p l a t a , p l a t i n o , d e n t a d u r a s . P l a -
za M a y o r , 23 ( e s q u i n a C i u d a d R o d r i g o ) 
T e l é f o n o 15657. (3) 
P A G O b i e n cuadros , g rabados , l i b r o s a n -
t i g u o s , m o d e r n o s . H o r t a l e z a , 84. T e l é f o n o 
14601. (3) 
CONSULTAS 
M A T R I Z . E m b a r a z a d a s . M a y o r , 71 m o d e r -
no. P ro f e so r I n s t i t u t o R u b i o . (10) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s , 9 : d iez -una , 
s i e t e - n u e v é . í l s > 
M A T R I Z . P a r t o s . E s p e c i a l i s t a , 5 pesetas. 
C l í n i c a Soto M o r a l e s . A l c a l á 185. T e l é -
fono 54854. (9) 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o I n m e d i a t o , 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , e spe rma to -
r rea , sexuales . C l í n i c a espec ia l izada . D u -
que A l b a , 10: d i ez -una , t r e s -nueve . P r o -
v i n c i a s . c o r r e s p o n d e n c i a . . (5) 
E M B A R A Z O , f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
C o n s u l t a g r a t u i t a . H o r t a l e z a , 61. . (2) 
M E D I C O L o c o . D e s a h u c i a d o s p u l m ó n , es-
t ó m a g o . N a v a s T o l o s a ( V e n t a s ) . Casas 
Lar ín . W 
M A R I A S , v e n é r e o , b l e n o r r a g i a , s í f i l i s , 
i l t a p a r t i c u l a r , h o n o r a r i o s m ó d e r a -
o r t a l e z a . 30. (5) 
C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . V e -
l í f l l i s . once a una , c u a t r o a nue-
ros, u n a peseta . F u e n c a r r a l , 59 
l E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2 ) . 
(10) 
DENTISTAS 
i s t ó b a l . P l a z a del P rog reso 
beos. ^ 
ENSEÑANZAS 
^so F í s i c a , Q u í m i c a , A c á 
I n g l é s . S a n t a Teresa . 2. 
( V ) 
kCurso i n t e n s i v o v e r a n o 
l io I n g l é s . S a n t a T e r e -
I n b r e , clases todo el ve-
u a n B a u t i s t a . Pez , 
I n f o r m e s g r a t u i t o s 
90. A r e c h a v a l a : 4 a 
(18) 
A V E N T U R A S D E L GATO F E L I X 
Z 
o Kmj Fftruro Syndieut. loe. Gnu Bnam ngho tacrrtí 
—Mala Idea has tenido viniendo a dar —Pues así como así, Quí te n a i ^ r - «^i,f,? 
con tus huesos aquí. ¡Hace tres días que no nos vamos a quel ~ ¿ ^ P 
no veo un garbanzo! dar sin comer. 
—¡No ha sido mala tu entrada en casa! 
"Jerontín", I . r n m revl.te par , pubUc todo. lo. Juove. oaa plan, complot, de A v e ^ de. Gato F i t a , dltere^te. de l a . qae publloa E L D E B A T E . 
m M n i i i m i H i m i mitin .„„„ „„ ,„ , „ , „„„ , ,„„ , „„ ,„ ,„„„„„„„„ , ,„ , ,„„ „ ,„ 
C E D O g a b i n e t e s e ñ o r a , s e ñ o r i t a f o r m a l . 
g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , c o r r e s p o n d e n c i a , 
o r g a n i z a c i ó n , p u b l i c i d a d , f r a n c é s . I n g l é s , 
e t c é t e r a , p o r los a c r e d i t a d o s m é t o d o s po r 
c o r r e s p o n d e n c i a de l a A c a d e m i a Co t s . R o -
s e l l ó n , 148 A . B a r c e l o n a . P í d a n o s f o l l e t o 
e x p l i c a t i v o g r a t u i t o . ( T ) 
H I S T O R I A , G e o g r a f í a . F i s i o l o g í a : . J o s é A l -
v a r e z . C o l m e n a r e s , 7. ( T ) 
C U R S O p o s t a l T a q u i g r a f í a . G a r c í a B o t e , 
t a q u í g r a f o de l Congreso . F e r r a z , 22. (24) 
I N G R E S O E s c u e l a I n g e n i e r o s de C a m i n o s . 
P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a , e x c l u s i v a m e n t e por 
Ingen ie ros de C a m i n o s . P l aza s l i m i t a d a s . 
M a r q u é s V a l d e i g l e s i a s , 8. ( T ) 
F A R M A C I A . A c a d e m i a e x c l u s i v a . B a r q u i -
l l o , 49. Clases de es ta F a c u l t a d , Inc luso 
M a t e m á t i c a s . (3) 
C L A S E S b a c h i l l e r a t o p a r a e x á m e n e s sep-
t i e m b r e , a m p l i o s loca les , b u e n I n t e r n a d o . 
Co leg io S a n A n t o n i o . P l a z a d e l C a r m e n . 
(18) 
T A Q U I G R A F I A , M e c a n o g r a f í a , C o n t a b i l i -
d a d , A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a , 
A t o c h a , 37. (8) 
P O R h a b i t a c i ó n , desayuno , r o p a , p r e p a r a -
r l a t r e s p r i m a r l a , dos b a c h i l l e r a t o . C a t ó -
l i c o . I n f o r m e s : D E B A T E , 40.576. ( T ) 
C U R S O de v e r a n o . P r e c i o s espaciales . C l a -
ses p a r t i c u l a r e s p a r a s e ñ o r i t a s . T a q u i g r a -
f í a , M e c a n o g r a f í a , F r a n c é s , I n g l é s , C u l -
t u r a g e n e r a l . D i r i g i r s e " P r o f e s o r a " . A l -
c a l á , 126, t e l é f o n o 55002. ( T ) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , s u p r i m i r g lucosa , t o m a n d o 
G l y c e m a l , t é a n t i d i a b é t i c o . Gayoso . F a r -
m a c i a . ( T ) 
T E P e l l e t l e r . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
t iones , h e m o r r o i d e s , 15 c é n t i m o s . (9) 
L O M B R I C I N A P e l l e t l e r . P u r g a n t e I n f a n t i l , 
e x p u l s a l o m b r i c e s , 20 c é n t i m o s . (9) 
A \ T I A R T R I T I C O "19". C u r a r e u m a t i s m o . 
A r t r i t i s m o , U r e m i a . G o t a . F a r m a c i a s . (3) 
D K P l R A T I V O "19". P u r i f i c a s ang re . R e j u -
venece. C u r a a n e m i a s . A n t i t u b e r c u l o s o . 
A n t i a r t e r i o e s c l e r o s o . (3) 
P O M A D A "19". C u r a r a p i d í s i m a m e n t e ec-
zemas, e rupc iones , q u e m a d u r a s , 1 pese-
t a . (3) 
S U D I L O . E v i t a o lo r , s i n r e t i r a r s ü d o r , 1 
peseta . (3) 
M U C H A S e n f e r m e d a d e s de l a p ie l p r o v i e -
n e n de v i c i o s de l a sangre , se c u r a n y 
e v i t a n t o m a n d o e l t ó n i c o d e p u r a t i v o l o -
d a s a B e l l o t . V e n t a f a r m a c i a s . (22)' 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares , c o m p r a 
o v e n t a , a l q u i l e r v i l l a s , p isos a m u e b l a d o s . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H i s p a n i a " . O f i c i n a la 
m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60 
( l i n d a n d o P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
F I N C A S . C o m p r a s , v e n t a s , p e r m u t a s , a d -
m i n i s t r a c i ó n de casas. A n t i g u a y a c r e d i -
t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n e a . G é n o v a , 4 : 
c u a t r o - s e i s . (3) 
R I A A r o s a . H o t e l i t o p l a y a San jen jo y ca-
sas n u e v a s M a d r i d , p r o d u c e n ocho, nueve , 
l i b r e , v é n d e n s e . N a r v o n a . G a r c í a Paredes , 
72. (3) 
V E N D O b a r a t í s i m a casa m i s m o paseo Re-
cole tos , repi ta c i n c u e n t a m i l pesetas, no 
t r a t o i n t e r m e d i a r i o s . T e l é f o n o 21727: de 
2 a 4. ( T ) 
V E N D O o a l q u i l o h o t e l n u e v o en C i u d a d 
L i n e a l . R a z ó n : t e l é f o n o 42210. ( T ) 
S E vende casa en M a d r i d , o r i e n t a c i ó n M e -
d i o d í a , t o d a a l q u i l a d a , s i n h ipo tecas , p r e -
c io 45.000 pesetas, p r o d u c e 7,50 % . R a z ó n : 
J o r g e J u a n , 16, s egundo d e r e c h a : de 3 
a 4. ( T ) 
V E N D O h o t e l t r e s p l a n t a s , dos f a c h a d a s , 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c a l e f a c c i ó n , g a r a -
j e , j a r d í n . C a s t e l a r , 60 ( C h a m a r t l n ) . ( T ) 
V E N D E S E , d a n d o f a c i l i d a d e s o c á m b i a s e 
h o t e l dos p l a n t a s , 8.000 pies, j a r d í n ; a r -
bo lado g r a n d e , m e j o r c a l l e P u e n t e V a l l e -
cas. E s c r i b i d : F a u s t o . C a r r e t a s , 3. C o n -
t i n e n t a l . ( V ) 
V E N D O casa M a d r i d p r ó x i m a c a l l e T o r r i -
jos , buenas cond i c iones p a r a c o m p r a d o r . 
T e l é f o n o 51071. ( T ) 
V E N D O casa dos p l a n t a s . R a z ó n : M á i q u e z , 
50. Sanz . ( T ) 
H O T E L I T O , m i t a d v a l o r , d i r e c t a m e n t e , 
v e n d o . P u e b l o N u e v o ( c a r r e t e r a A r a g ó n ) . 
C a l l e C a r l o s M a r x , 10 ( m a ñ a n a s ) . ( T ) 
S U B A S T A . H e r m o s a casa b a r r i o S a l a m a n -
ca—caso excepc iona l—, p o r e v i t a r e j ecu -
c i ó n , m i t a d v a l o r . I n f o r m a r á n : N o t a r l a . 
D o n C á n d i d o C a s á n u ' e v a . V i l l a n u e v a , 6. 
( T ) 
V E N T A solares San R a f a e l . R a z ó n : Casa 
R o m p a , d i c h o p u e b l o , y A t o c h a , 64. M a -
d r i d . ( T ) 
V E N D O finca C a n i l l e j a s , poco d i n e r o , bue -
n a a g u a . A l c a l á , 113 ( z a p a t e r í a ) . (6) 
C O M P R O casas c é n t r i c a s . 300.000, u n m i -
l l ó n , 40.000 pesetas . B l a n c o . D a t o , 10. (5) 
C A S A S e n M a d r i d , v e n d o y c a m b i o p o r 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
C O M P R A y v e n d e " L a C o m p a ñ í a H i p o t e -
c a r i a " a l c o n t a d o o a plazos. P l a z a de 
S a n t a A n a , 4. M a d r i d . (11) 
G A N G A . Casa 10 % l i q u i d o , v e n d o 160.000 
pesetas. Ca l l e G o y a . B l a n c o . D a t o , 10. (5) 
H O T E L c a p a c i d a d , c o n f o r t , v e n d o b a r a t o . 
T e l é f o n o 50463. O ) 
S E vende en 30.000 pesetas o se a r r i e n d a 
en 175 pesetas a l mes, h o t e l b u e n a cons-
t r u c c i ó n , t o d o c o n f o r t . E r a s o , 18. G u i n -
d a l e r a . T e l é f o n o 58237. ( T ) 
V E R A N E O . C o l l a d o - M e d i a n o . V i l l a M a r í a 
C r i s t i n a se vende o a l q u i l a , 13 h a b i t a -
ciones, b a ñ o , t e r m o s i f ó n , ga r a j e , j a r d í n , 
a g u a c o r r i e n t e , s i t u a d o en t r e e s t a c i ó n e 
ig le s i a . R a z ó n : t e l é f o n o 45705. ( T ) 
OOMPVAHOS fincas r ú s t i c a s en E x t r e m a -
d u r a y A n d a l u c í a . O f e r t a s d i r e c t a s de 
los in te resados , a b s t é n g a n s e i n t e r m e d i a -
r ios . D i r í j a n s e a O r t i z de S o l ó r z a n o y 
P i z a r r o . F u e n c a r r a l , 33. T e l é f o n o 27690. 
M a d r i d . ( T ) 
J U A N M a r t í n e z T o m á s , a l b a ñ l l , o f r é c e s e 
c o n s e r v a c i ó n ed i f i c ios . B r e t ó n H e r r e r o s 
6. T e l é f o n o 32253. I 1 8 ' 
V E N D O finca 315.000 pies, f e r r o c a r r i l c i r -
c u n v a l a c i ó n . Ga l l ego . Sierpe , 4. (16) 
C O M P R O finca r ú s t i c a de pas tos a menos 
de 100 k i l ó m e t r o s de M a d r i d , p r ec io has-
t a m i l l ó n y m e d i o . A p a r t a d o 71 . (3) 
H E R M O S O so lar , c e n t r o C i u d a d L i n e a l . T e -
l é f o n o 72816. ^ 
C E R C E D I L L A . G r a n d e s gangas . M u y i n -
t e resan te . N e c e s i t o v e n d e r h o t e l a m u e b l a -
do t r es p l a n t a s , c a l e f a c c i ó n , ga r a j e , c o n 
u n "au to" , j a r d í i . a m p l i o , h e r m o s o ; t a m -
b i é n t e r r e n o s f r e n t e c a r r e t e r a , b i e n s i -
tuados 21.270 m e t r o s cuadrados , ceder la 
todo e n c o n j u n t o . 160.000 pesetas. I n f o r -
m e s : P r í n c i p e V e r g a r a , 5, t e r c e r o . ( v ) 
O C A S I O N V e n d o , t r a s p a s o b o n i t a t i e n d a 
e d i f l e a c i ó n e s , naves , j a r d í n , dos ca l les co-
merc ia les , t r a n v í a s . " M e t r o " , m a g n í f i c a 
s i t u a c i ó n , p r o p i o c u a l q u i e r I n d u s t r i a , ade-
cuado f á b r i c a , t i n t o r e r í a , ba r , r e s t a u r a n -
te b a i l e "c ine" , c í r c u l o . C o r r e s p o n d e n c i a : 
I g n a c i o J i m é n e z . G l o r i e t a Quevedo , 5. (2) 
N U E V A , g r a n r e n t a , t o d a a l q u i l a d a T e l é 
f o n o 42403. * (2) 
C A S A c a m p o , s i n e s t r ena r , n u e v e fanegas , 
m i l v i ñ a s , a g u a , c a r r e t e r a A l c a l á 23 k i l ó -
m e t r o s . S a n t a E n g r a c i a , 50, p o r t e r í a . (11) 
A M J I I L O , p e r m u t o p o r c a sa en M a d r i d , 
h o t e l P a r q u e M e t r o p o l i t a n o . " H i s p a n i a " . 
A l c a l á , 60. (3) 
V E N T A solar , s i t u a d o L o z a n o , 24 ( G u i n -
d a l e r a ) , 9.370 pies, 25 m e t r o s f a c h a d a , f o r -
m a r e g u l a r . R a z ó n : F r a n c i s c o Cea, 3. T e -
l é f o n o 59872. t (3) 
V E N D O casa 10 c u a r t o s , r e n t a 200 pesetas 
mes . I n m e j o r a b l e s cond ic iones , p o r ausen-
c i a f o r z o s a . R a z ó n : S a n t a B á r b a r a , 1 1 : 
3-6. R a m ó n A r e n a s . (3) 
H O T E L dos p l a n t a s , J a r d í n , g a r a j e , co lo -
n i a final S e r r a n o , t r a s p a s o . E s c r i b i d : N a -
v a r r o . M o n t e r a , 16. A n u n c i o s . (16) 
O C A S I O N . V e n t a t e r r e n o , m e j o r s i t i o C i u -
d a d L i n e a l . R a z ó n : E s t e b a n Cansado . 
J o r g e J u a n , «6 . (18) 
P E R M U T O fincas b u e n a r e n t a , M a d r i d , po r 
c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s . L . C a b e z ó n . P r í n c i -
pe, 14. ( V ) 
V E N D O casa p r ó x i m a Rosa les , s i e m p r e a l -
q u i l a d a , 270.000 pesetas, f a c i l i d a d e s pago . 
A . C a s t i l l a . P r í n c i p t , 14. ( V ) 
P E R M U T O b a r - c e r v e c e r i a , p r ó x i m o Sol , p o i 
c r é d i t o s h i p o t e c a r l o s . L C a b e z ó n . P r í n c i -
pe, 14. ( V ) 
V E N D O t e r r e n o e n t r e c a r r e t e r a s C o r u ñ a y 
A r a v a c a , 72.000 pies, t r e s f achadas , a g u a , 
Jun to . e r m i t a A r a v a c a , en 64.000 pesetas . 
R a z ó n : casa C a p i t á n . K i l ó m e t r o 9,800, ca-
r r e t e r a C o r u ñ a . ( V ) 
V E N D E S E c a r r e t e r a A r a g ó n , p r ó x i m o C i u -
d a d L i n e a l , finca 16.000 pies, p a r t e e d i -
ficada. A m b r ó s , 6. ( T ) 
C A S A v e n d o m u y c é n t r i c a , a l q u i l e r e s a n -
t i g u o s , p r o d u c e 7 % l i b r e . P r e c i o i n d i s -
c u t i b l e , 77.000. S i n c o r r e d o r e s . A p a r t a d o 
726. ( E ) 
V E N D O u r g e n t e r ú s t i c a m i t a d s u v a l o r , 
f a c i l i d a d e s pago . T o r r i j o s , 39. S e ñ o r G a -
l l e g o . ( T ) 
FILATELIA 
C O M P R A M O S colecciones sel los Cor reos , 
p a g a m o s a l t o s p rec ios . Pozas , 2 ( e s q u i n a 
P e z ) . L i b r e r í a . T e l é f o n o 13975. (5) 
V E N D O sellos p rec ios i n t e r e s a n t e s . B i l l a r d . 
C a l l e San V i c e n t e , 56, ú l t i m o de recha . (4) 
FLORES 
P L A N T A S , flores. F o m l n a y a , A l c a l á , 101. 
R e t i r o . T e l é f o n o 61391. Í4 ) 
G R A N D I O S O s u r t i d o en p l a n t a s y flores 
n a t u r a l e s . S a n B e r n a r d o , 68. (6) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o s p a r a B a n -
co H i p o t e c a r i o . H o r t a l e z a , 80. (16) 
N E C E S I T O 40.000 pesetas d e t r á s de 130.000 
B a n c o , d i r e c t o c a c i t a l i s t a . T e l é f o n o 10721. 
(24) 
V E N D O , h i p o t e c o h o t e l v e n t a j o s o . C a r d e -
n a l C isneros , 3. L o z a n o . - ( D ) 
A G E N T E p r é s t a m o s p a r a B a n c o H i p o t e c a -
rio. E r n e s t o H i d a l g o . T o r r i j o s , 3. (3) 
N E C E S I T O 10.000 pesetas d e t r á s de 48.000 
B a n c o , d i r e c t o c a p i t a l i s t a . E s c r i b i d : N a -
v a r r o . M o n t e r a , 15. A n u n c i o s . (16) 
HUESPEDES 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , c o n -
f o r t , desde s iete pesetas . M a y o r , 9, se-
g u n d o . (20) 
P E N S I O N c o n f o r t , p r ec io s r e d u c i d o s . N a r -
v á e z , 19. " M e t r o " G o y a . ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17. P e n s i ó n c o m p l e t a desde 8 pesetas, t o -
do c o n f o r t . (23) 
V E R A N E A N T E S : H o t e l E l l a s . S l g ü e n z a . 
E l m e j o r . R a z ó n : H o t e l C e n t r a l . (21) 
P E N S I O N M a g a n t o . E n E l E s c o r i a l . H a -
b i t a c i o n e s c o n a g u a s c o r r i e n t e s , ca le fac -
c i ó n . P e n s i ó n c o m p l e t a , 10 pesetas. ( T ) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol , 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n . 31. (20) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i -
mas , desde 10 pesetas . P rec i ados , 4, p r i n 
c i p a l . (10) 
P E N S I O N Paz . Desde d iez pesetas, c o n -
f o r t . E d u a r d o D a t o , 6, segundo . (10) 
G R A T I S f a c i l i t a m o s hospedajes todos p r e -
c ios . I n t e r n a c i o n a l : P r i n c i p e , 14. ( V ) 
D E S E A M O S h a b i t a c i o n e s caba l l e ros , f o r -
ma le s . V i s i t e n I n t e r n a c i o n a l : P r í n c i p e , 
14. ( V ) 
R E S I D E N C l A - H o g a r S e ñ o r i t a s , d i r i g i d a f a -
m i l i a d i s t i n g u i d a , desde 6.50. F u e n c a r r a l , 
21. ( A ) 
L A m e j o r p «ns ión en M a d r i d . P r í n c i p e , 15. 
(2) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , con , s i n . D a t o , 11, 
t e r c e r o de recha . (18) 
C E D E N S E dos, t r e s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das, en t r e sue lo de recha , e x t e r i o r , coc ina , 
b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , per -
sona h o n o r a b l e . V e l á z q u e z , 128. í3 ) 
P E N S I O N Congo . E c o n ó m i c a . P l a z a S a n t a 
B á r b a r a , 4. 35447. (18) 
S E Ñ O R A a l q u i l a d o r m i t o r i o . G o b e r n a d o r , 
11-13, b a j o de recha . ( T ) 
S O R P R E N D E N T E , m o d e r n í s i m a , c o n f o r t a -
ble p e n s i ó n , desde 6,50, p rec ios v e r a n o . 
" B a l t y m o r e " . M i g u e l M o y a , 6, segundos . 
(18) 
O F R E Z C O h a b i t a c i ó n c o n f o r t uno , dos es-
tables , con . F r a n c i s c o R o j a s , 5, segundo . 
( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n d o r m i r , dos a m i g o s 
o m a t r i m o n i o . M a r q u é s Cubas , 23, p r i n c i -
p a l i z q u i e r d a . (18) 
E X T R A N J E R A a l q u i l a r l a h a b i t a c i ó n ex te -
r i o r , f r e s q u í s i m a , c o n f o r t a b l e , a s e ñ o r i t a 
f o r m a l . A l c a l á , 183. (18) 
E N f a m i l i a a l q u i l o h a b i t a c i ó n c o n f o r t . San-
t i a g o , 1, p r i n c i p a l . ( V ) 
E S P L E N D I D A S , e x t e r i o r e s , m a t r i m o n i o , 
a m i g o s , c o n f o r t , desde s iete pesetas. P e n -
s i ó n T o s c a n a . P r í n c i p e , 1. (2) 
A D M I T E N S E caba l l e ro s estables , p e n s i ó n 
c inco pesetas, t e l é f o n o , b a ñ o . San M i l l á n , 
3, p r i n c i p a l . (7) 
P E N S I O N h o n o r a b l e p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s . S a c r a m e n t o , 6. ( A ) 
P E N S I O N c o n f o r t , p a r a e s t ab les ; cub ie r -
tos e c o n ó m i c o s po r abono . G o y a , 6. ( A ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e desea h u é s p e d e s . T o -
ledo, 32, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( V ) 
P A R T I C U L A R , h u é s p e d e s , e x t e r i o r , b a ñ o . 
C a ñ o s , 6, p r i m e r o de recha . (5) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . D a t o , 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
R O Y A L T V . P e n s i ó n d i s t i n g u i d a , p rec ios ve-
r a n o , m a t r i m o n i o s , i n d i v i d u a l e s , es tables . 
S a n t a E n g r a c i a , 5. ( T ) 
M A T R I M O N I O con t r e s h i jos , seis, ocho y 
d iez a ñ o s , desea hospedaje S i e r r a , t e m -
p o r a d a v e r a n o , casa f a m i l i a l i o n o i a b i e . 
E s c r i b i d : D E B A T E 40.321. W 
QVBBZCO p a r a uno , dos amigos , comple -
t a e x t e r i o r , seis pese tas ; ascensor, b a ñ o , 
.-j-- OT t e r ce ro darecna . 
( D ) 
O P O S I T O R E S estables , f a m i l i a r m e n t e , c o n -
f o r t . L o p e R u e d a , 26, p r i n c i p a l , 2.° ( E ) 
O F R E Z C O h a b i t a c i ó n c o n f o r t , i n d e p e n d i e n -
te , con . F r a n c i s c o R o j a s , 5, s egundo . ( T ) 
P E N S I O N I b i z a . T o d o c o n f o r t , desde diez 
pesetas. Conde P e ñ a l v e r , 7. (20) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . P r e c i o s e s p e c í a l e s 
f a m i l i a s , es tab les . H a b i t a c i o n e s desde 6 
pesetas. P e n s i ó n c o m p l e t a , 10-20. M e n ú s 
especiales pe r sonas de l i cadas . A v e n i d a 
Conde P e ñ a l v e r , 14-16. ( T ) 
P A R T I C U L A R s e r v i r l a « x c e l e n t e c o m i d a , 
e c o n ó m i c a , v e g e t a r i a n a o r é g i m e n H u e r -
t a . C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . ' ( V ) 
T O D O c o n f o r t , uno , dos eptables . I n d i v i -
dua les , e c o n ó m i c o . F u e n c a r r a l , 137, c u a r -
t o d e r e c h a I n t e r i o r . m) 
P A R T I C U L A R , e l egan te h a b i t a c i ó n , m a t r i -
m o n i o , c a b a l l e r o . R o s a l í a de C a s t r o , a n -
tes I n f a n t a s , 42, t e r c e r o I z q u i e r d a . (2) 
P A R T I C U L A R , h u é s p e d e s e c o n ó m i c o s , ba -
ñ o . G a l l l e o , 53, s egundo I z q u i e r d a . (2) 
E S P L E N D I D O gab ine t e , v e r a n o , t e l é f o n o , 
c o n f o r t , j u n t o " M e t r o " G o y a . J o r g e J u a n , 
85. a ) 
D E H E S A V i l l a . P e n s i ó n s e ñ o r a , s e ñ o r i t a 
se r ia , h o t e l , g r a n j a r d í n . E s c r i b i d : S. G . 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
H U E S P E D E S , p r e c i o e c o n ó m i c o , a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s . F u e n c a r r a l , 39, t e r c e r o i z -
q u i e r d a . T e l é f o n o , b a ñ o , ascensor . (2) 
H O T E L G l b r a l t a r . A d u a n a , 19, p r ó x i m o 
P u e r t a Sol , g r a n c o n f o r t , h a b i t a c i ó n , des-
de 4 pesetas, c o n c u a r t o b a ñ o 7 pesetas . 
(16) 
" S P L E N D I D " . P e n s i ó n se lec ta , m a g n í f i c a s , 
f rescas h a b i t a c i o n e s . Conde P e ñ a l v e r , 8. 
(16) 
H A B I T A C I O N m u y f resca , dos a m i g o s . H i -
l e ras , 9, s egundo . T e l é f o n o . (5) 
P E N S I O N L a P e r l a G a l l e g a . A g u a s co-
r r i e n t e s , desde seis pesetas . M a y o r , 14, 
p r i n c i p a l de recha . (5) 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e , p e n s i o n i s t a , desea ha -
b t i a c i ó n e c o n ó m i c a , c o n s e ñ o r a c a t ó l i c a . 
E s c r i b i d : M a r í a P rec i ados , 58. A n u n c i o s . 
(5) 
G A B I N E T E e x t e r i o r , c o n f o r t , c o m p l e t a . A l -
b e r t o A g u i l e r a , 11, s egundo cen t ro dere-
c h a . (3) 
G A B I N E T E S e x t e r i o r e s , con , s i n . S i l v a , 27, 
s egundo i z q u i e r d a . (18) 
H A B I T A C I O N E S c o n f o r t a b l e s y e x t e r i o r e s , 
p e n s i ó n c o m p l e t a . H o r t a l e z a , 7. (18) 
F A M I L I A h o n o r a b l e a l q u i l a h a b i t a c i ó n so-
leada , p i n a r e s , en e s t a c i ó n - L a s N a v a s . 
R a z ó n : C r u z , 5, t e r c e r o . (18) 
P E N S I O N c o m p l e t a , 5 pesetas, a m p l i a s ha -
b i t a c i o n e s . A r r i e t a , 17, p r i n c i p a l . T e l é f o -
no 27594. (18) 
P E N S I O N m ó d i c a . A l c a l á , 94, p r i n c i p a l . ( V ) 
A N U N C I O S p a r a p e r i ó d i c o s . A g e n c i a L a g u -
no . P r e c i a d o s , 58. D e s c u e n t o . (5) 
S E of rece p e n s i ó n , ú n i c o , en f a m i l i a co-
r r e c t a , a j o v e n e m p l e a d o , e s t u d i a n t e . 
M a r q u é s de l R i s c a l , 6, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
( T ) 
E N f a m i l i a , casa lu josa , a l q u i l a s e h a b i t a -
c i ó n t o d o c o n f o r t . T e l é f o n o 54195. ( E ) 
F A M I L I A R M E N T E es tables c o n f o r t . L o p e 
R u e d a , 26, p r i n c i p a l s egunda . ( E ) 
C A S A h o n o r a b l e , c o n f o r t , s i n n i ñ o s ; a d m i -
t i r l a c a b a l l e r o , s e ñ o r i t a s o m a t r i m o n i o 
b i e n . T e l é f o n o 14424. ( T ) 
N U E S T R A S e ñ o r a de l a A n t i g u a . E s t a b l e s 
v i a j e r o s , s i t i o e s p l é n d i d o , p a r a v e r a n o , 
c o c i n a b i l b a í n a . Paseo d e l P r a d o , 12, p r i -
m e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S f r e s q u í s i m a s u n a , dos 
personas , e x c e l e n t e mesa , c o n f o r t , t e l é -
f o n o . Conde A r a n d a , 3. ( T ) 
P E N S I O N a p e r s o n a h o n o r a b l e . P a r d i ñ a s , 
8, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . ( T ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , b a r a t í s i m a . F e r n a n d o 
V I , 17, p r i m e r o d e r e c h a . ( T ) 
P E N S I O N "Su iza" , exce len te c o c i n a espa-
ñ o l a , h a b i t a c i o n e s c o n f o r t , c u b i e r t o es-
pec i a l t e m p o r a d a v e r a n o . Paseo de l P r a -
do, 14, e n t r e s u e l o . ( T ) 
LABORES 
D I B U J O S m o d e r n o s ( sue l to s e l e g i r ) . T a -
m a ñ o n a t u r a l . I n i c i a l e s suel tas , todos 
n o m b r e s . E n v í o s r e e m b o l s o . " L a Casa de 
loa D i b u j o s " . C a r m e n , 32. (5) 
LIBROS 
P A R A n o v e n a s mes j u n i o , se rmones v o l a -
dores p a d r e V i l a r i ñ o . B i l b a o . M e n s a j e -
ro . I T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y Ote -
ro , s e g u n d a e d i c i ó n : novedades de l a u 
t o m ó v i l m o d e r n o . (0) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , n u e v a s , o c a s i ó n , p l a -
zos, a l q u i l e r e s , r e p a r a c i o n e s . M o r e l l . H o r 
t a l eza . 23/ (21) 
M A Q U I N A S e sc r ib i r , coser, " W e r t h e i m " . 
R e p a r a c i o n e s , abonos . Casa H e r n a n d o 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
M A Q U I N A S coser SInger , o c a s i ó n . I n f i n i -
d a d m o d e l o s . G a r a n t i z a d a s c inco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : Casa S a g a r r u y . V e 
l a r d e . 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s , en 
buenas cond ic iones de pago, a l q u i l e r , re 
pa rac iones , accesor ios p a r a t o d a c lase de 
m á q u i n a s de e sc r ib i r , c a l c u l a d o r a s . O t t o 
H e r z o g . A n d r é s M e l l a d o . 32. t e l é f . 35643. 
( T ) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n t o d a c lase m á q u i -
nas e s c r i b i r , t e n i e n d o e x i s t e n c i a de piezas 
p a r a todos modelos . Casa A m e r i c a n a P é -
rez G a l d ó s . 9. ( T ) 
M A Q U I N A S s u m a d o r a s , c a l c u l a d o r a s , nue-" 
vas , o c a s i ó n , g a r a n t i z a d a s . M o r e l l . H o r -
t a l eza , ,23, en t r e sue lo . (21) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a cos tu ra , ves t idos , ab r igos , a d -
m i t e g é n e r o s . M a r q u é s Cubas , 3. (5) 
M O D I S T A l l e g a d a San S e b a s t i á n , confec-
c i o n a 24 horas . A b a d a , 23, j u n t o " c i n e " 
A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. (18) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a . N o r t e , 5, o jo , t e r ce -
r o i z q u i e r d a . (4) 
M O D I S T A 10 a ñ o s P a r í s , d o m i c i l i o 5 pe-
setas. T e l é f o n o 30439. ( D ) 
M O D I S T A a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 57872. ( E ) 
MUEBLES 
N O V I A S . D u q u e de A l b a , 6. M u e b l e s ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h i e r r o . (24) 
M U E B L E S y camas , t o d o nuevo , p rec ios 
m u y b a r a t o s . T o r r i j o s , 2. (23) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y mueb les . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. ( T i 
PATENTES 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t o 
n ú m e r o 111.643. por " U n v e n d a j e m e n s -
t e l é f o n o . Preclac 
(5) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 118.759, p o r " U n d i s p o á i t i v o de 
t o m a de c o r r i e n t e e l é c t r i c a " . V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 118.758, p o r " M e j o r a s en los h i e -
r r o s o t e n a c i l l a s e l é c t r i c a s p a r a o n d u l a r " . 
V i z c a r e l z a . A g e n c i a Pa t en t e s . B a r q u i l l o , 
• w (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 112.217, p o r " U n m o t o r de c o m -
b u s t i ó n con u n a e s t r e l l a de c i l i n d r o s , c u -
yos é m b o l o s t r a b a j a n en u n a c á m a r a de 
c o m b u s t i ó n c o m ú n " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 114.282, p o r " P e r f e c c i o n a m i e n t o s 
en las m á q u i n a s c o n t i n u a s p e r a d e s h i -
d r a t a c l ó n de l a p a s t a en l a f a b r i c a c i ó n 
de cue ro a r t i f i c i a l o papeles especiales d i -
f í c i l e s de e s c u r r i r " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t s e . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 113.811, p o r " U n p r o c e d i m i e n t o pa -
r a f a b r i c a r c u e r o a r t i f i c i a l " . V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
E L p r o p i e t a r i o d e l c e r t i f i c a d o de a d i c i ó n 
n ú m e r o 119.129, p o r " U n t u b o de desca rga , 
e s p e c i a l m e n t e t u b o l u m i n o s o de i r r a d i a -
c i ó n " , c o n c e d e r l a l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n 
p a r a e l m i s m o . D i r i g i r s e a l a O f i c i n a de 
P a t e n t e s y M a r c a s S c h l e l c h e r y Sancho . 
C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
L A p r o p i e t a r i a de l a p a t e n t e de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 119.021, p o r " U n p r o c e d i m i e n t o 
p a r a l a o b t e n c i ó n de a g u a o x i g e n a d a " , 
concede r l a l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a 
l a m i s m a . D i r i g i r s e a l a O f i c i n a de P a -
t en t e s y M a r c a s S c h l e l c h e r y Sancho . 
C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
E L c o n c e s i o n a r i o de l a p a t e n t e e s p a ñ o l a 
n ú m e r o 123.405 p o r " U n n u e v o Juguete 
m e c á n i c o " . D o n A g u s t í n R e d ó F o r n e r es-
t á d i spues to a concede r l i c e n c i a s de ex-
p l o t a c i ó n de l a m i s m a con a r r e g l o a l a r -
t i c u l o 89 de l a l e y del R a m o . I n f o r m e s : 
E l m i s m o . V a l l e h e r m o s o , 59. M a d r i d . ( T ) 
PRESTAMOS 
P A R A o p e r a c i ó n s ó l i d a , con c u a n t a s ga -
r a n t í a s se p i d a n , a c e p t a r l a 50.000 pese-
tas a l 8 % , o 70.000 n o m i n a l e s D e u d a del 
E s t a d o , c é d u l a s h i p o t e c a r i a s , o b l i g a c i o n e s 
f e r ros , dando l o b r e c u p ó n 4 % . S e ñ o r 
I t u r z a e t a . B e n i t o G u t i é r r e z , 7, b a j o i z -
q u i e r d a . (21) 
RADIOTELEFONIA 
S U P E R S I X , p r e c i o r e c l a m o , 220 pesetas . 
A m e r i c a n . M o n t e s q u i n z a , 16. ( T ) 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S s i n c o m p e t e n -
cia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
r r e p a . P l a z a San M i g u e l , 7. T e l é f o n o 
25545. ( V ) 
R A D I O o c a s i ó n v e r d a d . M u e s t r a s . F o r m i -
dab le s u p e r h e t e r o d i n o . 10 l á m p a r a s , a l t e r -
na , 8-2.000 m e t r o s , 725 pesetas . U n i v e r -
sa l , 6 l á m p a r a s , 15-2.000 m e t r o s , 450 pe-
setas. O t ros , t o d o s nuevos , m o d e r n í s i m o s . 
M e s ó n Paredes , 20. (7) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A C o l ó n , 13, en t r e sue lo . H e c h u -
r a t r a j e , f o r r o s seda, 45 pesetas . (10) 
S A S T R E . H e c h u r a de t r a j e , 40 pesetas, 
A r r i e t a , 9. (5) 
H E C H U R A t r a j e , f o r r o s seda, 50 pesetas. 
Casa B a j o . M a g d a l e n a , 1. (2) 
M A G N I F I C A S h e c h u r a s , p r o p a g a n d a , 35 pe-, 
setas. F u e n c a r r a l , 40. N a v a r r o . (8) 
S A S T R E R I A P e i n a d o . H e c h u r a t r a j e , 45 
pese tas ; v u e l v o , r e f o r m o t r a j e s , gabanes . 
A l m a g r o , 12. ( T ) 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensua les , r ep re sen tan te s , h a c i é n -
donos c i r c u l a r e s , d i recc iones , t r a b a j o » 
m a n u a l e s . I n c u b a d o r a s ( l oca l idades , p ro-
v i n c i a s ) . A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
N E C E S I T A M O S a g e n t e e x c l u s i v o en cada 
p a r t i d o j u d i c i a l p a r a I n t r o d u c i r e l m e j o r 
a p a r a t o r a d i o r r e c e p t o r a m e r i c a n o de t i -
po e c o n ó m i c o G u i l l c a r . A p a r t a d o 9.021. 
M a d r i d . (3) 
C O N V O C A D A S p lazas g u a r d i a s S e g u r i d a d . 
I n f o r m e s g r a t i s . M a r t e . H o r t a l e z a , 116. 
(5) 
T R A B A J A D O R E S todas edades y oficios 
p r e c i s a n en las co lon ias a f r i c a n a s , b u e n 
sue ldo . T r i u n f o . F o r t u n a . T u v i l l . V e r g a -
r a , 3. A n u n c i o s . B a r c e l o n a . ( V ) 
O P O R T U N I D A D e x c e p c i o n a l . P a r a d a r m a -
y o r I m p u l s o negoc io ba jo e x c l u s i v a s , a r -
t í c u l o s uso u n i v e r s a l , h a b i e n d o y a p r o d u -
c ido benef ic ios i n t e r e san te s , a d m i t i r e m o s 
socio d i s p o n g a 50.000 pesetas, g a r a n t i z á n -
dose a s a t i s f a c c i ó n . P r e f e r i b l e a p o r t e t a m -
b i é n t r a b a j o . E s c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 
40.321. ( T ) 
F A L T A d o n c e l l a . I n f o r m a r á n : C o s t a n i l l a 
A n g e l e s , 8, p r i m e r o derecha . (5) 
C O C O L A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores , cob rado re s , m e c a n ó g r a f o s , o rde -
nanzas p o r t e r o s , 16.000 co locados . Cos ta -
n i l l a A n g e l e s , 8. (18) 
P A R A e n c a r g a d o t i e n d a c a f é s p rec i so j o -
v e n t r a b a j a d o r , fianza m e t á l i c a t r e s m i l 
pesetas, p r i n c i p i o g a n a r á 200 mes . E s c r i 
b i d : S e ñ o r O r t u ñ o . A l c a l á , 2. ( T ) 
S I T U A C I O N p a r a personas con c a p i t a l 
C o n s t r u c t o r i n d u s t r i a s c i r c u l a n t e s ofrece 
ú l t i m a c r e a c i ó n s in c o m p e t e n c i a . Poco 
t r a b a j o , m á s p r o d u c t i v o e i n d e p e n d i e n t e 
no ex i s t e . I n f o r m e s p e r s o n a l m e n t e D í a z 
F r a n c i s c o G i n e r , 9. ( V ) 
D I S P O N I E N D O p e q u e ñ o c a p i t a l o b t e n d r á n 
buenas g a n a n c i a s , hon radez , g a r a n t í a s 
E s c r i b i d : D E B A T E , n ú m e r o 40.403. ( T ) 
Demandas 
S E Ñ O R I T A a l e m a n a , d i s t i n g u i d a , sab iendo 
i d i o m a s , d a r l a lecciones , a c o m p a ñ a r v í a 
j e , t a m b i é n e x t r a n j e r o . A r e n a l , 8. M a -
d r i d . T e l é f o n o 25197. ( T ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , amas , n o d r i z a s 
e t c é t e r a , o f r é c e n s e , i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é 
fono 25225. (5) 
A L B A Ñ I L E R I A , p i n t u r a , revocos , presu-
puestos g r a t i s . P l a z a L a v a p i e s , 6. G a r c í a . 
T e l é f o n o 76816. (18) 
C H O F E R s i n p re t ens iones p r á c t i c o t e m p o -
r a d a v e r a n o . E s c r i b i d : D E B A T E . 40.338. 
( T ) 
C O P I A S a m á q u i n a , r á p i d a s , e c o n ó m i c a s . 
Pueb la , 7, p r i n c i p a l de recha . (10) 
G U A R D I A c i v i l r e t i r a d o o f r é c e s e o r d e n a n -
za o cosa a n á l o g a . R a z ó n : t e l é f o n o 56381. 
( T ) 
O F R E C E S E m a t r i m o n i o p o r t e r í a , o r d e n a n -
za o c u i d a r o f i c inas . I n f o r m a d o . C a r t a -
gena , 110, s egundo n ú m e r o 8 i z q u i e r d a . 
( T ) 
S E Ñ O R \ j o v e n , p ro feso ra , busca coloca-
c i ó n , a a o m p a f l a r l a ve raneo . T e l é f o n o 50385. 
( T ) 
' : . Ñ O R l T . V e x t r a n j e r a , d i p l o m a d a en F r a n -
cia , conoc iendo f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , 
t r u a l " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r - i p e r f e c t a m e n t e , desea lecciones p a r a E l 
q u i l l o , 26. (3 )1 E s c o r i a l . T e l é f o n o 45538. ( T ) 
n e t o s e n l i t e per'iVdVcV: P U B L I C I D A D « R E X 
Í ra " ** n g I 
F A C I L I T A M O S t o d a c lase de s e r v i d u m b r e , 
I n f o r m a d a , g r a t u i t a m e n t e . T e l é f o n o 44043. 
(5) 
O F R E C E S E p r i m e r a d o n c e l l a , I n f o r m a d a , 
a c o s t u m b r a d a v i a j a r , p a r a f a m i l i a d i s t i n -
g u i d a . F u e n c a r r a l , 73, t e r c e r o de r echa . (8) 
O F R E C E S E coc ine ra . I n f o r m a d a , poca f a 
m i l i a . C a r m e n . 16, p o r t e r í a . 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a , d i s t i n g u i d a , b u e n i s i -
m a l e t r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , s e c r e t a r i a 
M a r q u é s S a n i a A n a , 28, segundo derecha 
* (4) 
A . C a t ó l i c a . Of rece coc ine ra , d o n c e l l a v a s 
congadaa , c h i c a p a r a todo , a m a seca. 
L a r r a , 15. 15966. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S n o d r i z a s , s e r v i d u m b r e 
g r a t i s . T e l é f o n o 23004. F e l i p e I I I , 11 . (5) 
C O C I N E R A p r á c t i c a , i n f o r m a d a , s e r v i r í a 
e s t a b l e c i m i e n t o v e r a n o . C a l a t r a v a , 38, t e r -
cero I n t e r i o r de recha . (18) 
J O V E N p r o f e s o r I d i o m a * , c a t ó l i c o , i n m e j o 
rab ies r e f e r enc i a s , a c o m p a ñ a r l a v e r a n e o 
n i ñ o s , m a y o r e s . G i m é n e z . M a g d a l e n a , 21, 
segundo i z q u i e r d a . ( V ) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o sab iendo f r a n c é s se 
ofrece e n s e ñ a r , a c o m p a ñ a r n i ñ o s v e r a 
neo. B e n i t o . T e l é f o n o 74236. ( T ) 
M A T R I M O N I O desea p o r t e r í a , conse r j e o 
a l g o a n á l o g o . C o r r e d e r a B a j a , 24-30. ( T ) 
S E Ñ O R I T A c u l t a h a b l a n d o c o r r e c t a m e n t e 
f r a n c é s , c a r r e r a p i a n o , o f r é c e s e v e r a n e o 
o fija. Pocas p r e t e n s i o n e s . A d e l a . G a z 
t a m b i d e , 10. C o n v e n t o . ( T ) 
F R A N C E S A e d u c a r n i ñ o s i n f o r m a d a . H e r -
n á n C o r t é s , 6, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . P e n -
s i ó n C a t ó l i c a . ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a r e p o s t e r a y c u i d a r n i -
ñ o s . T e l é f o n o 55790. ( T ) 
S E o f r ece c a b a l l e r o educado, c u l t o , b u e n a 
presenc ia , c h ó f e r , casa p a r t i c u l a r , no I m -
p o r t a f u e r a , g a r a n t í a s , r e f e r enc i a s . E s c r i -
b i d D E B A T E 40.401. ( T ) 
O F R K C E S E a m a seca. L o p e Rueda , 17. Z a -
p a t e r o . ( T ) 
E X T R A N J E R O , t r ece a ñ o s r e s i denc i a E s -
p a ñ a , o f r é c e s e j e f e o f i c i n a , s ec re t a r io , do-
m i n a n d o e s p a ñ o l , f r a n c é s . I n g l é s , a l e m á n , 
c o n t a b i l i d a d , t a q u i g r a f í a , o r g a n i z a c i ó n 
o f i c ina , v e n t a . E s c r i b i d : 202. P r e n s a . C a r -
m e n , 16. (2) 
D E N T R O , f u e r a , c r i a d o , a y u d a c á m a r a , o r 
denanza , sa l i endo , ó p t i m a s r e f e r e n c i a s 
E s c r i b i d : D E B A T E 31.645. ( T ) 
A G E N T E t r a b a j a n d o desde 1925, s o l i c i t a 
p a r a M a d r i d r ep re sen t ac iones ser ias , a r 
t í c u l o s m a r c a . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s 
g a r a n t í a . M a n u e l T o r t o s a . C o v a r r u b f a s 
12. 44164. (3) 
P R O F E S O R A de I n s t i t u t o , i n g l é s , f r a n c é s 
a l e m á n , b u s c a c o l o c a c i ó n p a r a l a s v a c a 
c lones . D i p l o m a d a . E s c r i b i d : M . H . H o r 
t a l eza , 19, p r i m e r o de recha . ( T ) 
V I U D A h o n o r a b l e a d m i t i r í a dos s e ñ o r i t a s 
es tables de buenas c o s t u m b r e s . G o y a , 72 
R a z ó n p o r t e r í a . ( T ) 
N O D R I Z A v e i n t e a ñ o s , p r i m e r i z a . C a n g a s 
de T i n e o ( A s t u r i a s ) , desea co locarse . 
M o n t a ñ e s a . R a z ó n : S e r r a n o , 1. (18) 
L I C E N C I A D A a c o m p a ñ a r l a n i ñ o s v e r a n e o . 
E s p o z y M i n a , 4, p o r t e r í a . ( B ) 
TRASPASOS 
A D Q U I R I D o ceded t r a spasos s ó l o po r I n -
t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 14. G a r a n t í a , se-
r i e d a d , r ap idez . ( V ) 
T R A S P A S A S E p e . n s l ó n dos pisos l l enos , 
c o n f o r t a b l e s . M i g u e l M o y a , 6, segundos . 
(18) 
B A R , c inco huecos, 200 a l q u i l e r , g r a n t e -
r r a z a . G r a v l n a , 17. (18) 
F E R R E T E R I A a n t i g u a , a c r e d i t a d a . I n m e -
j o r a b l e s i t u a c i ó n , f a c i l i d a d e s pago, m o -
d e r n a i n s t a l a c i ó n . E s c r i b i d : B l a s c o . A n u n -
cios S t a r . M o n t e r a , 8. (18) 
I M P O R T A N T E r e s t a u r a n t ca l l e M o n t e r a , 
r e d u c i d í s i m o p rec io , f a c i l i d a d e s . C e n t r o 
C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( V ) 
B A R J u n t o Sol , d iez m i l pesetas. C e n t r o 
C o m e r c i a l . P r i n c i p e , " 18. ( V ) 
E S P L E N D I D O l o c a l , t r e s huecos , p l a z a C a -
l l a o , p r o p i o c u a l q u i e r I n d u s t r i a . C e n t r o 
C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( V ) 
A M P L I O l o c a l , e s q u i n a Sol , p r o p i o c u a l -
q u i e r negoc io C e n t r o C o m e r c i a l . P r i n c i -
pe, 18. ' ( V ) 
L U J O S A t i e n d a , p l a z a Cana l e j a s , i n d i c a d í -
s i m a c u a l q u i e r a r t í c u l o fino. C e n t r o Co-
m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( V ) 
F A R M A C I A v e n d o M a d r i d p o r es tado sa-
l u d , b u e n s i t i o . G o y a , 34. F o t o g r a f í a . ( T ) 
N E G O C I O c é n t r i c o m a r c h a n d o a d m i r a b l e -
m e n t e , 8.000 pesetas . Celenque, 1 . A n u n -
c ios . (3) 
T R A S P A S O f e r r e t e r í a , b i e n s u r t i d a . Paseo 
E x t r e m a d u r a , 8. ( T ) 
T R A S P A S A S E l o c a l g r a n d í s i m o , p r o p i o p a -
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , s i t i o m u y c é n t r i -
co, poca r e n t a , h e r m o s a v i v i e n d a , so la -
m e n t e de dos a c u a t r o t a r d e . P r o g r e s e , 
16, b a j o I z q u i e r d a . ( V ) 
T R A S P A S O t i e n d a c é n t r i c a , d o » huecos , 
poco a l q u i l e r . R a z ó n : S o m b r e r e r í a . B o r -
dadores , 12. O ) 
T R A S P A S O r e l o j e r í a , b u e n a c l i e n t e l a . C a -
r r e t a s , n ú m e r o 4. ( V ) 
T I E N D A v i v i e n d a , t r a s p a s o , 500. V a l v e r -
de, 12, j u n t o T e l e f ó n i c a . (10) 
C E D O s a l ó n p a r a ba i l e , sociedades, b a r a -
tísimo. N o r t e , 9 : h o r a s 7 a 9. (2) 
T R A S P A S O p e n s i ó n e c o n ó m i c a , m u y a c r e -
d i t a d a . R a z ó n : J a c o m e t r e z o , 84, s e g u n d o : 
4 a 6. N o p r e g u n t a r p o r t e r í a . (2) 
B A R , r e c i é n . I n s t a l a d o , c é n t r i c o , v e n t a ac -
t u a l , 10.000 pesetas mes , r e n t a ba j a . T r a s -
p á s a s e . A p a r t a d o 1.262. (2) 
VARIOS 
C A L L I S T A , c l r u j a n a . P e ñ a , p r a c t i c a n t e . 
S a n Onof r e , 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
J O R D A N A . Cor idecorac iones , banderas , es-
padas , ga lones , co rdones y bordados de 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
M U D A N Z A S , c a m i o n e t a s gua t eadas , desde 
15 pesetas . T e l é f o n o 60458. ( T ) 
E S T O S a n u n c i o s . A g e n c i a Reyes , P r e c i a -
dos, 52, g r andes descuen tos . (18) 
P A T H E B a b y , a l q u i l o p e l í c u l a s , c a m b i o , 
c o m p r o . M a l a s a ñ a , 19, p r i m e r o . (5) 
C A B A L L E R O S , camisas , p y j a m a s , c a l zon -
c i l l o s r e f o r m a s , a d m i t o g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 16. ( T ) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , c aba l l e ro , r e f o r m o , 
l i m p i o , t i ñ o . V a l v e r d e . 3. (5) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c i n e -
m a t o g r á f i c o s , o b j e t i v o s , a l h a j a s , re lo jes , 
m a n t o n e s M a n i l a , a r t í c u l o s rega lo y f a n -
t a s í a . A l q u i l e r ve los n o v i a , m a n t o n e s M a -
n i l a , m a n t i l l a s , pe inas . P rec iados , 56. (21) 
M A N Z A N I L L A , l a flor de l A l t o A r a g ó n , de 
M o n t m e s a . M a n u e l O r t i z . P rec iados , ^ 4 . 
A S E G U R E su coche en L a M u t u a l M o t o r . 
A r e n a l , 4. Soc iedad m u t u a c o n t r a a c c i -
dentes . T e l é f o n o 15659. (7) 
I M P K K S O S . L l a m e a l t e l é f o n o 73425. B u e n 
iru.sto e c o n o m í a , r a p i d e z . Recogemos m o -
de lo d a m i c i l i o . c o t i z á n d o l e p r e c i o s i n c o m -
p r o m i s o , v ' 
M \ D E R \ S y cajas . F á b r i c a , a lmacenes A l -
f r e d o P é r e z . C a r r e t e r a C a r a b a n c h e l , 41. 
T e l é f o n o 95. (Z ' 
9 B V 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n s u r t i d o 
y r e f o r m a s . A r r o y o . B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
D E S I N F E C T A N T E C r u l i n a V i c t o r i a . L a -
b o r a t o r i o E s p a ñ o l V i l l e g a s . J a r d i n e s , 15, 
p r i n c i p a l . L a t a 1 k i l o , 3 pese tas ; I d e m 
m e d i o k i l o , 2,25 pesetas. ( E ) 
P I N T U R A g e n e r a l , h a b i t a c i o n e s desde 5 
pesetas, buen m a t e r i a l . T e l é f o n o 44748. 
( T ) 
Z U R C I D O S - t e j i d o s y a r r e g l o s de t r a j e s ca -
b a l l e r o en D o n R a m ó n de l a C r u z , 80. 
(T) 
C O M P R O r o l l o s p i a n o l a , m ú s i c a buena , ca -
j ó n envase p i a n o v e r t i c a l y m e d i a c o l a . 
A l b e r t o A g u i l e r a , 58, ba jo de recha . - (9) 
L I M P I E Z A pisos e c o n ó m i c o s , a c u c h i l l a d o , 
encerado, 0,70. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
M U D A N Z A S , g u a r d a m u e b l e s , desde 10 pe-
setas, c a m i o n e t a s . T e l é f o n o 77669. ( E ) 
" A N S O R A " . F u e n c a r r a l , 15. F a c i l i t a c e r t i -
ficaciones penales , ú l t i m a s v o l u n t a d e s , 24 
horas , po r 8,40 pesetas . (18) 
J A C O M E T R E Z O , 61. C o n s u l t o r i o ded icado 
a t r a t a m i e n t o de b l e n o r r á g i c o s . (4) 
VENTAS 
P I A N O S c o m p r a , v e n t a , a l q u i l e r , casa de 
conf i anza . C o r r e d e r a V a l v e r d e , 20. (3) 
T O L D O S , lonas , s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
CT) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros d e c o r a t i v o s , c u a d r o s colecciones , 
cuad ros Museos , cuad ros r e l i g io sos . E x -
posic iones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , ob je tos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , s eminuevos , desde 
c u a l q u i e r p r ec io . Casa C o r r e d e r a . San M a -
teo, 1. (3) 
A R M O N I U M S , p ianos , o c a s i ó n , c o n t a d o , 
plazos, a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga. 3. (24) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r epa rac iones , 
a f inac iones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. ( i o ) 
U R G E N T I S I M O . D e s h a g o casa, despacho 
i n g l é s , comedor , a l coba , t r e s i l l o , cuad ros , 
obje tos , l á m p a r a s . V e l á z q u e z , 27. (3) 
M A D A M E R l s c h o f f . E r a s o , , 27 ( F r a n c i s c o 
S i l v e l a ) . Of rece preciosos p e r r i t o s p e k i -
neses. ( i») 
M U E B L E S , comedores , a lcobas , p rec ios 
reba jados . G é n o v a , 8. (8) 
V E N D O p a r t i c u l a r c o l e c c i ó n cuadros , t a b l a s 
a n t i g u a s m e j o r e s firmas, A v e n i d a d e l V a -
l l e , 28, h o t e l . T e l . 35538. ( A ) 
R E A L I Z O c u a d r o s a n t i g u o s , m o d e r n o s . R o -
m e r o de T o r r e s . C h i c h a r r o . P e l i g r o s , 6. 
(4) 
P A R T I C U L A R v e n d e muebles , p l a n o S t e i n -
w a y . L i b r e r í a s , b a r a t o s . T e l é f o n o 676S5. 
( T ) 
A L C U B I L L A , j u r í d i c a . Espasa , v e r d a d e r a 
o c a s i ó n . G a r c í a R i c o . D e s e n g a ñ o , 13. (2) 
V E N D O casa d i r e c t a m e n t e p r ó x i m o R e t i -
ro , h i p o t e c a B a n c o . L a g a s c a , 66, p o r t e r í a . 
( T ) 
C A C H O R R I T O S g r i f o n e s - a n u n c i a d o r e s , ser-
v i d o s d o m i c i l i o . A v i s o s : t e l é f o n o 46815. (2) 
H E R M O S A m e s a b i l l a r c o m p l e t a . R a z ó n : 
Cabes t re ros , 4. M u e b l e s . (7) 
V E N D O v i t r i n a s y despacho, b a r a t í s i m o . 
C a r m e n , 31 . N a v a r r o . ( V ) 
A R M A R I O Jacobino , 155 pese tas ; m e s i l l a 
Jacobina . 25 pesetas. T o r r i j o s , 2. (23) 
G A R R A F I T A S c o n v i n o s selectos p a r a ex -
cu r s iones . S e r r a n o . Paseo de l P r a d o , 42, 
y S a n d o v a l , 4. ( T ) 
M E S A e s c r i t o r i o , s e m l n u e v a , c h i n e r o m u y 
c ó m o d o p a r a h o t e l . L a g a s c a , 32. ( T ) 
D I S C O S , l i q u i d a c i ó n , 0,50, 0,90, 1,76, 2,95 
nuevos . R a d i o . P rec iados , 64 ( f r e n t e T e r -
n e r a ) . L u i s . (21) 
A L H A J A S , ropas , m á q u i n a s de coser, es-
c r i b i r e i n f i n i d a d de a r t í c u l o s de o c a s i ó n . 
P rec ios b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u San to , 24. 
T i e n d a . (20) 
P A R A v i a j e : " M i c h e t o e l P i r a t a " . H i s t o r i a 
nove lesca m o r a l . L i b r e r í a s . ( T ) 
V I N O S p a r a c o n s a g r a r , b l a n c o s - t i n t o s , p u -
ros , selectos. A g u s t í n S e r r a n o . Paseo P r a -
do, 42. T e l é f o n o 71007. S a n d o v a l , 2. T e l é -
f o n o 44400. ( T ) 
L A S ú l t i m a s novedades en discos y r o l l o s 
de todas m a r c a s las e n c o n t r a r á en A e o -
l i a n . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , r a d i o , g r a m ó f o n o s ^ 
d iscos . C o n t a d o , p lazos . O l i v e r . V i c t o r i a , 
4. (3) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos, h i j o s V a l e r i a n o P é r e z . P rog re so , 9. 
(7) 
D E R R I B O . V e n d o p u e r t a s h i e r r o , a r m a d u -
r r a h i e r r o , losas' c r i s t a l . A t o c h a , 16. ( V ) , 
D E R R I B O . V e n d o b u e n a m a d e r a , c a r p i n -
t e r í a , huecos f a c h a d a , b a r a n d i l l a , escale-
ra , o t r o s m a t e r i a l e s . A t o c h a , 16. ( V ) 
P A L O M A S se lecc ionadas . F a n t a s í a , m e n s a -
j e r a s , s p o r t , p r o d u c t o , p r e c i o s r a z o n a -
bles . B a r b o s a . M a t a r é . (9) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . Prec iosos p a ñ u e l o s 
M a n i l a . D e s p e r t a d o r e s f a n t a s í a . F u e n c a -
r r a l , 10. (3) 
T R E S I L L O despacho, c o m e d o r a l c o b a j a -
cob ina , b a r a t í s i m o . G r a v l n a , 22, e n t r e s u e -
lo de recha . 
(3) 
M A G N I F I C O comedor , despacho, t r e s i l l o , 
a r m a r l o t r e s l u n a s , c a m a s , co lchones , 
SInger , sec re te r , l á m p a r a s , c a c h a r r o s . 
H e r m o s l l l a , 87. (5 ) 
P A R T I C U L A R , vende b a r a t o s , c a m a s d o -
radas , a r m a r i o s l u n a , m e s i l l a s , c o l c h o -
nes l a n a ; n a d a p r e n d e r o s . P o r l i e r , 17. 
(5) 
C O C H E n i ñ o . I n c u b a d o r a C h a m p i ó n , c o l l a r 
per las . E s c r i b i d : N a v a r r o . M o n t e r a , 15. 
A n u n c i o s . 
S U B A S T A en R a f a e l C a l v o , 20. H o t e l . H o y , 
5-7; m a ñ a n a , 11-2, r e m a t a r e m o s a l m a y o r 
pos to r casa s e ñ o r T h i e l , p o r t r a s l a d o ex -
t r a n j e r o . M u e b l e s , c r i s t a l e r í a , v a j i l l a , c u a . 
d ros , e tc . M a r t i l i e r o s . C a s a C e n t r a l de 
R e m a t e s . (10> 
V E N T I L A D O R E S a 6 d u r o s , e s tupendos , 
c o n t i n u a . M ó s t o l e s . Cabes t r e ros , 5. (10) 
V E N D O h e r r a m i e n t a , m a q u i n a r i a , t a l l e r ce-
r r a j e r í a c o m p l e t o . E s c r i b a n : L a P r e n s a . 
C a r m e n , 16. H e r r a m i e n t a . (2) 
S E vende m a q u i n a r i a p a r a f a b r i c a r h i e l o 
de 20.000 f r i g o r í a s h o r a . I n f o r m e s : A p a r -
t ado 10.016. M a d r i d . ( T ) 
M E D I C O S , m i l rece tas t a m a ñ o 15 po r 10 
c e n t í m e t r o s , t i m b r a d a s y u n a l u j o s a c a r -
t e r a , m o d e l o r e g i s t r a d o 6,50 pesetas ( p a -
r a p r o v i n c i a s , 7 ) . G r á f i c a s P l u s - U l t r a . 
F u e n c a r r a l , 13. M a d r i d . (9) 
V E N D O m o t o r b o m b a , e l e v a d o r a agua . B o -
c á n g e l , 8, p o r t e r í a . ( T ) 
V E N D E S E p i a n o l a " M i l t o n " y encerado-
r a " D a n d y " . T e l é f o n o 55215. ( T ) 
M A Q U I N A e s c r i b i r v i s i b l e 75 pesetas. J i -
m é n e z . C a v a A l t a , 6. ( T ) 
VIENA 
P A S T E L E S , pas tas , du lces . V l e n a Cape-
l l anes . F u e n c a r r a l , 128; M a r t í n H e r o s , 35. 
(2) 
P A N de V l e n a I n t e g r a l . V l e n a Cape l lanes . 
A t o c h a , 89; A r e n a l , 30. (2) 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V i e n a Cape l lanes . 
A l a r c ó n , 1 1 ; G é n o v a , 25; Goya , 37. (2) 
t i P l y M a r g a l l , 7 . T e l é f o n o s I l 0 l 4 ' t t 0 l 5 
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Las maniobras de nuestra flota 
Con la revista naval del día 11, a la 
altura del Cabo Blanco, que cierra por 
el lado da Levante la bella bahía de 
Palma de Mallorca, han terminado las 
maniobras que por cuarta vez, en el 
transcurso de alíete años, practica la 
flota española, en aguas d?l Mediterrá-
neo. 
Contra lo que a primera vista parece, 
no es la victoria de uno u otro de los 
dos bandos, simuladamente combatien-
te , lo que más interesa como resulta-
do de estas maniobras. Después de to-
do, sobre la base de la comparación de 
nuestros elementos navalíB disponibles, 
con los de aquellas Marinas que en un 
día aciago pudieran ser nuestros enetnii-
gos de verdad, no resulta difícil deter-
minar en teoría, en el papel, lo que po-
dría ocurrir en la mar, en e » i codicia-
do trozo del Mediterráneo Occidental, 
donde se alzan las Baleares como su 
cintro estratégico, con la bahía de Ma-
hón a 200 millas d« distancia de To-
lón y a 220 de Magdalena, es decir, ca-
si equidistante de las dos bases navales 
donde Francia « Italia concentrarían 
sus flotas respectivas en el caso de una 
guerra entre ambas naciones, cuyo pri-
mer movimiento táctico sería para los 
franceses transportar a la Metrópoli 
sus ejércitos coloniales, y para los ita-
lianos, impedirlo. Y en esta fase de la 
hipotética campaña, Mahón y las Balea-
res constituirían la clave del éxito, se-
gún España contara o no con fuerzas 
navales suficientes p a r a mantener su 
neutralidad e impedir que las dominara 
uno de los beligerantes. 
Las maniobras navales no son "el en-
sayo general de un guerra", sino el es-
tudio y comprobación prácticas de la 
preparación de la flota "para la gue-
rra", que al fln y al cabo, es la finali-
dad de la Marina militar, la que si no 
es apta, en el sentido de su personal, 
de su material y de su organización pa-
ra tal cometido, huelga su sotenimento 
y están de más los centenares de millo-
nes de pesetas que le dedica el presu-
puesto del Estado. 
De la adecuada instrucción teórica y 
práctica del personal de la flota depen-
da en gran parte el éxito de una bata-
lla. Como escribía en su obra de estra-
tegia el general ruso Leer: "el hombre 
constituye el principal elemento de la 
guerra y todos sus demás factores no 
tienen más que importancia de orden re-
lativo". 
E n la guerra, tanto marítima como 
terrestre, alcanza siempre la victoria el 
más fuerte, aunque la preponderancia 
numérica de un adversario no Implica 
siempre que resulte más fuerte que el 
otro. Una escuadra mejor dirigida por 
su almirante y mejor servida por la su-
perior instrucción teórica y práctica de 
sus tripulaciones, resulta más f u e r t e 
que otra que no reúna esas condicio-
nes, aunque disponga de mayor núme-
ro de navios. 
Loe principios y leyes que regulan la 
distribución de las fuerzas navales y su 
utilización en el combate, originan dos 
ramas de la ciencia militar, la estrate-
gia y la táctica, cuyos límites divisorios, 
al decir del célebre táctico naval aus-
tríaco, Von Labres, no están bien mar-
cados. L a estrategia se encamina al lo-
gro del objetivo final de todas las ope-
^raciones, y la táctica estudia cómo se 
ha de dirigir la flota en la acción para 
ser, en el choque con el enemigo, más 
fuerte que éste. 
Y a depurar prácticamente esos pro-
blemas de estrategia y de táctica, a la 
formación de buenos jefes de escuadra 
y a completar con la instrucción del 
personal, desde el punto de vista táctico, 
las otras tres c l a s e s de instrucción: 
náutica, técnica y militar, de las cuales 
ya se le supone en posesión, tiende la 
celebración de maniobras navales. Los 
problemas tácticos no se plantean y re-
suelven con eficacia en el estudio de ga-
binete ni en las páginas de los libros, 
sino en la práctica y, en especial, en las 
maniobras navales, que experimentan la 
eficiencia de la fuerza naval, aquilatan 
valores del personal y del material, y 
sirven para llevar a la flota a un plan 
de posibilidades relacionadas con la si-
tuación político-marítima internacional. 
Esta situación política de Europa es 
la que aconseja que las maniobras de la 
flota española se verifiquen en el Mar 
latino. Y así se hizo el año 1928, se 
repitió en 1929 y, tras el bienio de 1931. 
1932, volvieron a efectuarse el año pa-
sado y el actual. E n 1930 se practica-
ron ejercicios en el Cantábrico. 
Las más importantes maniobras de 
la flota española en el Mediterráneo se 
hicieron en 1929. Duraron un mea en-
tero, tomando parte en ellas más de 
50 buques de guerra de todas clases. 
Recordaremos las tres fases de que 
constaron: la primera simulaba la con-
ducción de un convoy desde Cartage-
na a la isla de Ibíza, que debía desem-
G A L A N T E R I A , por K-HITO 
barcar en Codolá; la segunda, el blo-
queo del grupo menor de las Balea-
res, o sea las islas de Ibiza y Formón-
tera, y la tercera, un desembarco en 
la costa peninsular, cerca de Castellón. 
Terminaron los ejercicios con la apoteó-
sica revista naval de Valencia, el día 15 
de octubre. Entonces desfilaron ante 
el Jefe del Estado todas las unidades, 
incluso las auxiliares de las escua-
dras. 
En la revista naval de Cabo Blanco 
han desfilado ante el Presidente de la 
República, embarcado a bordo del aco-
razado "Jaime I" , cuatro cruceros, ocho 
destructores y seis submarinos, más 
ocho aparatos de la Aeronáutica Na-
val. E l buque de salvamento "Kangu-
ro" permaneció en el puerto de Palma, 
y el buque depósito de aviación "Déda-
lo" se quedó en Ibiza. También vimos 
en el puerto de Palma el remolcador 
"Cíclope" y el buque algibe "Núme-
ro 2", recién construido. 
De las demás unidades propiamente 
combatientes de nuestra flota, el aco-
razado "España" está en desarme, el 
crucero "Méndez Núñez" está de ' re-
paraciones en la Carraca, los destruc-
tores "Alsedo" y "Velasco", igualmen-
te están de obras en Cartagena, y cua-
tro submarinos de la clase "B", de la 
base naval de las rías gallegas, se han 
quedado allí. E n cuanto a los cañone-
ros y a los pequeños tornederos super-
vivientes de la ley de construcciones 
de 1908, no han intervenido en los ejer-
cicios. 
Todavía nos quedan, en construcción, 
los dos cruceros de la clase Wáshíng-
ton, "Canarias" y "Baleares", cuya ter-
minación se prolonga demasiado en E l 
Ferrol; los destructores de tipo gran-
de (como siete de los que han parti-
cipado en las maniobras, del tipo "Chu-
rruca") "Almirante Antequera", "Almi-
rante Miranda", "Gravína", "Escaño", 
"Jorge Juan", "Ulloa" y "Ciscar", y los 
tres submarinos clase "D", que se cons-
truyen en Cartagena todos ellos. 
Poco material, en verdad, si la po-
lítica nacional ha de seguir las orien-
taciones trazadas por Joaquín Costa (y 
citamos esta autoridad, porque, última-
mente, cuando profirió su célebre frase 
de "la doble llave al sepulcro del Cid", 
se presentaba como la más elevada 
personificación del pacifismo español, 
derrotista, de la generación del 98). De-
cía Costa en sus "Estudios jurídicos y 
políticos», que «Si España quiere seño-
ra de sí misma, debe principiar por ha-
cerse dueña de sus mares... Su suerte 
va unida a la suerte de su Marina. L a 
Marina ha de ser su todo: baluarte de 
la nacionalidad, garantía necesaria de 
su existencia, fiador único de sus colo-
nias, presentes y futuras; custodio tu-
telar de su Marina mercante, base de 
sus relaciones con las demás potencias, 
llave para entrar en los Consejos eu-
ropeos; fortaleza flotante para defen-
der sus desguarnecidas costas, las puer-
tas marítimas de su territorio, los em-
porios de su comercio; condición "sine 
qua non" de su futuro engrandeci-
miento." 
Para presenciar la revista naval, tér-
mino de las recientes maniobras, el mi-
nistro de Marina tuvo la excelente idea 
de fletar un trasatlántico, el "Juan Se« 
bastián Elcano", que desde el puerto de 
Valencia condujo a Mallorca: ministros, 
parlamentarios, diplomáticos, altos fun-
cionarios, representantes de la Prensa 
e invitados particulares, con los fami-
liares de algunos de ellos. 
No está mal, como lección de cosas, 
para crear ambiente marítimo nacio-
nal entre los espectadores. Aun pres-
cindiendo del aspecto económico de la 
expedición, no hubiera estado de más 
que se hubiera dispuesto a bordo la ce-
lebración de alguna conferencia divul-
gadora de lo que las maniobras repre-
sentan, explicando la composición y ne-
cesidades de la flota, y lo que la Ma-
rina significa para España. Quizás ello 
hubiera restado ambiente de viaje tu-
rístico de placer al grato crucero me-
diterráneo de "Elcano", pero habría re-
sultado muy acorde con la lógica y pri-
mordial finalidad del mismo. 
Juan B. R O B E R T 
# 
—Canta muy bien su hija, pero es muy cruel con nosotros. Nos 
ha tenido mucho tiempo sin oír el metal de su voz. 
—Bueno... por la huelga de metalúrgicos. 
Parece que en £ . U . se ha 
obtenido caucho sintético 
WILMINGTON (Delaware, Estados 
Unidos), 22.—Se anuncia que en los la-
boratorios de determinada sociedad in-
dustrial de Nemours, se ha logrado ob-
tener caucho sintético, empleando para 
ello acetileno, sal y agua. 
E L DEBATE, Alfonso XI, 4 
SE TRATA DE EVITAR LA HUELGA DE 
WEOICOS EN ALHAORIN 
MALAGA, 22.—Se continúan practi-
cando activas gestiones para solucionar 
el conflicto planteado por los médicos 
de Alhaurín el Grande, que hace va-
ríos días presentaron el oficio de huel-
ga por adeudarles el Ayuntamiento los 
haberes de varios meses. 
Fallece uno de los heridos 
en Torremolinos 
MALAGA, 22.—Anoche, a las diez, 
falleció en el hospital dvil Ana López 
Rodríguez, de sesenta y seis años, una 
de las victimas del asalto al cortijo " E l 
Moco" del término de Torremolinos. Los 




CopUador. Santa Cruz de la Zarza 
(Toledo.)—Se toma nota de sus indica-
ciones, que son elevadas a la superiori-
dad. 
Un sacerdote (Santander). — E s con-
sulta que debe dirigir a don Manuel Gra-
fia, sacerdote cultísrlmo y documentado 
en la materia objeto de sus preguntas. 
Nosotros no lo estamos. 
Marisabidilla. (Pamplona).—Con su 
gran fama catequista y entusiasmo de 
apostolado nos pide usted que le ex-
pongamos "cómo se puede demostrar 
matemáticamente, o sea, sin posibles 
obj^iones, la Religión cristiana, a fin 
de hacer uso de esa demostración en 
•sus conferencias". L a buena fe, lectora, 
y la prudencia obligan a confesar que 
sA por "demostrar" entiende usted, en 
este caso, adquirir una evidencia geomé-
trica, no existe la demostración que so-
licita. O, en otros términos: que la ver-
dad religiosa no es demostrable de esa 
manera, aunque lo es, y cumplidamente, 
de otras. ¡Adquirir una evidencia! 
¿Cree usted que haya muchas verdades 
que se sometan a semejante prueba, y 
cree usted que, incluso las mismas ver-
dades geométricas, se sujetarían a ella 
si se intereisase él corazón en confor-
marse a sustraerse a ellas? Segura-
mente no. 
L a verdad religiosa, sefiorita, es una 
verdad "práctica"; su objeto, fíjese bien 
en esto, no es sólo satisfacer la inteli-
gencia, el espíritu, sino reformar el co-
razón, que no ee rinde tan fácilmente, 
como lo prueba que aun en los mejor 
intencionados opone efugios y sofismas, 
a fin de prolongar su resistencia y re-
tardar su derrota. Y, en fin, que para 
semejante adversario (el corazón, la pa-
sión) los argumentos más grandes y po-
derosos no tienen sino upa cierta de-
mostración o fuerza probativa, depen-
diendo lo demás de la propia voluntad 
y de la de Dios. De esto se deduce, y 
ahí tiene usted el por qué el que está 
habituado a meditar sobre las verdades 
religiosas y a practicarlas tiene en el 
fondo de su alma una multitud de ele-
mentos de convicción que le son inse-
parables y que no pueden transmitirse 
de repente al que hace mucho tiempo 
M O S T E L L E 
Z U M O D E I A A 
8 T V FERMENTAR 
L a s e m b a r a z a d a s 
encontrarán en MOSTELLE una bebi-
da, reconstituyente iasustituible. 
MOSTELLE es una deliciosa be-
Mda, tiene el gusto de las ovas fres-
cas, alimenta tanto como la leche y 
evita casi siempre los vómitos. 
vN La mujer embarazaba que tenga 
mareos y vómitos hará bien en tener 
siempre MOSTELLE a su alcance y 
cuando se sienta algo mareada tome 
enseguida unos cuantos sorbos de 
MOSTELLE que harán desaparecer el 
mareo y evitarán llegar al vómito. 
El MOSTELLE que consuman por 
este motivo, será además un comple-
mento muy importante y beneficioso 
de su alimentación. 
Un laxante ideal 
El zumo de uva sin fermentar 
MOSTELLE corrije el estreñimiento 
de una manera suave y natural, no 
produciendo habito ni trastorno de 
ninguna dase. 
Tómese en ayu-
is una copa gran-




T E L L E es un pode* 
roso reconstituyen-
te y el regularizadoi 
de la digestión 
L a s l a c t a n t e s 
Durante la lactancia hay que cui-
dar de que la alimentación sea sufi-
cientemente nutritiva y que sea apta 
para producir leche sana en abun-
dancia. 
MOSTELLE tiene una composi-
ción similar a la leche de mujer y por 
consiguiente repone el organismo del I 
desgaste que produce la lactancia. 
Adepaás. MOSTELLE fomenta la se-
creción láctea y desintoxica el orga-
nismo. 
• 
que no se ocupa de ellas, de esas ver-
dades religiosas, en las que tal vez no 
ha fijado nunca la atención. ¡Cuántos 
casos, mejor dicho, cuántos nombres en 
ese caso! 
L . O. (Villalba).—Depende lo primero 
de que tenga usted un porvenir que 
ofrecerle a esa chica. Sobre la base de 
que lo tenga usted, y, dadas las excelen-
tes condiciones (según usted dice) de la 
muchacha, pretenderla sin más dilacio-
nes. 
Con el aJma en un hilo (Zaragoza).— 
Hombre, por lo visto, no se trata de 
unas relaciones amorosas, sino de una 
sesión interminable de... "boxeo", y, la 
verdad, es el colmo del modernismo. Di-
ce usted: "Nos queremos en el fondo; 
pero resulta que yo soy fascista y ella 
socialista; ella se empeña en convertir-
me al socialismo; yo, en que ella se 
haga fascista, y acabamos no sólo pe-
leados, sino... poniéndonos mutuamente 
de chupa de dómine, Y así... un año." 
Bueno; que lo que son ustedes es... dos 
guasones y que para ponerse de una vez 
"de acuerdo" lo que deten hacer es ca-
sarse. Hagan la prueba. 
Guayabo rubia (Burgos). — Por otro 
estilo, también usted nos resulta una 
humorista, dándole "lo suyo" a ese po-
bre muchacho, que debe ser más infeliz 
que un "pirulí" de la Habana. Lo de 
que "los hombrea son tremendos" no lo 
negamos en absoluto; pero no "empuje", 
señorita, porque, ¡anda, que ustedes, al-
gunas, por lo menos, "se las traen"! Mí-
rese al espejo... 
Un pesado (Madrid). — ¡Y tanto, sí, 
señor! Las cosas, claras; estamos entre 
amigos, ¿verdad? Bien, pues de acuer-
do en lo "acertado" del seudónimo, la 
respuesta a esa consulta tan "gravitan-
te" (y en dos pliegos) tiene que ser de 
un laconismo lapidario: "¡Camará, qué 
"lata"! Y el mutis por el foro "in conti-
nenti". 
Manola (Toledo).—¡Cañón la letra y 
"bomba" el papel! Se explica el "éxito" 
de elegancia que dice usted tener en la 
imperial Toledo y los demás "éxitos" 
que se traducen en ese montón de pre-
tendientes "aguardando" en fila india. 
¿El problema de elegir? ¡Ah! Ese pro-
blema lo tiene usted que resolver so-
lita. Nosotros, de eso, nada. Si acaso, 
felicitar al elegido. Y ya está bien, ¿no? 
E l Amigo T E D D Y 
Cartas f i l o l ó g i c a s 
"Comer de gorra", lector curioso, es 
frase que trae su origen de las corrup-
telas que antaño había en nuestro ejér-
cito. Los capitanes organizaban sus res-
pectivas compañías, alistando la gente 
que> a su entender, reunía condiciones. 
Los alistados eran todos mercenarios, 
que recibían su soldada de la caja del 
Regimiento. Los capitanes, pues, tenían 
en su mano presentar a los pagadores lis-
tas de gente, que no existía sino en el 
papel, y esos sueldos iban a beneficiar su 
bolsillo. Las capitanes, jefes y pagadores, 
asignaban plazas de soldados a perso-
nas ajenas ai Ejército, como parientes, 
amigos y aun amigas. Estos paisanos, 
gente de gorra, ya que los soldados gas-
taban sombreros, cascos, etc., eran la 
polilla de la milicia. A esto se le llama-
ba "meter gorras". Y dice Estebanillo 
González: "Si las gorras que se metían 
fueran lanzas en Orán, ya ha muchos 
dias que estuviera ei Africa por nues-
tra". Yo no sé si aJgo así sucede ahora. 
Esto era antea. Capitán había en 1645, 
que llevaba consigo a una mesonera de 
Medina de Ríoseoo, la cual exigía "cin-
co boca* muertas, a nueve reales cada 
una". Aquí tiene usted, lector curioso, 
una señora que comía de gorras no ya 
de gorra. 
Las personas que se entrometían a 
comer gratis en alguna parte, se decía 
que Se hacían gorras. "Reparó en que 
me había yo hecho gorra", dice la Píca-
ra Justina. L a frase pasó por esta épo-
ca a l dominio general -El citado Esteba-
nillo dice: 
"Tuve vergüenza los primeros días de 
ir a comer continuamente a la posada 
del comisario general y a la de don Cris-
tóbal SaJgado; pero viendo tantos peina-
dos gorreros acudir con tanta puntuali-
dad y cuidado, acudí de allí adelante a 
gozar de la limosna o a comer de bo-
nete." 
Y en el "Entremés dei Maulero", ma-
nuscrito de la Biblioteca NacionaJ, lee-
mos: 
"Entra uno a mediodía, 
y con capa de amistad, 
come de gorra; este maula 
de capa y gorra será." 
Creada la frase, era fácil acomodarla 
Notas del block 
HA Y que hablar del calor, porque es I la actualidad. 
E l verano se ha Iniciado con una te-1 
rríble ofensiva. 
Para contrarrestarla se ha organiza-
do la defensa con trincheras de velado-
res y blocaos-quioscos, con sus helado-
ras, neveras y botijos... 
Los madrileños acampan en las ca-
lles y ocupan las azoteas; se van a la 
sierra o a esas piscinas que son espe-
jos en los que se contempla el imposi-
ble del mar. 
Lucha terrible de dos meses durante 
los cuales Madrid, tórrido, abrasado y 
reseco acredita ser infusible ni aun a 
las temperaturas de los altos hornos. 
Y que será Inútil que le quieran ate-
rrorizar con otro fuego loe almogáva-
res, porque tiene ocupadas las azoteas 
y montículos en plena calle, los cam-
pamentos con veladores que florecen 
sorbetes, limonadas y cañas, ante los 
cuales fracasará la canícula con toda 
su calentura, 
* * * 
AL Hotel Real de Santander le han prohibido el uso de su título pri-
mitivo, y tiene que anunciarse así: "Ho-
tel ex Real". 
¡Qué afán el de algunos gobernantes 
por evidenciar su inquina o mal gusto 
y por desacreditar públicamente a un 
establecimiento! 
¡Hotel ex Real! 
En u n a nación republicana como 
Francia y en naciones republicanas co-
mo las americanas son frecuentes la 
denominación de Real o "Royal" para 
los hoteles, y el que éstos lleven nom-
bres de Monarcas—Rey Jorge, Eduar-
do VII , Reina Victoria—o los títulos de 
"Imperator", "Regent" o de Principes... 
Aquí todavía esas denominaciones co-
rrientes en todas las naciones son gri-
tos de combate, aquí de donde desapa-
recen los nombres de loe monarcas más 
gloriosos para ser reemplazados por los 
de motineros o anarquistas. 
* * • 
LA sección que publicaban los perió-dicos, titulada "La huelga de cam-
pesinos", ha desaparecido por Inútil. 
L a huelga ha fracasado. Los campe-
sinos no han querido ser los cipayos de 
las Casas del Pueblo. 
L a cosecha va siendo recogida sin gra-
ves perturbaciones, a pesar de cuanto 
hicieron los caciques socialistas por im-
pedirlo. Hace un mes, los directivos de 
la Federación de Trabajadores de la Tie-
rra anunciaban que se perdería irremi-
siblemente la mejor cosecha que ha co 
nocido España y que se avecinaban días 
de luchas sangrientas en los campos.... 
Para que así sucediera, hubo dipu-
tados que excitaron al incendio de las 
mi eses y otro que tenía en su casa pre-
parada la propaganda para los campe-
sinos de Extremadura, en forma de re-
mesas de pistolas. 
No todo se ha perdido. 
Puesto que trabajan, cotizarán. 
Hay en perspectiva una buena recau-
dación para emplearla en nuevas adqui-
siciones de armas y bombas. 
* * * 
UN colaborador de una revista ingle-sa ha visitado el teatro descubier-
to hace pocos meses en la Isla de Cre-
ta, y al que se considera como uno de 
los teatros más antiguos del mundo. 
Los arqueólogos estiman que este edi-
ficio fué construido dos mil años antes 
que el teatro de Atenas. 
E l teatro de Creta presenta grandes 
analogías con los coliseos modernos. Un 
corredor central conduce a las localida-
des y una escalera lleva al escenario. 
Las paredes están ornadas con pinturas 
alegóricas, que se conservan en buen 
estado. 
De los estudios realizado* ee ha de-
ducido que en este teatro se daban au-
diciones musicales, funciones de acroba-
cia y exhibiciones de danzas. 
Hoy como ayer. 
¿Por qué se exige con tanta insisten-
cia que se remocen los autores cuando 
del teatro de Creta a la "Tea", de Ri -
vas Cherif, que es la última palabra de 
vanguardismo, no les separa más que 
dos letras? 
A. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
humorísticamente a todo lo que se ha-
cía gratis. Oiga usted a Polo de Medi-
na, que hace decir a un amante: 
"Mi dinerillo es bien que me socorra, 
no quiero amar de gorra.> 
Ahí tiene usted cuanto yo sé de esta 
frase. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
Fol le t ín de E L D E B A T E 1 4 ) 
E R I C D E C Y S 
EL CASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
ñor, de rico terrateniente. Y a su embelesado tío le pa-
recía perfectamente natural que los granjeros y arren-
datarios considerasen al joven como al futuro jefe y vie-
ran en él al amo de mañana. 
— ¿ S e dedica usted a la agricultura?—le pregunté, 
no porque me Interesaran gran cosa sus actividades, sí-
no porque se me antojaba incorrecto prolongar por 
más tiempo mi silencio. 
—Ayudo a mí tio, señorita—respondió sencillamente 
el joven. 
—Será necesario, Roberto—prosiguió el dueño de la 
casa—, que acompañes uno de estos días a la señori-
ta de Millery y a Ana Francisca a nuestras tierras de 
allá arriba y que les enseñes los cultivos, y las gran-
jas y los ganados. 
E l conde volvióse hacia nosotras para añadir con or-
gullo: 
—Verán ustedes qué magnífico paisaje ofrece esta 
región de Mézenc con sus granjas semejantes a pinto-
rescas cabañas y sus espesos bosques de pino. E n in-
vierno es un terreno maravilloso, sin igual, para dedi-
carse al «ski». Roberto es un fanático de este deporte. 
Con frecuencia, en vez de acompañarme a la Costa 
Azul( a Canne, donde acostumbro a pasar tres meses 
cada año, desde primeros de enero a ünea de marzo, ee 
queda aquí para dedicarse a su ejercicio favorito. Todos 
los gustos de Roberto están en la naturaleza, en el cam-
po, a pleno aire, lo mismo cuando los hielos inver-
nizos cubren la tierra que cuando la abrasan loe rayos 
del sol estival. 
No habría sido posible instruirnos con más claridad 
ni con mayor exactitud de la preponderancia que ejer-
cía en aquella casa el advenedizo sobrino del conde. 
Roberto por aquí, Roberto por allá; Roberto, ídolo de 
los granjeros, de los arrendatarios y de los colonos; 
Roberto, apasionado de los deportes. Por todas partes 
Roberto; mandando en la familia, presidiendo la mesa, 
vigilando y dirigiendo la explotación agrícola, llenán-
dolo todo, en fin. ¿Qué lugar le estaría reservado en 
el hogar y en la familia al marido de Ana Francis-
ca, si la joven rehusaba casarse con su primo? 
L a pobre niña escuchaba a su padre en silencio, sin 
despegar los labios para hacer la más pequeña obser-
vación. ¿Se daba cuenta de que, moralmente, estaba 
desposeída de todos sus derechos, de los que le co-
rrespondían como hija única? 
Al cabo de un rato, mí discípula se aventuró a pre-
guntar, con la gentileza que solía: 
—Papá, ¿tienes muchas tierras? 
—Doscientas hectáreas alrededor del castillo—res-
pondió el conde—, otras trescientas allá arriba, en la 
meseta, y algunas más y varias granjas al otro lado 
de la montaña. 
E n este país, en el que la propiedad rústica se halla 
muy dividida en numerosas y pequeñas parcelas—se 
apresuró a advertir el señor de Brozac—, el conde 
es, sin duda alguna, de los primeros terratenientes, 
acaso el propietario más importante de toda la co-
marca. 
—Sí, es cierto—confirmó el señor de Vocance—, y 
esta circunstancia hace que pese sobre mi una carga 
demasiado fatigosa, abrumadora. Afortunadamente, 
Roberto ha regresado después oe cumplir sus deberes 
multares y me secunda con entusiasmo sólo compa-
rable a su celo. Tenemos la suerte de que esta vida 
de agricultor la encuentra muy de su gusto. 
Me fué de todo punto imposible contenerme y clavé 
la mirada en el Importantísimo Roberto. Sabiéndose 
observado, el joven irguió todavía más la cabeza. Sus 
ojos azules vinieron a posarse sobre mí con una expre-
sión interrogadora que parecía decir: Sepamos ya de 
una vez para siempre, ¿es usted amiga o enemiga 
mía? Un poco molesta por lo que yo juzgaba una pe-
tulancia, me apresuré a exclamar: 
—¡Ah! ¿Estaba usted haciendo su servicio militar? 
Ahora me explico por qué no lo encontramos en el 
castillo ayer a nuestra llegada. 
—Fué una gran contrariedad para mí—se excusó 
cortésmente—; puede usted estar segura de que lo 
deploré muy sinceramente. 
—¿Lo sentiste?—intervino Ana Francisca—. ¡Pues 
yo, no! 
Mi discípula había alzado la frente con aire de des-
afío, en el que no dejaba de haber cierta coquete-
ría muy femenil. Yo no la había visto nunca en la ac-
titud que acababa de adoptar, y me preguntaba con 
curiosidad qué nueva sorpresa me reservaría. Roberto 
se puso encendido, con el rostro como la grana. E n 
la cara del conde reapareció, pero más acusado, sí 
cabía, el gesto de inquietud que tan habitual le era. 
—¡Yo, no!—repitió Ana Francisca, a manera de ex-
plicación—, porque ha resultado mucho más divertido 
que nos encontrásemos cuando menos lo esperábamos, 
en la oficina de Correos. ¿Tardaste mucho en adivi-
nar quién era yo? 
—No tuve tiempo de experimentar mis facultades de 
adivinación—respondió Roberto con alguna altivez—. 
Viniste hacia mí llamándome "primo", y claro es que, 
después de esto, no podía engañarme. Por otra parte, 
tienes un parecido fisonómíco tan extraordinario con 
el tio... 
— E s verdad—aseveró el señor de Brozac—; el mis-
mo color de los cabellos, los mismos ojos verdes de 
loa Vocance... 
— ¿ E s que los Vocance están obligados a tener el 
pelo castaño y loe ojos verdee?—preguntó con viveza 
Ana Francisca—. Puee si es así, habrá que recono-
cer que Roberto rompe la tradición familiar. 
Mi discípula hizo un lindo mohín como nunca lo ha-
bía contemplado ninguno de sus galanteadores del ba-
rrio de Bellecour, ni ninguno de sus admiradores del 
de Brotteaux, y le preguntó a Roberto: 
—¿Por qué has salido rubio, primo? 
E l muchacho permaneció silencioso irnos segundos 
antes de responder, que era táctica que seguía para 
desarmar a sus contradictores, y, al fin, respondió con 
jovialidad un tanto insolente: 
—Porque dentro de la familia pertenezco a la rama 
segundona, primita. 
E l señor de Brozac subrayó la ocurrente salida con 
una franca carcajada ruidosa. E l conde limitóse a son-
reír. Las mejillas de Ana Francisca se tiñeron de púr-
pura. Pero mi discípula serenóse en el acto y le vi ha-
cer una mueca llena de picardía. Yo pensé para mis 
adentros, no sin inquietud, ni sin asombro: 
—¡Pero esta criatura trata de coquetear con su pri-
mo! ¡Y lo consigue, poniendo en el empeño una desen-
voltura y una seguridad consumadas! ¿Dónde diablos 
ha podido adquirir la maestría que demuestra en el di-
fícil arte de flirtear? 
—¿Los segundones de la familia de Vocance son 
todos rubios?—inquirió la traviesa Ana Francisca, co-
piando el acento irónico y el gesto burlón de su in-
terlocutor. 
—Sí, es una particularidad—respondió Roberto en 
igual tono—. A mi juicio, una particularidad en cier-
to modo desagradable. Me gustan mucho las rubias, 
pero preferiría ser moreno. 
E l joven quiso dar a entender con esta salida, más 
o menos ingeniosa, que no estaba dispuesto a dejarse 
tomar el pelo por una chiquilla coquetuela. E l conde 
de Vocance denotaba algún recelo. E l señor de Brozac 
parecía muy divertido por la polémica entablada en-
tre lo» Jóvenes. 
Ana Francisca, a quien las últimas palabras de su 
primo hablan aturdido un poco, desconcertándola, re-
cobró en seguida todo su aplomo y exclamó, alegre-
mente: 
—Acabo de llegar a una conclusión, y voy a dár-. 
tela a conocer, por si tu perspicacia no ha sabido" 
captarla. 
—Te lo agradeceré mucho, porque, contrariamente 
a la benévola opinión que tienes de mí, no soy nada 
perspicaz. 
—Digo que estoy completamente segura de que no 
tardaremos en ser buenos amigos. 
—No lo pongo en duda; pero desearía saber en qué 
fundas tu certeza. 
— E n que hemos comenzado por pelearnos; en que 
las primeras palabras que hemos cruzado han sido para 
disputar. ¡No hay nada tan fraterno! 
Mi discípula recalcó el "fraterno", a la vez que ch 
vaha en Roberto sus ojos Cándidos, con una mij 
llena de dulzura, pero en la que había tambiéni 
una no pequeña dosis de malicia. 
Yo tuve la impresión, tan repentina como 
que no me eran conocidos, ni mucho menos, 
rincones del corazón de esta chiquilla, a la 
bía formado, y hube de convenir en que 
de su espíritu eran realmente prodigiosa 
tranquila audacia acababa de comunicai 
dre, al secretario de su padre, a Robei/ 
exceptuar, tampoco, a los criados que/ 
muerzo y que se mantenían de pie e 
de nosotros, las intenciones que abrin 
su primo! Porque no era preciso ser ni 
agudo de ingenio para comprender 
de Ana Francisca no habían tenido 
el de declarar que en Roberto no v« 
un hermano, y nada más que un he] 
tendía que este ofrecimiento de « 
mucho. 
Roberto áe Vcoance sonrió, y ÚÁ 
